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A B C D E F G
País Autor Año Título Ciudad y editorial Comentarios Código
ESTADOS 
UNIDOS
ACT 1983 Career Planning Program Iowa: American College 
Testing Program
Counselor's Manual; Directions 
for Administration; Planning 
your future (from J, Level 2); 
Intering Psychometric 
Handbook.
I-USA-A/E
UNITED 
KINGDOM
AGCAS 1987 ROGET 87 Surrey: Central Services Unit Register of Graduate 
Employment and training. Un 
registro de ofertas para 
graduados británicos.
I-UK-A/M
ESTADOS 
UNIDOS
American 
Institutes for 
Research
1970 Guidance Research Program Mesa, Arizona: Mesa Public 
Schools. Center for Career 
Development.
Unidad didáctica: Who am I? 
Cuadernillos para el orientador, 
con los objetivos, los 
contenidos, la evaluación y 
actividades para el alumnado.  
Competencia a desarrollar:  
Conocimiento de sí mismo. 
I-USA-A/E
UNITED 
KINGDOM
ASE: 
Association for 
Sciencie 
Education 
1986 Cloud Nine. Annual Report ans accounts 1985 Londres: Young Enterprise Informe sobre las actividades 
de colaboración para la 
orientación y la inserción 
laboral. De una empresa para 
jovenes.
I-UK-A/M
Rodríguez Moreno, M.L. (2013). Repositorio de recursos para la Orientación Profesional y la Inserción Laboral . Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultat de 
Pedagogía. Barcelona: Universidad de Barcelona.
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A B C D E F G
ALEMANIA ASET. 
Asociacion 
hispano -
alemana de 
enseñanzas 
técnicas
1980 Planes de formación para divetrsas ramas de la 
formación profesional
Barcelona: ASET Cuadernos ejemplo de dos 
enseñanzas: Técnico 
Comercial Administrativo  para 
la industria y Técnico Comercial 
Administrativo de Banca. 
Caudernos sobre: La respuesta 
para asegurar el éxito 
profesional postescolar y 
Misión y Tareas del Tutor.
I-H-A/Z
SUIZA ASOAF 1986 L'aide familiale Zurich: Association Suisse des 
Organisations d'Aide Familiale 
Es una breve ficha 
profesiográfica que explica : 
Misión de la ayuda familiar, 
cualidades que requiere el 
profesional de la ayuda familiar, 
titulación que precisa… 
I-SUI-A/Z
PAÍS AUTOR AÑO TITULO EDITORIAL CONTENIDO
FRANCIA Bain, D. 1974 L'informaction des eleves sur leur école  et en 
matière d'orientaion
Francia, Budé: Centre de 
recherches 
psychopédagogiques.
Texto completo de una 
encuesta exploratoria  sobre la 
información académica y 
profesional y comentario al 
análisis de los resultados.
I-H-A/Z
EUROPA Banks, J.A., 
Raban, A.J. & 
Wstts
1989 The Single Euroepan Market Cambridge: CRAC Las implicaciones  (ventajas e 
inconvenientes) del mercado 
común europeo en los servicios 
de orientación educativa y 
profesional. Documento 
ocasional.
UNITED 
KINGDOM
Banks, M. & 
Davies, J.B.
1990 Motivation, unemployemnt and employemt 
department programmes
Sheffield: University of 
Sheffield
Informe de investigación sobre 
si los desemepleados buscan 
trabajo y  los que quieren 
participar en los esquemas del 
Departamento de Empleo 
I-UK-A/M
ITALIA Boerchi/ Castelli 2000 Inventario dei Valori Professionali. Strumenti Di 
Psicologia
Milan: Vita e pensiero Test de valores. Claves y 
protocolo. Competencia a 
desarrollar : Clarificación de 
valores .
I-FR-A/Z
EUROPA Bogard, G. 1990 
/Apud(
L'orientation tout au long de la vie: un cantier 
décisif pour al Commission européenne
Comisión Europea, DG XXII Retos y tendencias de la 
orientación continua. 
Experiencias y prospectiva.
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A B C D E F G
UNITED 
KINGDOM
British 
Association for 
Counselling
1981 Counselling and Disabled Rugby, Warks: BAC Monográfico dedicado a la 
orientación de personas con 
disminución y en riesgo.
I-UK-A/M
CANADÁ Canadian Career 
Development 
Foundation
2000 Guide de l'animateur de Contact Avenir Ontario: Ottawa. Revista para jóvenes entre 13 y 
198 años. Sesiones detalladas 
de 5 talleres.  
I-CANADA-
A/Z
UNITED 
KINGDOM
Careerts 
Research and 
Advisory Center
1991 Transporting Experience Cambridge. CRAC Informe sobre los objetivos y 
resultados de la visita de los 
miembros de CRAC al NAPE 
International Symposium on 
Partnerships in Education 1991.
I-UK-A/M
UNITED 
KINGDOM
Celaton, D.R. 1982 Practical Aspects of Guidance. Vol. 2 Richmond, Surrey: Careers 
Consultants Ltd.
Definición de orientación; de 
información; de ayuda 
individualizada; de colocación y 
de seguimiento. Guía práctica  
que curbe la orientación toto a 
lo largo de la enseñanza 
secundaria
I-UK-A/M
FRANCIA Centre 
d'Information et 
Counseling
1982 L'entretien d'ambauche Mons: CICO (francia) Guía para enseñar a 
presentarse a una entrevista de 
selección en una empresa.
I-H-A/Z
AUSTRALIA Chambers, S. et 
al. 
1986 Career Education in Government post-Primary 
Schools.
Victoria: Ministry of Education. 
Schools Division.
Descripción de las 19 
recomendaciones para orientar 
al alumnado de secundaria. 
Políticas del Departamento , 
revisión de diferentes informes 
y cambios en el modelo de 
aprovisionamiento de la 
orientación. 
I-AUSTR-A/Z
EUROPA Comisión 
Europea
1994 Guía europea para los consejeros de orientación CE. Bruselas. Educación, 
Formación y Juventud.
Descripción de todos los 
servicios y tendencias de la 
orientación educativa y 
profesional en los  12 países 
miembros.
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A B C D E F G
EUROPA Commission des 
Communautés 
Européennes
1975 Exposé sur les activités d'orientation 
professionnelle  dans la communauté 
Luxembourg Evolución de la legislación, de 
la organización, presupuestos, 
personal, orientación de 
jóvenes, adultos, metodologías, 
investigación y perspectivas, 
etc. En los países  de la Europa 
de los años 70. 2 ejemplares. 
EUROPA Commission of 
the European 
Communities
1987 Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Bélgica, Francia y el Gran 
Ducado de Luxemburgo.
I-UK-N/W
EUROPA Commission of 
the European 
Communities
1987 Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Dinamarca, República Federal 
Alemana y Holanda.
I-UK-N/W
EUROPA Commission of 
the European 
Communities
1987 Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Reino Unido, Irlanda y Grecia
EUROPA Comunidad 
Europea
1986 El muindo del trabajo como recurso educativo Bruselas: Ifaplan Informe de 30 proyectos piloto 
sobre la transición de los 
jóvenes a la vida activa.
EUROPA Comunidad 
Europea
1986 Educational and Vocational Guidance Services for 
the 14-25 age group.
Luxemburgo: Commission of 
the European Communities
Informe de T. Watts, C. Dartois 
y P. Plant sobre el estado de 
los servicios de la Comunidad 
Europea a mediados de los 
años ochenta. Suplemento 
4/87.
I-EU-A/Z
EUROPA Comunidad 
Europea
1988 Educational and Vocational Guidance Services for 
the 14-25 age group
Luxemburgo:  Commission of 
the European Communities
Descripción de cómo están 
organizados los servcicios de 
orientación en Italia, Portugal y 
España en los años ochenta.
I-EU-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Crowley, T. 1976 The career bull's eye book London: CRAC Manual en forma quasi de 
comic con unidades didácticas 
que enseñan a elegir, , 
encontrar, empezar y 
mantenerse en un trabajo. Muy 
alegre y con originales 
ilustraciones
I-UK-A/M
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A B C D E F G
UNITED 
KINGDOM
Department of 
Education and 
Employemnt
1997 Improving Labour Market Responsiveness. 
Directory Project , 1997
Sheffield: DFEE. Listado de proyectos de 
investigación de varias 
regiones del Reino Unido  
centrados en la enseñanza post 
obligatoria. Con el objetivo de 
informar a los partenaires de 
los sistemas de orientación.
I-UK-N/W
FRANCIA Desbois, G. & 
Pelsy, E.
1987 Formation Jeunes. Activités créatrices et 
pedagogie de l'insertion
Saint Cloud/París: CREDIF/ Actividades de inserción social, 
objetivación de lo afectivo, 
creación y comunicación, 
elaboración de la elección 
profesional, informes 
evaluadores. 
SUIZA Dupont, J-B. 1973 Comment chosir un métier.  Y Comment aprendre 
un métier. Tomos I y II
Zurich. La Suisse Extraordinario material que 
ayuda a los adolescentes al 
acabar la secundaria 
obligatoria a escoger qué oficio 
estudiar en las escuelas de 
formación profesional. Una 
joya. Inspirándose en este 
material se han desarrollado 
varias tesis doctorales en 
España.  Competencia a 
desarrollar : toma de 
decisiones, información.
I-SUI-A/Z
CANADÁ Dupont, P. 1995-
20005
Exploration du Monde du Travail Sherbrooke: Université de 
Sherbrooke
Conjunto de materiales 
compuesto por 11 unidades 
didácticas para enseñar a 
explorar por secotores 
ocupacionales. Plantilla de 
corrección de los tests finales.  
Questionnaire d'Éducation à la 
Carrière; Guia. Bienvenu au 
monde du travail. Seminal para 
iniciar al alumnado en la 
exploración laboral. No 
adaptado nunca aEspaña
I-CANADA-
A/Z
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A B C D E F G
ESTADOS 
UNIDOS
EAU CLAIRE 1988 Eau Claire Developmental Program. Eau Claire, WI: Eau Claire 
Area School District.
Materiales varios acerca de las 
influencias que uno recibe de 
sus pares: Elementary 
Developmental Guidance 
Curriculum Guide; Guidance 
and Counseling Handbook; I 
can be home alone; Peer 
pressure program (con 
materiales, cuestionarios, 
contenidos de videos, 
sugerencias, y muchos otros).
I-USA-A/E
FRANCIA Éducations 1997 Les enjeux de l'orientation Vlleneuve d'ASCQ: 
Educations. Revue de 
diffusion des savoirs en 
éducation
Monográfico sobre orientación  
a todos los niveles y sobre 
temas variados, escolares, de 
género, sobre toma de 
decisiones, etc.
I-ALEM-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Erickson, R.L. 1978 A model for developing and operating an adult 
career guidance center (CIRCA).
Arizona: Arizona State 
Department of Education
Todo lo necesario para 
fundamentar, organizar y 
formar a los profesionales a la 
hora de montar un servicio de 
orientación. Se complementa 
con un folleto de recursos para 
la acción, de la University of 
Texas at Austin. Competencia a 
desarrollar. Organización y 
planificación.
I-USA-A/E
ITALIA Evangelista. L. 1993 Una rivoluzione silenziosa. L'Impatto di Internet 
sugli operatori e i servizi di orientamento
Sonda Edizioni Manual con amplia relación de 
fuentes de fuentes para iniciar 
a los profesionales de la 
orientación en la herramienta 
de trabajo on line y a distancia. 
Competencia a desarrollar : 
Comunicación. Tecnología. 
Trabajo on line.
I-FR-A/Z
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A B C D E F G
SUIZA Féderation 
Genevoise des 
Métiers du 
Bâtiment
1975 Un métier, un avenir Ginebra: FGMB Materiales varios en forma de 
cómics para presentar alos 
adolescentes una monografía 
amena de muchos oficios. 
Materiales motivadores y de 
adquisición gratuita. Si se le 
pide a la Federación.
I-SUI-A/Z
UNITED 
KINGDOM
FEU 1982 Profiles. A review of issues practice in the use and 
development of student profiles.
Londres: Further Education 
Unit
Estudio de los diferentes 
perfiles de estudiantes ( 
formación de personas adultas) 
para adecuar a ellos la 
orientación.
I-UK-A/M
ESTADOS 
UNIDOS
Forest 1990 Forest Lake Elementary Guidance and Counseling 
Program
Columbia, South Carolina: 
Forest Lake elemntary School
Fundamebntos y objetivos del 
programa, integrado en el 
proceso educativo. Sencillas 
actividades y cuestionarios de 
evlaución. Muy elemental.
I-USA-F/K
FRANCIA Formation 
Emploi
1986 Dossier., Les étudiants et leur premier emploi au 
Royaume-UNI
Paris: La Documentation 
Francaise
Trata de varios temas: los 
proyectos escolares, la 
inserción profesional, paso al 
mercado del trabajo, 
reflexiones a partir del caso 
inglés, etc. I-FR-A/Z
FRANCIA Formation 
Emploi
19897 Dossier: De l'école a l'emploi Paris: La Documentation 
Francaise
Temas tratados: Las grandes 
evoluciones, la renovación de 
las profesiones, los títulos 
universitarios.
I-FR-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Further 
Education 
Curriculum 
Review 
Development 
Unit
1982 Basic Skills Londres: FEU Donde se examinan los 
componentes curriculares de la 
formación profesional, se 
definen las competencias  
básicas , se explica cómo 
asesora sobre ellas y cómo 
planificar una estructura 
dinámica y progresiva de 
funcionamiento.
I-UK-A/M
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A B C D E F G
ESTADOS 
UNIDOS
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R.
1972 Deciding. A Leader's Guide New York: The College 
Entrance Examination Board
Guía para el orientador sobre la 
filosofía de la toma de 
decisiones de B. Gelatt, 
principalmente: Valores, 
información, estrategias,  y 
modelos de actividades.  
Competencia a desarrollar : 
Toma de decisiones.
I-IT-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R.
1972 Deciding. New York: The College 
Entrance Examination Board.
Cuaderno para el alumnado.  
Con los correspondientes 
ejercicios para clarificar 
valores, recoger informaciòn,  y 
poner en marcha diferentes 
estrategias.  Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones.
I-USA-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R. and 
Miller, G.P.
1973 Decisions and outcomes New York: The College 
Entrance Examination Board.
Guía para el orientador sobre la 
filosofía de la toma de 
decisiones de B. Gelatt,. 
Presenta un Programa 
completo de principios y 
actividades. Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones. 3 ejemplares.
I-USA-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R. and 
Miller, G.P.
1973 Decisions and outcomes New York: The College 
Entrance Examination Board.
Desarrollo de todas las 
actividades para alumnado de 
la secundaria.  Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones. 3 ejemplares.
I-USA-A/Z
USA Gelatt, H.B. et al. 1973 Decisions and outcomes New York: College Entrance
 Examination Board
Dos recursos. Guía del tutor y 
Cuaderno del alumnado. 
Materiales de alto valor 
didáctico con sugerencias que 
enseñan a tomar decisiones.
ESTADOS 
UNIDOS
Glerum, R.Z. & 
Blake, D.J.
1977 Vocational decision workbook Cranston: Carroll Press. Cuaderno para el alumnado.  
Continen inventarios de 
intereses, rendimiento, 
necesidades, y detalla las 
diferentes categorías de 
ocupaciones. 
I-USA-F/K
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A B C D E F G
ITALIA Grimaldi, A. et al 2006 Orientarsi tra tempi di lavoro e tempi di vita. Diritti e 
possibilità.
Roma: ISFOL Sugerencias e indicaciones 
para poder conciliar el trabajo 
con la vida personal y familiar. 
Servicios al alcance de las 
mujeres. Direcciones y 
ejemplos de itinerarios. 
Competencia a desarrollar : 
Flexibilidad. Dos ejemplares.
I-FR-A/Z
ITALIA Grimaldi, A. et al 2006 Funzioni, competenze, profili e percorsi formativi 
nell'orientamento. Un quaderno ad uso degli 
operatori
Roma: ISFOL Descripción de los perfiles y 
competencias de los 
orientadores.  La 
profesionalización de los 
orientadores: proceso, recursos 
humanos y dispositivos de 
reconocimiento. Competencia a 
desarrollar : Flexibilidad.  
I-IT-A/Z
SUIZA Groupe  ISP/CO, 
Femmes Suisses
1991 Dossier recogiendo artículos de prensa Ginebra: Femmes Suisses Recogida de recortes de 
prensa para guiar desde una 
perspectiva no sexista. Muy 
pionero para la época.
I-SUI-A/Z
EUROPA Guichard, J., 
Plant, P. 
Rodríguez-
Moreno, M.L. & 
Watts, T. 
1993 Review of EC Guidance systems NICEC, Cambridge Borrador definitivo del informe 
del estado de la cuestión de los 
Servicios de Orientación en la 
Unión Europea. 
ESTADOS 
UNIDOS
Hargrove, B, et 
al,
1968 Suggested model for the full. Time counselor who 
conducts and coordinates an exploratory program 
in grades  7-9
Carrollton, Georgia: West 
Georigia College
Conferencia para desarrollar 
objetivos y modelos para un 
programa de exploración 
continua relacionado con el 
mundo del trabajo desde la 
junior hasta la senior high 
school. Magnífico apéndice con 
bibliografía e grtan cantidad de 
recursos y materiales.
I-USA-S/W
UNITED 
KINGDOM
Her Majesty's 
Stationery Office
1973 Careers Education in Secondary Schools Londres: HMSO Evaluación de la educación 
para la carrera  o desarrollo de 
la carrera en la secundaria . 
Cuestionario de 59 ítems 
incluido.
I-UK-A/M
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A B C D E F G
ESTADOS 
UNIDOS
Herr, E.L. 1979 Guidance and School curriculum; y Careers 
education: Concept,  techniques, Status.
Docuemenbtos policopiados Artículos de enorme 
trascendencia
I-USA-F/K
ESTADOS 
UNIDOS
Hoyt, K.B. 1962 Guidance: A constellation of Services y otros 
materiales
Correspondencia con K.B. 
Hoyt en la que se hacian 
lístados sobre temas de 
educación para la carrera. 
Todo lo relativo a los orígenes 
del movimiento de eduación 
para la carrera, fuyentes y 
recursos. Valiosísimo material. 
Único en España.
I-USA-F/K
UNITED 
KINGDOM
Humpries, D. 1985 Improve your study skills London: CRAC Unidades didácticas para  
enseñar a planificar y organizar 
el estudio en secundaria y 
primeros años de college.
I-UK-A/M
ESPAÑA ICE Universidad 
de Santiago. 
Rial, & Jato
2005 / 
apud
Manual de Formación en Centros de Traballo Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia
Para Reforma de la Formación 
Profesional  este manual ofrece  
bloques de formación para 
profesores/tutores y monitores 
de empresa. En lengua gallega.
I-ESPAÑA-
A/Z
EUROPA Ifaplan 1987 La orientación y la escuela Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Importantísimo documento 
sobre la importancia de la 
orientación en los niveles 
escolares. Su relación con el 
currículum escolar y la 
cooperación intercentros. Brev 
Anexo sobre la orientación en 
los países comunitarios. 
I-UK-N/W
UNITED 
KINGDOM
Ifaplan 1990 TRAWL. Transition to adult and working life. Belfast: Trawl office Díptico de gran valor 
descriptivo sobre la 
organización , fundamentos., 
duración, objetivos, etc. Del 
programa TRAWL. Una 
iniciativa de espectacular valor. 
Indican también las 
investigaciones y el desarrollo 
de las actividades.
I-UK-A/M
ESTADOS 
UNIDOS
INE 1978 Eduaction. A bibliography Thomas Jefferson Library; 
Institute od North american 
Studies
Interesantísma recopilación de 
bibliografía sobre educación y 
pedagogía.
I-USA-F/K
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A B C D E F G
UNITED 
KINGDOM
IRTAC 1974 Counselling, the Community and Society Cambrige: Cgurchill College Actas de la Sixth International 
Round Table for the 
Advancement of Counseling. 
Valores, lo personal y lo 
político; las relaciones de 
ayuda; métodos de análisis 
contextual; copnsejo 
conductista, costes de la 
orientación,  etc.
I-UK-A/M
UNITED 
KINGDOM
Jamieson, A. 1984 Work experience and industrial visits London: CRAC Cuaderno de trabajo para el 
alumnado para guiarles en 
visitas de exploración del 
mundo laboral. Mujy completo, 
divertido y útil. Original y 
fotocopia.
I-UK-A/M
SUIZA Jeannet, M. 1976 Note sur l'information scolaire et professionnelle Zurich: Revista Orientation et 
Formation Professionnelle
Revista Orientation et 
Formation Professionnelle. 
1976, vol 61, nº 5/6. pp. 164-
172.
I-SUI-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Jefferson 
Elementary 
School
1989 Superself Rochester, Minnesota: 
Jefferson Elementary School
Informes de la evaluación de 
un programa de orientación 
para niveles elementalesa. Y 
folleto exponiendo cuáles 
debeb ser las funciones y 
tareas del orientador escolar .
I-USA-F/K
ESTADOS 
UNIDOS
Jones, G.B. & 
Catterall, C.D. 
1970 Planning and Implementinga Comprehensive 
career system of individ¡ualized guidance
New Orleans: American 
Personnel and Guidance 
Assocation Convention.
Proyecto de actuación . 
Presentado de trabajo. Conciso 
pero muy orientador. Apunta: 
Objetivos, asunciones, 
actividades, implementación, 
etc.
I-USA-F/K
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70
71
72
A B C D E F G
ESTADOS 
UNIDOS
Jones, G.B. et al. 1973 Planning , Structuring and Evaluating Practical 
Career Guidance for Integration by Non-College-
Bound Youths.
California: American Institutes 
for Research.
Materiales sobre cómo 
organizar la orientación 
profesional para personas que 
no van a cursar la secundaria o 
la enseñanza superior.  
Presentación de programas 
para la inserción laboral, 
integración en los curricula. 
escolares, y presentación de un 
modelo.  Vol. I: filosofía y 
planteamientos; VOL. II: 
Manual e Informe.
I-USA-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Jones, G.B. et al. 1971 Development and Evaluation of a Comprehensive 
Career Guidance System.
California: American Institutes 
for Research. Proyecto AIR-
758-6/71/FR
Excelente informe de la 
evaluación de un programa 
integrado. Todo un tratado con 
base conceptual y con 
resultados de la evaluación.  
Los autores ofrecn ejemplos 
bien seleccionados. 
Biblioografía de enorme 
utilidad. 250 páginas I-USA-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Jonhston, R. et 
al.
1990 Negotiating the Curriculum with Unwaged Adults Londres: Further Education 
Unit
Descripción de unproyecto de 
action- research negociado con 
la Training and Research 
Division del Adult Education 
Department de la Universidad 
de Southampton, para la 
orientación de las personas 
desempleadas. 75 pp.
I-UK-A/M
UNITED 
KINGDOM
Kenny, C. 1995 Career redirection. Executive manual Londres: Career development 
consultants
Manual para las intervenciones: 
Titulación, Enfrentamiento a la 
inseguridad, Identificación de 
sentimientos, manejo del estrés 
y proceso de consultoría para 
la reorientación.  164 páginas 
de ejemplos de actividades.
I-UK-A/M
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ESTADOS 
UNIDOS
Krumboltz, J.D. 
& Hamel, D.A. 
1980 The effect of decision training on career decision-
Making Competence
Alexandria, VA: US Armey 
Research Institute for 
Behavioral and Social 
Sciences.
Informe de la investigación  
sobre la eficacia de un 
programa multidimensional en 
la enseñanza para la toma de 
decisiones. Muy importante en 
el modelo de Krumboltz sobre 
making decisions.
I-USA-F/K
FRANCIA Labbé, B. 2001 Le travail et l'argent Toulouse: Editions Milan Brevísimo librito para niños de 
primer curso sobr el uso del 
dinero y la organización de la 
economía personal.
I-FR-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Lauver, P.J. 1976/7
7
Directions: Developing a career guidance 
counseling & placement system
Arizona: University of Arizona, 
College of Education.
Aproximación sistémica a la 
orientación y la inserción.  
Modelo y monitorización del 
proceso, planificación de las 
necesidades, etc. Muy 
detallado y con gran cantidad 
de sugerencias para conseguir 
los objetivos.
I-USA-L/M
ESTADOS 
UNIDOS
Lauver, P.J. 1975 The career informationcenter handbook. Arizona: University of Arizona, 
College of Education.
Indicaciones para la creación 
de un servicio de orientación: 
Fundamentos, análisis de las 
necesidades, 
responsabilidades, consejo 
asesor, materiales, actividades, 
conexiones y evañuación. Muy 
completo. Una auténtica guía 
para los que no tengan aún 
instituido un servicio.
I-USA-L/M
UNITED 
KINGDOM
Law, Bill 1977 Decide for yourself London: CRAC Cuaderno de trabajo para el 
alumnado y guia para el tutor 
en el que en seis etapas se 
enseña a tomar decisiones. 
Transparencias y traducción al 
castellano.Práctico, sencillo, útil 
y muy bien estructurado. 
I-UK-N/W
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A B C D E F G
FRANCIA Le Courrier 1982 Instruments pour l'action Noysi le Grand: Le Courier de 
l'ADEP
Número monográfico sobre 
orientación, formación en 
alternancia, medidas de 
acompañamiento, etc. Para 
jóvenes entre 16 y 18 años.
I-FR-A/Z
FRANCIA Le Monde de 
l'Education
2002 Orientation: Qui décide vraiement? Paris: Le Monde de 
l'Éducation
Monográfico sobre aspectos 
variados de orientación y toma 
de decisiones políticas.
I-FR-A/Z
BELGICA Legrand, M. 1978 L'orientation professionnelle et scolaire Gembloux: Groupe /Centres 
Psycho médico sociax
Dossier de reflexion por parte 
de psicólogos y universitarios, 
producto de encuentros a nivel 
nacional. Este número está 
consagrado a la historia de la 
orientacion desde 1945.
ESTADOS 
UNIDOS
Leonard, G.E. 1967 Developmental career guidance in action. Detroit, Michigan, Wayne 
University.
Descripción de los contextos 
escolares (de la secundaria)  
en que se aplica el programa. 
Desarrollo de los objetivos de 
las actividades de intervención.  
Evalaución del programa por 
las facultades de la 
universidad.  Instrumentos. 
D.E. Super fue el consultor.
I-USA-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Liptak, J.J. 2004 Transition-to-Work Inventory St. Paul, MN.: America's 
Career Publisher, JIST Works
Cuestionario que ayuda a las 
personas a experienciar  
distintas transiciones 
identificando 14 áreas de 
trabajos, en formato cluster. 
Comprendee escala de 
intereses, planificación y 
exploración del mundo del 
trabajo.
I-USA-L/M
ESTADOS 
UNIDOS
Liptak, J.J. 1992 Professional manual for career exploration 
inventory. A guide for exploring work, leisure and 
learning.
Indianapolis, IN: JIST Works 
Inc.
Revisión científica de " The 
Career Exploration Survey" , 
hecha en 1992.
I-USA-L/M
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ESTADOS 
UNIDOS
Loesch, L. & 
Wittmer, J.
1979 Planning Collaborative Career Guidance Projects Florida: National Consortium 
on Competence-Based Staff 
Development
Filosofía del trabajo 
colaborativo; esencia de los 
proyectos en colaboración; 
fuentes, planificación del 
trabajo; resultados, referencias. 
Un buen modelo a seguir en la 
formación de las competnecias 
de los orientadores.  
Competencia a desarrollar : 
Trabajo en equipo.
I-USA-A/Z
EUROPA Maguire, M. & 
Killeen, J.
2003 Outcomes from Career Information and Guidance 
Services
Paris: OCDE Informe de la OCDE  producto 
de la revisión de las políticas de 
los servicios  información, 
orientación y consejo
I-EU-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Manpower 
Services 
Commission
1985 y 
ss.
TVEI. Technical and Vocational Education 
Initiative.
Londres: TVEI Todas las iniciatias a favor de 
la formación profesional dentro 
del plan " Education and 
Training for Ypoung People" de 
todo el Reino Unido.  Programa 
anivel nacional evaluado por la 
National Foundation for 
Educational Research. 
(Conjunto de 8 recursos)
I-UK-A/M
SUIZA Marchand, B. 1979 L'information professionnelle et le processus du 
choix
La Chaux de Fons: Orientation  
et formation professionnelles. 
Artículo seminal de cómo 
presentar la información 
profesional en las aulas. Escrito 
por el suizo Bertran dela Ofice  
Régional de'orientation scolaire 
et professionnelle.  Vol. 64, nº 
1, año 79, pp. 39-59. 
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información.
I-SUI-A/Z
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A B C D E F G
UNITED 
KINGDOM
Miller, J.C. 1982 Tutoring. The guidance and counseling role of the 
tutor in vocational preparation
Hertford: Further Education 
Curriculum Review and 
Development Unit. 
Declaración de principios para 
la orientación de las personas 
adultas. Objetivos, fases, 
tareas, valores, competencias, 
entornos, la suma de las 
partes, principios organizativos 
y sumario. Muy innovador.
I-UK-A/M
CANADÁ Mills, A.F. 1983 Guide du conseiller.  
Club de placement
Montreal: Emploi et 
Immigration Canada
Conjunto de 83 
interesantísimas y prácticas 
actividades para buscar empleo 
desde la estructura de un Club 
que aglutine a las personas en 
paro. Folletos explicativos.
I-CANADA-
A/Z
BELGICA Ministère d' 
Education 
Nationale
1970 Centres Psycho médico sociaux. Offices 
d'orientation scolaire et professionnelle
Bruselas: MEN Repaso a la ley de 1960 y 
normativa derivada que trata de 
los Centros Psico médico 
sociales. (Dos ediciones, 1ª  y 
2ª)
BELGICA Ministère d' 
Education 
Nationale
1988 Le développement des resources humaines Bruselas: MEN Detalle de programas y 
estrcuturas inspirados en el 
modelo ADVP de Pelletier. A 
todos los niveles de la 
secundaria. Repertorio 
completísimo de actividades y 
ejercicios.
FRANCIA Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1986 a 
1988
Proyectos piloto para la Comunidad Económica 
europea, Programa de transición II
Paris. MEN Modulos 1, 2, y 5 sobre : 
Orientation approfondie, 
strategies d'intervention du CIO 
dans son districte y dimensions 
sociales de l'orientation
I-FR-A/Z
FRANCIA Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1995 Experimentaion de sequences d'education a 
l'orientation en classe de cinquième
Paris: MEN Evluación y comentarios un 
cuestionario aplicado
I-FR-A/Z
FRANCIA Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1988 Réunion Nationale des CSAIO et des IIO. Paris: MEN Pepel de esaas instituciones en 
la diversificación de los 
escolares, en la inserción l 
aboral, y en las relaciones de la 
secundaria con la universidad.
I-FR-A/Z
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EUROPA Ministerio de 
Educación y 
Ciencia
1990 Educación y orientación profesional en nuestro 
entorno comunitario
Madrid: MEC Transparencias para enseñar  
los sistemas de orientación en 
la Unión Europea.. Material 
para la docencia
ESTADOS 
UNIDOS
Minnesota 
Department of 
Education
1977 Career Education Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de unidades para 
fusionar la educación para la 
carrera en diferentes 
asignaturas y contextos: Career 
related Foreign Language Unit: 
Senior Hiagh; Career Education 
in Art. A senior High 
Courseguide; Senior High 
Career maturity activities; y A 
modelo for career related 
school-community exchanges & 
internships.
I-USA-L/M
ESTADOS 
UNIDOS
Minnesota 
Department of 
Education
1973 A resource guide for career development in the 
junior high school.
Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de recursos acerca 
de: aptitudes, valores, 
actividades extracurriculares, 
experiencia laboral, guñias de 
observación, planificación 
escolar, toma de decisiones, 
días vocvacionales, estudio de 
profesiones, etc. hast 35.
I-USA-L/M
ESTADOS 
UNIDOS
Minnesota 
Department of 
Education
1973 A resource guide for career development in the 
senior high school.
Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de recursos acerca 
de: aptitudes, valores, 
actividades extracurriculares, 
experiencia laboral, guñias de 
observación, planificación 
escolar, toma de decisiones, 
días vocvacionales, estudio de 
profesiones, etc. hast 87.
I-USA-L/M
ESTADOS 
UNIDOS
Mitchell, A.M. et 
al.
1975 Technical report of a Conference on career 
decision Making
Palo Alto, CA: American 
Institute for Research
Informe sobre un estudio 
subvenciopnado acerca de la 
toma de decisiones 
vocacionales.  Clave. 211 pp.
I-USA-L/M
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CANADÁ Montreal: Emploi 
et Immigration 
Canada
1983 Creating a career. Instructor's Manual & 
Participant's book.
Montreal: Emploi et 
Immigration Canada
Programa  de orientación 
profesiobnal basado en el 
currículum. . Ayuda a aprender 
a jóvenes: autroevaluación, 
exploración laboral, toma de 
decisiones y búsqueda de 
ocupación. Todo en inglés. 
ISBN 0660007851
I-CANADA-
A/Z
UNITED 
KINGDOM
National 
Foundation for 
Educational 
Research
1988 La evaluación y la certificación : necesidades de 
los jóvenes. Informe de un congreso y de una 
investigación europea
Berks: NFER Informe definiendo lo que es la 
evaluación y la certificación, 
descripción del colectivo, 
relaciones entre evaluación, 
fracaso y éxito, y mirada hacia 
el futuro. Entre los delegados 
españoles asistieron: Juan Luis 
Fuentes de la Corte, Inspector 
técnico de educación y 
Francisco Lara, del Servicio de 
Educación Compensatoria, del 
MEC
I-UK-N/W 
(recolocar)
CANADÁ National Life 
Work Centre
2000 Catálogo de toda la producción del Centro. 
Vicedirectoir: Ph. S. Jarvis.
Ontario: Ottawa. 240 
Catherine St., Suite 110.  
Canada.
Catálogo con todos los 
servicios. 
I-CANADA-
A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
NCDA 1994 The professional practice of career counseling and 
consultation: A resource document.
Alexandria, Virginia:  National 
Career Development 
Association
La parte más interesante es la 
descripción de las 
competencias que debe poseer 
el orientador profesional: Etica, 
conocimiento de: las teorías, 
orientación en grupo e 
individual, recursos para la 
información, implementación de 
programas y su gestión, 
consulting, orientación a 
poblaciones especiales, 
supervisión e investigación 
evaluativa.
I-USA-N/R
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ESTADOS 
UNIDOS
NCRVE 1979/1
980
Information Series The National Center for 
Research in Vocational 
Education
Conjunto de documentos: nº 
176, 177  y 215 sobr4: Ten 
Mathematics projects and 
career education infusion; 
Selecting and using tests pf 
career skills; Career education 
and the Teaching of English.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Newlon, B.J 1981 Everyhting you ever wanted to know about Caudernillos de trabajo sobre 
Everyhting you ever wanted to 
know about want aids, 
resumés, careers self-
awareness
I-USA-N/R
UNITED 
KINGDOM
NICEC 1985 Register of Research & Development in Careers 
Guidance, 1983/84
London: CRAC Descripción de las 
investigaciones realizadas por 
el NICE. Muy detalladas con 
expresión de sus 
investigadores principales y de 
los objetivos.
I-UK-N/W
UNITED 
KINGDOM
NICEC 1992 Nº 39 del Boletín del NICEC Cambridge, CRAC y Hatfiled 
Politechnic,
Monográfico dedicado a la 
orientación para la igualdad de 
oportunidades
I-UK-N/W
ESTADOS 
UNIDOS
NISD 1993 Comprehensive Guidance Program Northside Independent School 
District.  Texas
Dos documentos  (Framework y 
Domais and Golas) con el 
Programa para su aplicación a 
nivel de distrito basado en las 
necesidades comunitarias que 
ayudan al estudiante a adquirir 
varias competencias: 
Respectarse y comprenderse a 
sí mismos, ser responsables, 
tomar decisiones, usar las 
oportunidades, comunicarse 
con eficacia y planificar la 
propia vida. 
I-USA-N/R
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A B C D E F G
SUIZA Nuoffer, J. y 
equipo
1996 Aprés la matu…. Préparer son avenir. Y "Je 
voudrais" 
Bienne, Jura Bernois, 
Seeland: Service d'Orientaion 
Universitaire
Preparación para la toma de 
decisiones. Conjunto de 
actividades didácticas, basadas 
en diferentes teóricos de la 
orientación. Competencia a 
desarrollar : toma de 
decisiones, información, 
conocimiento de sí mismo.
I-SUI-A/Z
SUIZA Office 
d'Orientation et 
de Formation 
Professionnelle
1980 Què faire aprés le College? Un gyuide pour 
d'orienter.
Ginebra: OOFP Guía para enseñar a los 
alumnos que salen del 
bachillerato y quieren optar por 
los estudios universitarios. Muy 
didáctica, amena y motivadora.  
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
I-SUI-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Orange County 
Public Schools
1986 Career Education on Target: Career Planning. 
District ArticulationPlan
Orange, Virginia: Orange 
Public Schools
Planteamiento de todo 
unprograma de educacion para 
la carrera desde Kindergarten-
2; 3-5; 6-8 hasta 9-12 años. 
Avtividades adaptadas a todos 
esos niveles.
I-USA-S/W
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon  Project. 1978 Performance Competencies for the Child 
Development Specialist
Salem: Oregon Departmetn of 
Education
Informe sobre el proyecto , 
competencias para llevarlo a la 
práctica, monografía sobre la 
prevención primaria en la 
escuela elemental, de S.R. 
Nelson.                     
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon  Project: 
Brown, J. & 
McCubbin, J.
1978 Child Development Specialist Handbook y 
Awareness of Need
Portland, Oregon: Cascaid 
Counseling Center.
Información sobre el Child 
Development Specialist Project 
para explicar sus contenidos, 
posibilitar su uso y facilitar la 
replicación. El programa se 
conceptualiza en 1973. 
Inmensa cantidad de  
sugerencias para la práctica.
I-USA-N/R
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ESTADOS 
UNIDOS
Oregon  Project: 
Morgan, C.
1978 A Child development handbook for Parents Salem: Oregon Departmetn of 
Education
El manual para la orientación 
de las familias implicadas en el  
Child Development Specialist 
Project.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Duncan, V.A.
1978 Iniciating Child Development Specialist Programs 
in Oregon Schools
Salem: Oregon Departmetn of 
Education
Cómo poner en marcha el Child 
Development Specialist Project. 
Guía metodológica para el staff, 
las familias, los tutores y los 
alumnos. (Dos ejemplares).
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Duncan, V.A.
1976 Child Development Specialist Program: Children, 
Teachers, Parents, Community
Oregon Department of 
Education: Promising 
Practices program.
Guía para los profesionales 
que desean adherirse y adoptar 
el programa Child Development 
Specialist Project.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Management 
Services 
Division, Student 
Services
1978 Child Development Specialist Program: State 
Guidelines for CDP. And resources.
Salem: Oregon Department of 
Education: 
Guía para el sudo de los 
materiales del programa. Los 
materiales con carpetas muy 
bien organizadas con 
actividades exhaustivas sobre: 
Toma de decsiones, Causas de 
la conducta, conciencia de los 
propios sentimientos, saber 
escucahr, cooperación y 
conflictos, valores, toma de 
decisiones educativas y 
ocupacionales y organización 
del aula. Inmenso. 
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Nelson, S. 
1979 Validation of the Child Development Specialist 
Program
Portland, Oregon: Northwest 
Regional Educational 
Laboratory.
Validación del Child 
Development Specialist Project.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Oregon City 
School District 
1978 Child Development Specialist Program Oregon: Oregon City School 
District 
Indicaciones  de los objetivos 
sobre las diferentes unidades 
del programa: Sentimientos, 
autoconcepto, relación con los 
otros, resolución de problemas, 
toma de decisiones y 
comunicación en el aula.
I-USA-N/R
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ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Reid, D. .
1978 Classroom Activities: A Resource Guide Salem: Oregon College on 
Education
Guía seleccionada de 
actividades : libros, fichas, 
filmes, diapositivas, juegos y 
hits para implementar ejercicios 
en el Child Development 
Specialist Project.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Oregon Project: 
Segunda Fase
1979/8
0
Child Development Specialist. A Progream for 
everyone. Handbook.
Salem: Oregon Department of 
Education: 
Actualización de la primera 
fase. Roles y objetios, inclusión 
en el curricculo escolar, 
educación de las familias, 
formación del staff, análisis de 
necesidades, impresos, 
instrucciones  e instrumentos 
para la evaluación,  etc.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Osipow, S.H. 1993 The Short Form of the Task-Specific Occupational 
Self-Efficacy Scale
Ohio: Ohio State University Forma reducida de la Escala de 
autoeficacia en tareas 
ocupacionales. Experimentada 
con 1265 sujetos. Basada en 
las teorías de Hackett y Betz y 
de Lent, Brown an Larkin, 
principalmente.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
Parnes, H. S. et 
al. 
1975 Occupational Information and Labor Market Status: 
The Case of Young Men.
Ohio: The Ohio State 
University. Center for Human 
Resource Research
Informe sobre una 
investigación qie relaciona la 
información profesional con 
variables educativas, 
personales y sociales de los 
jóvenes atendidos.
I-USA-A/Z
BELGICA Pasquasy, R. 1966 L'orientation scolaire. Principes et méthodes de 
l'aide psycho.médico-sociales
Lieja. Université de Liège. Principios de la ayuda 
psicopedagógico-social, 
posición moral de los equipos, 
actitudes ante la práctica, 
misión de los equipos, tareas 
fundamentales de los 
roeintaodres, implicaciones 
administrativas. Competencia a 
desarrollar : organización.
I-B-A/Z
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A B C D E F G
UNITED 
KINGDOM
Reid, M. I & 
McDowell, R.J. 
1976 Nº ocasional con bibliografía comentada Windsor: Humanities Press 
Inc. 
Compendio muy importante 
sobre la bibliografía de consejo 
y orientación.
I-UK-N/W
ESTADOS 
UNIDOS
Roanoke County 
Schools
1993 Elementary Guidance Handbook Salem, Virginia:  Roanoke 
County Schools
Programa para orientar hacia  
competencias de trabajo en 
grupo, self-concept, relaciones 
personbales, conductas de 
afrontamiento, aprendizaje de 
asignaturas, etc.
I-USA-N/R
EUROPA Rodríguez, M.L. , 1997 Euroorientación y euroinformacióN: Bases para su 
desarrollo
Cursos para Ifaplan Situación en los diferentes 
países miembros, Concepto de 
dimensión europea, iniciativas 
comunitarias, formación de 
euroorientadores.  Buena 
bibliografía. 2 ejemplares
I-EU-A/Z
EUROPA Rodríguez, M.L. , 
Benavent, J.A., & 
Fossati, R. 
1993 Los Servicios de Orientación Educativa y 
profesional en España
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Documentación gris, sobre el 
estado de la cuestion de la 
orientación educativa y 
profesional en las diferentes 
autonomías españaola y en los 
territorios MEC.
ESPAÑA Rodríguez-
Moreno, M.L. & 
Gallego, S.
2003 Estudi descriptiu dels dispositius d'Informació 
Orientació professionals a Espanya, Catalunya i la 
UE.
Generalitat de Catalunya Informe sobre el estado de la 
cuestión. A propuesta de la 
subdirección General de 
Planifiació de la Generalitat de 
Catalunya. ( 2 ejemplares).
I-ESPAÑA-
A/Z
CANADÁ Roy, J. & 
Soulard, P. 
1992 Test GROP: Guide de Recherche d'Une 
Orientation Professionnelle
Québec. Sante Foy.École 
Secondarie de Rochebelle, 
1095. Rochebelle.
Conjunto de  instrumentos para 
medir los intereses y la 
personalidad. Onsta de 4 
secciones: Actividades 
preferidas, rasgos de 
I-CANADA-
A/Z
CANADA Roy, J. Soulard, 
P.
1993 GROP: Guide de Recherche d'une Orientation 
Professionnelle
Sainte Foy, Quèbec: Ecole 
Secondarie de Rochebelle.
Texto con la metodología y los 
instrumentos para la 
investigación de intereses y 
personalidad. Con los baremos 
y todo completo.
I-SUI-A/Z
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UNITED 
KINGDOM
Ryan, , P.F. 1987 Project for the integrated provision of education 
(PIPE) programs
Galway: Curriculum 
Development Center. Irlanda
Informe anual de los años 1986-
87 , sobre las actividades 
realizadas  entre otras cosas, 
en materia de orientación e 
información profesional. 
I-UK-N/W 
(recolocar)
HOLANDA SANDERS, J H P 1983 School transition to adult life. Some competencies 
and conditions
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Teoría sobre la planifiación de 
la transición y las competencias 
necesarias para quien transita.
I-B-A/Z
HOLANDA SANDERS, J H P 1985 KMBO. Career -choice guidance educational 
measures.
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Explicación de los prinmcipios 
que fundamentaron la creación 
del KMBO para la elección 
profesional en Holanda.
I-B-A/Z
HOLANDA SANDERS, J H P 1987 Educational measures in Netherlands Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Informe sobre la organización y 
actualización de la formación 
profesional en Holanda.
I-B-A/Z
SUIZA Schmid, R. 1986 Guide du choix professionnel Ginebra: Association Suisse 
pour l'orientation scolaire et 
professionnelle. 3 ejemplares. 
Guía compuesta por cinco 
partes: Tu elección profesional; 
la clave de tu personalidad; El 
descubrimiento del mundo de 
las profesiones; Profesiones 
diversas; Consejos prácticos. 
Editada en alemná, italiano y 
francés. Muy preáctica, de 
diseño añegre y juvenil, 
actividades interactivas y 
escalas likerts sencillas.  
Nçotese que los suizos sesgan 
siempre hacia los estudios de 
FP. Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
I-SUI-A/Z
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SUIZA Schmid, R. & 
Kägi, B.
1991 La réussite professionnelle. Une guide pour la 
carrière professionnelle.
Ginebra: Association Suisse 
pour l'orientation scolaire et 
professionnelle. Vol.I
¿Dónde estoy?  (Satisfacción 
laboral, balance, cuestionario 
de satsifacción, diagrama de 
uno mismo, descubrirse a sí 
mismo). Las profesiones y yo 
(tiempo de cambios, 
modificaciones del mundo 
laboral, evaluación de las 
propias posibilidades, carta de 
identidad, éxito profesional, 
información, qué hacer a partir 
de ahora. etc.) Guía muy 
completa, con gran detalle. 
Adaptable a España.  
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
I-SUI-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Schools Council 1977 WORK. Parts I, II & III Londres: Longman G.Ld. Espectacular conjunto de 
materiales para tres cursos de 
secundaria. Materiales para los 
tutores y para el alumnado. No 
realizado ni adaptado nunca en 
España. Tenemos la traducción 
al castellano.
I-EU-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Scools Council 1967 Counselling in schools Londond: Her Majesty's 
Stationery Office
Estudio de la situación en los 
años sesenta de la orientación 
educativa en England y Wales.
I-EU-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Sheffield 
University
1997 Careers Advisory Service Annual Report 
1995_1996
Sheffield: University of 
Sheffield
Informe de lo hecho y conjunto 
de 6 unidades dirigidas al 
alumnado egresado o a punto 
de egresar de la universidad. 
Muy didáctico.
I-UK-N/W 
(recolocar)
ESTADOS 
UNIDOS
Sota, A. de la 1985 Decision making… for succes in life Dominguez Hills, CA: 
Educational Insights
42 fichas de trabajo para 
aprender a tomar decisiones. 
Alumnado entre 10 y 12 años
I-USA-S/W
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ESTADOS 
UNIDOS
Sota, A. de la 1985 Decision making… for succes in life Dominguez Hills, CA: 
Educational Insights
50 fichas de trabajo para 
aprender a tomar decisiones. 
Alumnado entre 13 y 15 años
I-USA-S/W
BELGICA Spence, 
/Guichard
1993 Educational and Guidance services for young 
people and adults in the Gran Fuchy of 
Luxembourg
Luxemburgo: ILRES SA Descripcion de los objetivos y 
actividades de los servicios de 
orientacion en el Gan ducado. 
Bibliografía muy específica.
I-B-A/Z
HOLANDA Spoeck, F. et al 1993 Educational and Vocational Services in the 
Netherlands
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Contribución al Informe de T. 
Watts, J. Guichard, P.Plant y 
Maria Luisa Rodríguez sobre 
los servicios de orientación en 
Europa.
I-H-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Stoney, S. M.. 
Pole, Ch. J. & 
Sims, D.
1986 The management of TVEI Londres: NFER Explicación del Proyecto 
Technical and Vocational 
Education Initiative. Con su 
evaluación y su prospectiva.
I-UK-N/W
UNITED 
KINGDOM
Strathclyde Dep. 
of Education
1988 Castelmilk EEC Project. Treansition to Adult Life. Materiales para un curso  sobre 
habilidades socailes y 
profesionales. Desarrollo 
personal y social.  Vol. 2.  
Muchas actividades para la 
inserción laboral y la 
b´ñusqueda de trabajo.
I-UK-N/W
ESTADOS 
UNIDOS
Super, D.E., & 
Nevill, D.D. 
1985 The Salience Inventory. Palo Alto, CA.: Consulting 
Psychologists Press, Inc.
Inventario de actividades, 
actitudes y valores ante 
diferentes tipos de actividades 
laborales.
I-USA-S/W
UNITED 
KINGDOM
Sutton, A. 1984 Teacher Secondments to Industry Oxford: Understanfing British 
Industry. Sun Alliance House
Siguiendo la tradición británica 
de aprovecahr bien todos los 
recursos, esta empresa 
presenta una guía para 
enseñar a los profesores cómo 
pueden interactuar unos y 
otros.
I-UK-N/W 
(recolocar)
PORTUGAL Taveira, M.D.C. 1993 Career Decision Scales Braga: Universidade do Minho Versión experimental de la 
escala de decisión vocacional 
de Osipow et al.
I-PORTUGAL-
A/Z
PORTUGAL Taveira, M.d.Ceu 1990 Guia d'Estudos Secundários Porto: Universidade do Porto, 
Instituto de Consulta 
Psicològica, Formaçâo e 
desenvolvimento
Guia descriptiva de estudios I-POR-A/Z
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PORTUGAL Travanca Prego, 
J.O.
1993 O mundo do trabalho. Innovaçóes tecnológicas e 
transformaçâo do mundo das profisóes.
Lisboa: Departamento do 
Emprego. Instituto do 
Emprego e Formaçao 
profissional
Cnjunto de módulos para 
explicar didácticamente en qué 
consiste el mundo del trabajo. 
Muy práctica. Competencia a 
desarrollar : Organización. 
Trabajo en equipo
I-POR-A/Z
PORTUGAL Tylzac, Lynn 1993 Comater o Absentismo.Soluçoes positivas para un 
vello problema
Lisboa: Monitor. Ediçôes para 
professionais
Presenta los problemas del 
parámetro absentimos, explica 
cómo desarrollar un ambiente 
favorable al trabajo, sugiere 
estrategias para reducir el 
absentismo, evidenci lo que se 
puede conseguir.
I-POR-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
U.S. Department 
of Labor
1984 Self Directed Search. An Introduction; 
Merchandising your Job Talents
Washington, D.C. : 
Employment and Training 
Administration
Folletos informativos de sendos 
programas . Y listado de 
buenas fuentes bibliográficas.
I-USA-S/W
EUROPA UNESCO 1970 Place and role of Guidance and Counselling in 
Lifelong Integrated Education
Bratislava, Smolenice Actas del encuentro de 
expertos de la Unesco 
(Bratislava, 30.11.1970). Debet 
las funciones de la orientación 
escolar , los problemas y las 
tendencais de la orientación y 
del counseling, cómo planificar 
los objetivos, análisis de la 
terminología  y nuevas 
tendencias de la orientación. 
Una joya.
I-EU-A/Z
FRANCIA UNESCO 1974 Recomendación revisada relativa a la enseñanza 
técnica y profesional
Paris. UNESCO Recomendaciones de alto 
interés muchas ede ellas 
todavía vigentes en la 
actualidad ( 2011).
I-FR-A/Z
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BELGICA Universidad de 
Bruselas
1985 Kies Wijzer. Wat Na Net Secundair Onderwijs? Bruselas: Universidad libre. Cuaderno, en flamenco,  para 
enseñar a los alumnos de 
secundaria a tomar decisiones. 
Original, útil y muy práctico. 
Dos ejemplares. Traducido al 
castellano por una alumna 
voluntaria ( la hija de la 
profesora Ramona González). 
I-B-A/Z
ESTADOS 
UNIDOS
Ware, M.E. & 
Millard, R.J. 
(Eds.)
1987 Handbook on Student Development: Advising, 
Career Development and Filed Placement.
London: Lawrence Erlbaum 
Ass. Pb. 
Reading muy completo sobre 
las estrategias para desarrollar 
ciertas habilidades de los 
orientadores en los prácticums; 
estudio de las características 
del alumnado que entra en las 
uuniversidades y de sus 
necesidades,; colocación de los 
estudiantes en el trabajo, etc. 
Útil para organizar la 
orientación a la entrada y a la 
salida de la universidad.
I-USA-A/Z
UNITED 
KINGDOM
Warwick 
University
1999 The Guidance Event of the Millenium Warwick:  Warwick 
Conference Centre.
Actas resumidas de todas las 
contribuciones a los 9 grupos 
de trabajo. DeEspaña 
colaboraron: Daniel Anaya, 
Elvira Repetto, Belén 
Ballesteros, Beatriz Malik, 
I-UK-N/W 
(recolocar)
UNITED 
KINGDOM
Watts, T. & 
Hawthorn, R.
1992 Careers Educationa and teh Curriculum in Higher 
Education.
London: CRAC Informe final del proyecto 
desarrollado por el NICEC 
sobre los Aspectos 
Orientadores de la Empresa en 
la Educación Superior. 
Magnífico documento , pionero, 
en que se explicita la 
responsabilidad de los 
empresarios respecto a la 
orientación de los graduados 
hacia el mundo del trabajo.
I-UK-N/W
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UNITED 
KINGDOM
Watts, T. et al. 1993 Carerrs guidance towards the 21st. Century London: CRAC Inforeme de una consulta o 
grupo de trabajo anglo 
holandesa en el contexto 
europeo. Entre los participantes 
consta la profesora M.Luisa 
Rodríguez Moreno, como 
representante de la 
Universidad de Barcelona.
I-UK-N/W
UNITED 
KINGDOM
Watts, T. et al. 1974 y 
1982
Deciding: a course for learning how to make 
decisions
Cambridge: Hobson Press Conjunto de manual del 
alumnado, guía del tutor  con el 
modelo de Gelatt y Krumboltz 
para enseñar a decidir al 
terminar la enseñanza 
obligatoria o en la 
adolescencia. Estructurado y 
útil. Completísimo. Traducción 
al castellano
I-UK-N/W 
(recolocar)
ESTADOS 
UNIDOS
West Virginia 
Department of 
Education
1983  Middle Childhood Guidance Program   y 
Elementary Guidance Handbook
Charleston: West Virginia 
Department of Education
Conjunto de materiales para 
exponer las actividades de 
orientación en la enseñanza 
media y en la enseñanza 
primaria. Muchas actividades 
desarroladas según la pauta: 
Nombre de la actividad, nivel, 
metodología, descripción, 
necesidades desl alumnado 
que se cubren, evaluación, etc.  
Altamente sugerentes. Más 
explicitada su filosofía en el 
artículo de  Clarck, R. & Frith, 
G. H. Writing a Developmental 
Counselling Curriculum. The 
Vestavia Hill Experience. (The 
School Counselor, marzo 1983, 
292-298.
I-USA-N/R
ESTADOS 
UNIDOS
West Virginia 
Department of 
Education
1983 Programatic Definition for guidance and 
counseling. 
Charleston: West Virginia 
Department of Education
Declaración de principios del 
programa de Wets Virginia.
I-USA-S/W
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ESTADOS 
UNIDOS
Wolff, J.M. et al. 1976 An Audio Digest System for Communicating career 
education information
Palo Alto, CA.: American 
Institutes for Research
Informe final. Objetivos, Tipos 
de videos, ejemplos, 
evaluación
I-USA-S/W
ESTADOS 
UNIDOS
Woods, M.A. 1978 Arizona: In search of the  Displaced Homemaker Tucson, Arizona: Arizona 
Center for Educational 
Research and Development. 
College of Education
Guia para atender a persobnas 
invisibles en sociedad que 
necesitan ayuda especial. Su 
perfil: mayores de 40 años, 
amas de casa, sin seguridad ni 
salario, dependientes de algún 
otro miembro de la familia, y 
que a veces si no recibe 
soporte del cíonyuge lo puede 
estar recibiendo del estado.
I-USA-S/W
País Autor Año Título Ciudad y editorial Comentarios Código
AA VV 1970
Conjunto de actividades lúdicas para la orientación 
profesional.
UK, Usa,… etc.: Varias 
editoriales 
Juegos: Speedcop (CRAC,  y  
Saredeco, adaptación para 
España por Natalia Gil); 
Puzzling yopur career 
(Brandel); Outillons-nous pour 
l'avenir (Dupont); The Real 
Game UK (Life Work, con CD); 
el juego de la BupOca (Pelfort); 
Abrami, Ph. et al. 1996
L'apprentisage coopératif. Théories, méthodes, 
activités.
Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Manual compuesto de tres 
partes: Bases del aprendizaje 
cooperatiov y motivación; 
Formación de los grupos , y 
normativas para la 
responsabilidad conjunta; 
Métodos de aprendizaje en 
equipo, por proyectos, 
estructurales e interactivos. 233 
pp.
ACT 1983 Career Planning Program
Iowa: American College 
Testing Program
Counselor's Manual; Directions 
for Administration; Planning 
your future (from J, Level 2); 
Intering Psychometric 
Handbook.
Recursos 1 armario 2
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AGCAS 1987 ROGET 87 Surrey: Central Services Unit
Register of Graduate 
Employment and training. Un 
registro de ofertas para 
graduados británicos.
AIOSP 1982 Bulletin/ Glossaire Nuremberg:  AIOSP
Primer Glosario de vocablos 
sobre orientación. Coordinado 
por Pilar García Villegas. Una 
joya. Inencontrable.En inglés, 
francés, alemán y castellano.
ALONSO RIVAS, 
J., Y LÓPEZ 
QUERO, M. 
(coord.)
1983
Los COIE de las Universidades madrileñas: seis 
años de actividades
Madrid:  Fundación 
Universidad-Empresa
Informes y estadísticas sobre 
cómo resultaban los Centros de 
Información y Empleo en las 
Universidades Españolas en 
colaboración con el INEM  y la 
Fundación Universidad 
Empresa.
ALVAREZ 
GONZÁLEZ, 
MANUEL, Y 
BISQUERRA 
ALSINA, RAFAEL 
(coord.)
1998 Manual de orientación y tutoría Barcelona:  Editorial Praxis
Manual de múltiples temas, 
demasiado mezclados y algo 
caóticos . Algunos capítulos sí 
son de orientación y tutoría. La 
mayoríoa no lo son. No 
obstante, la editorial reedita 
continuadamente.
ÁLVAREZ, V. 1991 ¡Tengo que decidirme! Sevilla:  Ed. Alfar
Programa de orientación para 
la elección de estudios y 
profesiones al finalizar la 
enseñanza secundaria. 
Cuaderno del alumno/a.
ÁLVAREZ, V. ET 
AL
1999
La aventura del estudio. Programa de acción 
tutorial para la ESO.
Madrid:  Editorial CCS
Guía del tutor y cuaderno del 
alumno sobre la aventura de 
aprender, el suo de los libros y 
cómo los tutores coadyuvan a 
que el alumno se intelectualice. 
Muy original y prodcuto de la 
experiencia en Andalucía.
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American 
Institutes for 
Research
1970 Guidance Research Program
Mesa, Arizona: Mesa Public 
Schools. Center for Career 
Development.
Unidad didáctica: Who am I? 
Cuadernillos para el orientador, 
con los objetivos, los 
contenidos, la evaluación y 
actividades para el alumnado.  
Competencia a desarrollar:  
Conocimiento de sí mismo. 
ARNAIZ, P. & 
T.N. GIL
1998 Tutoría (I) & Tutoría (II) Madrid:  Ed. Almadraba
Breves  manuales  con 8 
unidades para la materia 
comun de tutoría. Sencillo y 
práctico.
ASCA/NOICC 2000
Life: Your personal planning portfolio for carerr 
development
Washington, DC.: American 
School Counselor Association
Guía del orientador para 
cumplimentar el portafolio de 
desarrollo de la carrera. 
Materiales para usarlo con 
computadoras IBM y Mac. 
Indica:  los fundamentos, las 
aplicaciones prácticas, los 
grupos diana, los recursos, la 
formación y la promoción del 
programa. " ejemplares 
repetidos.
ASE: 
Association for 
Sciencie 
Education 
1986 Cloud Nine. Annual Report ans accounts 1985 Londres: Young Enterprise
Informe sobre las actividades 
de colaboración para la 
orientación y la inserción 
laboral. De una empresa para 
jovenes.
ASET. 
Asociacion 
hispano -
alemana de 
enseñanzas 
técnicas
1980
Planes de formación para divetrsas ramas de la 
formación profesional
Barcelona: ASET
Cuadernos ejemplo de dos 
enseñanzas: Técnico 
Comercial Administrativo  para 
la industria y Técnico Comercial 
Administrativo de Banca. 
Caudernos sobre: La respuesta 
para asegurar el éxito 
profesional postescolar y 
Misión y Tareas del Tutor.
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ASOAF 1986 L'aide familiale
Zurich: Association Suisse des 
Organisations d'Aide Familiale 
Es una breve ficha 
profesiográfica que explica : 
Misión de la ayuda familiar, 
cualidades que requiere el 
profesional de la ayuda familiar, 
titulación que precisa… 
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 
PARA LA 
ORIENTACIÓN 
ESCOLAR Y 
PROFESIONAL
1991 La Orientación profesional ante la unidad europea
Pto. De la Cruz:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
VI Jornadas Nacionales de 
Orientación escolar y 
profesional
AYUNTAMIENTO 
DE CORNELLA
1981
Orientación de estudios y vocacional. II 
Informaci´don de estudios y profesional
Cornellá:  Ayuntamiento
Cuadernilllo informativo. 
Pionero en su tema.
Bain, D. 1974
L'informaction des eleves sur leur école  et en 
matière d'orientaion
Francia, Budé: Centre de 
recherches 
psychopédagogiques.
Texto completo de una 
encuesta exploratoria  sobre la 
información académica y 
profesional y comentario al 
análisis de los resultados.
Balasse.Payen, 
P.
1983 Comment trouver son premmier emploi
Mons: Centre d'Information et 
de Counseling
Guía que enseña a encontrar 
información profesional.
Banks, J.A., 
Raban, A.J. & 
Wstts
1989 The Single Euroepan Market Cambridge: CRAC
Las implicaciones  (ventajas e 
inconvenientes) del mercado 
común europeo en los servicios 
de orientación educativa y 
profesional. Documento 
ocasional.
Banks, M. & 
Davies, J.B.
1990
Motivation, unemployemnt and employemt 
department programmes
Sheffield: University of 
Sheffield
Informe de investigación sobre 
si los desemepleados buscan 
trabajo y  los que quieren 
participar en los esquemas del 
Departamento de Empleo 
británico.
BAYO, E. & 
CERDÁ, E.
1976
El futuro de tus hijos.Todas las carreras y 
profesiones de España
Barcelona:  Danae
Pionera gu´ñia de lo que podía 
estudiarse en España y a qué 
profesiones derivaban las 
carreras universitarias. Guía 
que se actualizaba todos los 
años. Un esfuerzo editorial 
notable.
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BINGHAM, M. , 
EDMONSON, J., 
& Stryker, S.
1984
Choices: A Teen Woman's Journal  for Self-
Awareness and Personal Planning
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Toma de decisiones para 
mujeres.
BINGHAM, M., 6 
STRYKER, S.
1987
More Choices: A Strategic Plannign Guide for 
Mixing Career and Family
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Mujeres que desean conciliar 
trabajo y familia.
BIOP 1999 Pratiques européenes comparés de l'orientation
Paris: Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris
Jornada para comparar 
sistemas de orientación 
profesional. Interviene España ( 
M.Luisa Rodríguez) , Francia, 
Alemania, Reino Unido y 
Portugal. 2 dossiers.
BISQUERRA, R. 1977 Ante la elección profesional Barcelona:  EDEBE
Cuaderno producto de la Tesis 
doctoral del auotr, dirigida por 
M.Luisa Rodríguez. Inspirada 
en el modelo suizo Aprendre a 
prendre decisions , presentado 
en el I Congreso Internacional 
de orientación ( 1975) en 
Lisboa.
Boerchi/ Castelli 2000
Inventario dei Valori Professionali. Strumenti Di 
Psicologia
Milan: Vita e pensiero
Test de valores. Claves y 
protocolo. Competencia a 
desarrollar : Clarificación de 
valores .
Bogard, G. 
1990 
/Apud(
L'orientation tout au long de la vie: un cantier 
décisif pour al Commission européenne
Comisión Europea, DG XXII
Retos y tendencias de la 
orientación continua. 
Experiencias y prospectiva.
BOLLES, R.N. 1990 How to create a picture of your ideal job or next Berkeley: Ten Speed Press
Juego de una flor con pétalos 
para trabajar las habilidades 
para tratar con personas, cosas 
y datos. 
BOLLES, R.N. 1990
The 1990 What color is your parachute? A practical 
manual for job-hunters & careers changers
Berkeley: Ten Speed Press
Multitud de estrategias, alguna 
muy lúdicas para 
autoorientarse. Libro best-
seller.
BORCHARD, 
D.C. et. Al.
1982 Your Careers. Choices, chances , changes.
Dubuque, Iowa:  Kendal/Hunt 
Pb. Co.
Pistas para diseñar el proceso 
de carrera. Muy innovador.
British 
Association for 
Counselling
1981 Counselling and Disabled Rugby, Warks: BAC
Monográfico dedicado a la 
orientación de personas con 
disminución y en riesgo.
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Canadian Career 
Development 
Foundation
2000 Guide de l'animateur de Contact Avenir Ontario: Ottawa.
Revista para jóvenes entre 13 y 
198 años. Sesiones detalladas 
de 5 talleres.  
Careerts 
Research and 
Advisory Center
1991 Transporting Experience Cambridge. CRAC
Informe sobre los objetivos y 
resultados de la visita de los 
miembros de CRAC al NAPE 
International Symposium on 
Partnerships in Education 1991.
CEDEFOP 1975
Documentos variados. Sobre formación continua y 
formación profesional
Berlin AUTOR
CARKHUFF, R.R. 
& FRIEL, Th. W.
1977 L'0art de préparer sa carrière
Sainte Foy, Québec, Canada:  
Les Éditions Saint-Yves, Inc.
Alternativas profesionales: 
reducción, selección y técnicas 
de inserción laboral
Celaton, D.R. 1982 Practical Aspects of Guidance. Vol. 2
Richmond, Surrey: Careers 
Consultants Ltd.
Definición de orientación; de 
información; de ayuda 
individualizada; de colocación y 
de seguimiento. Guía práctica  
que curbe la orientación toto a 
lo largo de la enseñanza 
secundaria
Centre 
d'Information et 
Counseling
1982 L'entretien d'ambauche Mons: CICO (francia)
Guía para enseñar a 
presentarse a una entrevista de 
selección en una empresa.
CETRON, M.J. 1984 Jobs of the future
New York:  McGraw-Hill Book 
Co.
500 de los mejores trabajos: 
dónde encontrarlos y cómo 
conseguirlos.
Chambers, S. et 
al. 
1986
Career Education in Government post-Primary 
Schools.
Victoria: Ministry of Education. 
Schools Division.
Descripción de las 19 
recomendaciones para orientar 
al alumnado de secundaria. 
Políticas del Departamento , 
revisión de diferentes informes 
y cambios en el modelo de 
aprovisionamiento de la 
orientación. 
Clapp, A. & 
Robertson, J. 
1980 Careers. New York:  Butterick Pb.
Guía de educador, programa 1; 
Study Sheets En toal 10) y un 
Wall Chart. Filminas y casettes.
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College Entrance  
Examination 
Board
1977 Career Skills Assessment Program Princeton, New Jersey: CEEB
Pack con 8 carpetas con los 
tests y las rejillas para evaluar 
habilidades de desarrollo de la 
carrera: Autoevaluación, 
conciencia de las ocupaciones, 
toma de decisiones 
vocacionales, búsqueda de 
empleo, efectividad laboral, 
economía personal,  etc. 
Materiales y recursos de apoyo  
e indicaciones para la 
corrección de los resultados. 
Incluye el manual ppara el 
efectivo uso de todo el 
programa.  Una joya, por las 
sugerencias que se pueden 
obtener para otros países 
diferentes de los EEUU.
Comisión 
Europea
1994 Guía europea para los consejeros de orientación
CE. Bruselas. Educación, 
Formación y Juventud.
Descripción de todos los 
servicios y tendencias de la 
orientación educativa y 
profesional en los  12 países 
miembros.
COMISIÓN 
EUROPEA
1998 Programa de Acción social 1998-2000
Luxemburgo:  Oficina de 
Publicaciones de las 
Comunidades Europes
Normativa y proyectos de 
acción social para el bieno.
Commission des 
Communautés 
Européennes
1975
Exposé sur les activités d'orientation 
professionnelle  dans la communauté 
Luxembourg
Evolución de la legislación, de 
la organización, presupuestos, 
personal, orientación de 
jóvenes, adultos, metodologías, 
investigación y perspectivas, 
etc. En los países  de la Europa 
de los años 70. 2 ejemplares. 
Commission of 
the European 
Communities
1987
Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Bélgica, Francia y el Gran 
Ducado de Luxemburgo.
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Commission of 
the European 
Communities
1987
Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Dinamarca, República Federal 
Alemana y Holanda.
Commission of 
the European 
Communities
1987
Educational and Vocational Guidance Services for 
14-25 age group
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Informe sobre el estado de la 
cuestión. De la orientación en 
Reino Unido, Irlanda y Grecia
Comunidad 
Europea
1986 El muindo del trabajo como recurso educativo Bruselas: Ifaplan
Informe de 30 proyectos piloto 
sobre la transición de los 
jóvenes a la vida activa.
Comunidad 
Europea
1986
Educational and Vocational Guidance Services for 
the 14-25 age group.
Luxemburgo: Commission of 
the European Communities
Informe de T. Watts, C. Dartois 
y P. Plant sobre el estado de 
los servicios de la Comunidad 
Europea a mediados de los 
años ochenta. Suplemento 
4/87.
Comunidad 
Europea
1988
Educational and Vocational Guidance Services for 
the 14-25 age group
Luxemburgo:  Commission of 
the European Communities
Descripción de cómo están 
organizados los servcicios de 
orientación en Italia, Portugal y 
España en los años ochenta.
CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
2003 Monografías para la búsqueda de empleo Sevilla: Junta de Andalucía
Caja con once cuadernos sobre 
1. Autoconocimiento, 2. El 
Currículum Vitae, 3. La 
entrevista de selección, 4. La 
autocandidatura, 5. Cuestión de 
género, 6. Buscar trabajo en 
Internet, 7. La red de contactos, 
8. Prácticas y becas de 
prácticas, 9. El mercado 
laboral, 10. Empleo público 
empleo privado, 11. Ante el 
empleo ¿qué?
CONSELLERIA 
DE EDUCACIÓN
1993 Manual de Formación en Centros de Trabalho
Santiago de Compostela:  
Dirección Xeral de Ordenación 
Educativa e de Formacion 
Profesional
Dos ejemplares. Bloques en 
que se explican las directrices 
de la formación profesional de 
tdo tipo, después de las 
reformas de la LOGSE.
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Crowley, T. 1976 The career bull's eye book London: CRAC
Manual en forma quasi de 
comic con unidades didácticas 
que enseñan a elegir, , 
encontrar, empezar y 
mantenerse en un trabajo. Muy 
alegre y con originales 
ilustraciones
CRUZ, M.V. DE 
LA &  MAZAIRA, 
M.C.
1992 dsa, Programa de desarrollo  socio afectivo Madrid:  TEA
Definición de grupo, técnicas 
de grupo, desarrollo de 
numerosos sentimientos . Todo 
unprograma. 
Davison, C.V & 
Tippett, L.G.
1976 A career planning guide
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia que explica 
cómoorganizarse la  elección y 
b´suqeda de una ocupación, 
como informarse, tomar 
decisiones, descubrirse a sí 
mismo ,e tc. Prácytca y sencilla
DELGADO, J.A. 1995 Toma la iniciativa
Granada:  Universidad de 
Granada
Cuaderno del alumno y guía del 
tutor sobre cómo enseñar a 
tomar decisiones. Libritos 
producto de la investigación 
empírica de la Tesis Doctoral 
del profesor Delgado.
DELGADO, J.A. 
Coord.
2000
Brújula. Programa de Orientación. Educación 
Primaria, Primer Ciclo
Granada:  Grupo Editorial 
Universitario
Programa  que ayuda al 
autoconocimiento, y 
habilidades interpersonales, 
roles de visda, planificación de 
la carrera. Actividades amenas 
y sugerentes. Fundamentación 
teórica un tanto caótica. 
Prólogo de Rodríguez-Espinar.
Department of 
Education and 
Employemnt
1997
Improving Labour Market Responsiveness. 
Directory Project , 1997
Sheffield: DFEE.
Listado de proyectos de 
investigación de varias 
regiones del Reino Unido  
centrados en la enseñanza post 
obligatoria. Con el objetivo de 
informar a los partenaires de 
los sistemas de orientación.
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Desbois, G. & 
Pelsy, E.
1987
Formation Jeunes. Activités créatrices et 
pedagogie de l'insertion Saint Cloud/París: CREDIF/
Actividades de inserción social, 
objetivación de lo afectivo, 
creación y comunicación, 
elaboración de la elección 
profesional, informes 
evaluadores. 
Desjardins, R. 2002
Le portfolio de développement professionnel 
continu
Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Manual para tomar conciencia 
de uno mismo, con 
indicaciones de los objetivos, 
de la realización del portafolio 
desde una visión pedagógica y 
26 anexos con muchos 
ejemplos de rejilas, 
autoevaluación , etc.  108 
páginas.
Dore, L. et al. 2002 Le portfolio . Évaluar pour apprendre
Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Teoría básica sobre la 
evaluación  auténtica a través 
de los portafolios. 64 fichas de 
actividades evaluadoras para 
alumnado de primaria. Muy 
innovador.
Dupont, J-B. 1973
Comment chosir un métier.  Y Comment aprendre 
un métier. Tomos I y II
Zurich. La Suisse
Extraordinario material que 
ayuda a los adolescentes al 
acabar la secundaria 
obligatoria a escoger qué oficio 
estudiar en las escuelas de 
formación profesional. Una 
joya. Inspirándose en este 
material se han desarrollado 
varias tesis doctorales en 
España.  Competencia a 
desarrollar : toma de 
decisiones, información.
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Dupont, P.
1995-
20005
Exploration du Monde du Travail
Sherbrooke: Université de 
Sherbrooke
Conjunto de materiales 
compuesto por 11 unidades 
didácticas para enseñar a 
explorar por secotores 
ocupacionales. Plantilla de 
corrección de los tests finales.  
Questionnaire d'Éducation à la 
Carrière; Guia. Bienvenu au 
monde du travail. Seminal para 
iniciar al alumnado en la 
exploración laboral. No 
adaptado nunca aEspaña
Duport, A. et al 1999
Travaux Dirigés d'Orientation para la secundaria 
(TD2  a 6TD)
Bourg en Bresses Cedex: 
FontainePicard
6 cuadernillos del programa de 
actividades para los cursos  2º. 
3º. 4º. 5.º y 6º de la secundaria.  
52 actividades graduadas , con 
las indicaciones para las 
evaluaciones al final de cada 
cuadernillo.
Duport, A. et al 2000 Découvertre de l'entreprise (SEE! A SEE3)
Bourg en Bresses Cedex: 
FontainePicard
3 cuadernillos con muchas 
actividades dirigidas al 
conocimiento del mundo 
empresarial y estrategias para 
la inserción laboral.
EAU CLAIRE 1988 Eau Claire Developmental Program. 
Eau Claire, WI: Eau Claire 
Area School District.
Materiales varios acerca de las 
influencias que uno recibe de 
sus pares: Elementary 
Developmental Guidance 
Curriculum Guide; Guidance 
and Counseling Handbook; I 
can be home alone; Peer 
pressure program (con 
materiales, cuestionarios, 
contenidos de videos, 
sugerencias, y muchos otros).
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EDITORIAL 
ROMA
1979 Cuando sea mayor quiero ser… Barcelona:  Editorial Roma
Ingenua guía de 77 
profesiones, carreras, artes y 
oficios con breves narraciones 
infantiles. Curioso y útril para 
tomar modelos para guías 
actuales y en internet.
EDMONSON, J. 
et al.
1988
Instructor's Guide for Choices, Challenges, 
Changes and More Choices
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Guía para los orientadores. 2 
ejemplares.
Éducations 1997 Les enjeux de l'orientation
Vlleneuve d'ASCQ: 
Educations. Revue de 
diffusion des savoirs en 
éducation
Monográfico sobre orientación  
a todos los niveles y sobre 
temas variados, escolares, de 
género, sobre toma de 
decisiones, etc.
Employment and 
Immigration 
Canada
1983 More life skills
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia para desarrollar 
habilidades. Bilingüe francés / 
inglés. Pionera.
Employment and 
Immigration 
Canada
1984 Counseling adulta for decisions-Maiking
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia para aprender a tomar 
decisiones. Muy detallada.  255 
páginas con muchos recursos y 
bibliografía.
EQUIPO IFES 1995
Cómo elegir profesión y formación profesional 
(Estudios y ocupaciones de la formación 
profesional reglada)
Madrid:  IFES (Instituto de 
Formación y Estudios 
Sociales)
Guia con los criterios para 
elegir profesiones deruvadas 
de la formaci´n profesional. 
Poco conocida,es una valiosa 
guía para quien desea 
insertarse por primera vez
EQUIPO IFES 1996 Posibilidades de trabajo y formación en Europa
 IFES (Instituto de Formación 
y Estudios Sociales)
Información sobre las 
eurocualificaciones, estudios 
en el extranjero, mercado de 
trabajo en Europa, etc. Valioso 
para las pymes y los 
orientadores ocupacionales.
EQUIPO 
PSICOPEDAGÓG
ICO MUNICIPAL
1972? 3º cuaderno de orientación profesional
Utrera: Delegación de 
Enseñanza
Cuadernillo de información 
profesional de los estudios de 
secundaria, bachillerato y 
formación profesional. Sencillo, 
pero útil para alumnado no 
iniciado.
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Erickson, R.L. 1978
A model for developing and operating an adult 
career guidance center (CIRCA).
Arizona: Arizona State 
Department of Education
Todo lo necesario para 
fundamentar, organizar y 
formar a los profesionales a la 
hora de montar un servicio de 
orientación. Se complementa 
con un folleto de recursos para 
la acción, de la University of 
Texas at Austin. Competencia a 
desarrollar. Organización y 
planificación.
Evangelista. L. 1993
Una rivoluzione silenziosa. L'Impatto di Internet 
sugli operatori e i servizi di orientamento
Sonda Edizioni
Manual con amplia relación de 
fuentes de fuentes para iniciar 
a los profesionales de la 
orientación en la herramienta 
de trabajo on line y a distancia. 
Competencia a desarrollar : 
Comunicación. Tecnología. 
Trabajo on line.
FARR, J.M. 1988 Getting the Job you e¡really want Indianapolis. Jist Works, Inc.
Diagnóstico, listado de técnicas 
de busqueda de trabajo 
intereses y síntesis.
Féderation 
Genevoise des 
Métiers du 
Bâtiment
1975 Un métier, un avenir Ginebra: FGMB
Materiales varios en forma de 
cómics para presentar alos 
adolescentes una monografía 
amena de muchos oficios. 
Materiales motivadores y de 
adquisición gratuita. Si se le 
pide a la Federación.
FERRÉ, D. et al. 2000
Orientaion-Lycée. Méthode d'orientation active. 
Livre du professeur & Livret de l'élève, 1) Première 
(Projeter son parcours professionnel), 2) Terminale 
(Au delà du bac choisir sa vie).
Paris: L'Harmattan
Superencias de actividades,  a 
través de sesiones 
correspondientes a todos los 
grados del liceo. 182, 20 y 20 
pp. Respectiamente.
FEU 1982
Profiles. A review of issues practice in the use and 
development of student profiles.
Londres: Further Education 
Unit
Estudio de los diferentes 
perfiles de estudiantes ( 
formación de personas adultas) 
para adecuar a ellos la 
orientación.
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FIGUERA, P. & 
RODRÍGUEZ, 
M.L.
2007 Reflexiones en torno al balance de competencias
Barcelona:  Universitat de 
Barcelona. Servei de 
Publicacions
Manual breve acerca del 
abalance de competencias, 
aportaciones de P. Serreri y 
resumen de las actividades del 
Seminari Permanent 
d'Orientació Professional. 2 
ejemplares.
Forest 1990
Forest Lake Elementary Guidance and Counseling 
Program
Columbia, South Carolina: 
Forest Lake elemntary School
Fundamebntos y objetivos del 
programa, integrado en el 
proceso educativo. Sencillas 
actividades y cuestionarios de 
evlaución. Muy elemental.
Formation 
Emploi
1986
Dossier., Les étudiants et leur premier emploi au 
Royaume-UNI
Paris: La Documentation 
Francaise
Trata de varios temas: los 
proyectos escolares, la 
inserción profesional, paso al 
mercado del trabajo, 
reflexiones a partir del caso 
inglés, etc.
Formation 
Emploi
19897 Dossier: De l'école a l'emploi
Paris: La Documentation 
Francaise
Temas tratados: Las grandes 
evoluciones, la renovación de 
las profesiones, los títulos 
universitarios.
FORNS, MARIA 1973
Organización y funcionamiento de un servicio de 
Orientación Escolar en la EGB
Barcelona:  Instituto de 
Ciencias de la Educación
Documento pionero para 
organizar la orientación. Todo 
en un centro piloto del ICE de 
la Universidad de Barcelona
FORTE, I. 1983 The me I'm learning to be.
Nashville, TN.: Incentive Pb.s 
Inc.
80 fichas para refelxionar sobre 
harías, cómo te sentirías, 
puntos de vista, consecuancias 
de las acciones, elecciones que 
hay que hacer. Niños/as de 
primaria.
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Further 
Education 
Curriculum 
Review 
Development 
Unit
1982 Basic Skills Londres: FEU
Donde se examinan los 
componentes curriculares de la 
formación profesional, se 
definen las competencias  
básicas , se explica cómo 
asesora sobre ellas y cómo 
planificar una estructura 
dinámica y progresiva de 
funcionamiento.
GALE, B. & L. 1982 Discover what you're best at
New York: Simon and 
Schuster
Tests de aptitudes. 2 
ejemplares
GALVE 
MANZANO, LUIS, 
Y GARCÍA 
PÉREZ, E. 
MANUEL
1993
Progenda. Programas genéricos para el desarrollo 
de aptitudes y habilidades
Madrid:  Editorial CEPE
Programas de intervención 
educativa, para el desarrollo de 
aptitudes y habilidades. 
Contiene disket.
GARCÍA NIETO, 
N. ET AL.
S/F La tutoría en las enseñanzas medias. 
Madrid:  ICCE ( Instituto 
Calasanciop de Ciencias de la 
Educación)
Conjunto de 4 cuadernos para 
realizar las actividades 
tutoriales en secundaria a lo 
largo de casi 40 sesiones. 
Materiales muy aputados y 
detallados. De uso en las 
Escuelas Pías de España.
GARCÍA VIDAL, 
JESÚS, et a.
1995 Formación y orientación laboral Madrid:  Editorial Eos
 Técnicas de búsqueda activa 
de empleo e iniciativa 
empresaria
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R.
1972 Deciding. A Leader's Guide
New York: The College 
Entrance Examination Board
Guía para el orientador sobre la 
filosofía de la toma de 
decisiones de B. Gelatt, 
principalmente: Valores, 
información, estrategias,  y 
modelos de actividades.  
Competencia a desarrollar : 
Toma de decisiones.
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Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R.
1972 Deciding. 
New York: The College 
Entrance Examination Board.
Cuaderno para el alumnado.  
Con los correspondientes 
ejercicios para clarificar 
valores, recoger informaciòn,  y 
poner en marcha diferentes 
estrategias.  Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones.
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R. and 
Miller, G.P.
1973 Decisions and outcomes
New York: The College 
Entrance Examination Board.
Guía para el orientador sobre la 
filosofía de la toma de 
decisiones de B. Gelatt,. 
Presenta un Programa 
completo de principios y 
actividades. Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones. 3 ejemplares.
Gelatt, H.B. , 
Varenhorst, B. 
Carey, R. and 
Miller, G.P.
1973 Decisions and outcomes
New York: The College 
Entrance Examination Board.
Desarrollo de todas las 
actividades para alumnado de 
la secundaria.  Competencia a 
desarrollar : Toma de 
decisiones. 3 ejemplares.
Gelatt, H.B. et al. 1973 Decisions and outcomes
New York: College Entrance
 Examination Board
Dos recursos. Guía del tutor y 
Cuaderno del alumnado. 
Materiales de alto valor 
didáctico con sugerencias que 
enseñan a tomar decisiones.
GENERALIATA 
DE CATALUNYA
2002 Formación en centrso de trabajo
Barcelona:  Direcció General 
d'Ocupació 
Miscelánea,
Glerum, R.Z. & 
Blake, D.J.
1977 Vocational decision workbook Cranston: Carroll Press.
Cuaderno para el alumnado.  
Continen inventarios de 
intereses, rendimiento, 
necesidades, y detalla las 
diferentes categorías de 
ocupaciones. 
GOBIERNO DE 
ARAGON
2004
Actas de las Jornadas Técnicas de Orientación 
Profesionsal 2004
Zaragoza: Gobierno de 
Aragón
Todas las ponencias y 
comunicacionbes.
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GOBIERNO 
VASCO
1999
El sistema de cualificaciones profesionales  del 
País Vasco
Vitoria: Departamento de 
Educación, Universidades e 
Investigación
Concepto de sistema y 
concepto de cualificaciones y 
competencias. Del Instituto 
Vasco de Cualificaciones y 
Formación Profesional. 
Catálogo de los módulos de 
FP.
GOBIERNO 
VASCO
S/F Para ayudar a elegir; Para ayudar a madurar
Vitoria: Departamento de 
Educación, Universidades e 
Investigación
Breves folletos, tipo cómic para 
ayudar al estudiantado de 
secundaria en la toma de 
decisiones.
GONZÁLEZ 
RECUERO, A., Y 
LINAJE PRADO, 
E.
1984
Decide tu futuro profesional. Información de todos 
los estudios y carreras desde todos los niveles 
educativos
Barcelona:  Colegio Padre 
Mañanet
Tomo I: Estructura general del 
sistema educativo.
GONZÁLEZ 
RECUERO, A., Y 
LINAJE PRADO, 
E.
1984
Decide tu futuro profesional. Información de todos 
los estudios y carreras desde todos los niveles 
educativos
Barcelona:  Colegio Padre 
Mañanet
Tomo II: Enseñanzas no 
regladas.
GRAS 
TORNERO, M.; 
HERNANDO, R., 
Y HOMS, 
GLORIA
1983 La orientación escolar-profesional en EGB
Esplugues de Llobregat: 
Conselleria d'Ensenyament de 
l'Ajuntament d'Esplugues
Cuadernillo informativo sobre 
los estudios después de la 
EGB.
Grimaldi, A. et al 2006
Orientarsi tra tempi di lavoro e tempi di vita. Diritti e 
possibilità.
Roma: ISFOL
Sugerencias e indicaciones 
para poder conciliar el trabajo 
con la vida personal y familiar. 
Servicios al alcance de las 
mujeres. Direcciones y 
ejemplos de itinerarios. 
Competencia a desarrollar : 
Flexibilidad. Dos ejemplares.
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Grimaldi, A. et al 2006
Funzioni, competenze, profili e percorsi formativi 
nell'orientamento. Un quaderno ad uso degli 
operatori
Roma: ISFOL
Descripción de los perfiles y 
competencias de los 
orientadores.  La 
profesionalización de los 
orientadores: proceso, recursos 
humanos y dispositivos de 
reconocimiento. Competencia a 
desarrollar : Flexibilidad.  
Groupe  ISP/CO, 
Femmes Suisses
1991 Dossier recogiendo artículos de prensa Ginebra: Femmes Suisses
Recogida de recortes de 
prensa para guiar desde una 
perspectiva no sexista. Muy 
pionero para la época.
Guichard, J., 
Plant, P. 
Rodríguez-
Moreno, M.L. & 
Watts, T. 
1993 Review of EC Guidance systems NICEC, Cambridge
Borrador definitivo del informe 
del estado de la cuestión de los 
Servicios de Orientación en la 
Unión Europea. 
Hargrove, B, et 
al,
1968
Suggested model for the full. Time counselor who 
conducts and coordinates an exploratory program 
in grades  7-9
Carrollton, Georgia: West 
Georigia College
Conferencia para desarrollar 
objetivos y modelos para un 
programa de exploración 
continua relacionado con el 
mundo del trabajo desde la 
junior hasta la senior high 
school. Magnífico apéndice con 
bibliografía e grtan cantidad de 
recursos y materiales.
HARRIS-
BOWSLEY, J. , 
SPIVACK, J.D. & 
LISANSKY, R.S.
1982
Take hold of your future. 1: Leader's manual; 2) A 
career Plannign Guide. 
Iowa city. The American 
College Testing Program
Guías exhaustivas sobre cómo 
encontrar trabajo, autococepto, 
tests de habilidades, 
estereotipos en el mundo 
laboral, fuentes de información; 
Diseño de 13 sesiones de 
trabajo con sus actividades, 
cuestionaros y todaas las 
herramientas didácticas 
dinamimzadoras.  Bibliografía 
abundante. 140 y 137 pp. 
respectiamebte.
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HARTZELL, I. 1986
The study skills advantage. Teacher Guide & 
Student book.
New York: D.O.K. Publishers
Todo lo concerniuenbte a por 
qué estudiar; cunádo, dónde, 
cómo. Indicaciones sobre cómo 
pasar exámenes psicométricos. 
Her Majesty's 
Stationery Office
1973 Careers Education in Secondary Schools Londres: HMSO
Evaluación de la educación 
para la carrera  o desarrollo de 
la carrera en la secundaria . 
Cuestionario de 59 ítems 
incluido.
Herr, E.L. 1979
Guidance and School curriculum; y Careers 
education: Concept,  techniques, Status.
Docuemenbtos policopiados
Artículos de enorme 
trascendencia
HOPSON, B. & 
SCALLY, M.
1980 Lifeskills teaching programmes. (1, y 2) Leeds: Lifeskills Associates
Actividades y sugerencias 
didácticas para desarrollar 
muchas habilidades o 
competencias: Cómo 
organizarse, se potivio consigo 
mismo, comunicarse, ser 
asertivo, relacionarse, 
encontrar trabajo, estudair, 
prevenir el estrés, recibir 
feedback, aprender de la 
experiencias, etc. 204 y 277 pp. 
respectivamente.
Hoyt, K.B. 1962
Guidance: A constellation of Services y otros 
materiales
Correspondencia con K.B. 
Hoyt en la que se hacian 
lístados sobre temas de 
educación para la carrera. 
Todo lo relativo a los orígenes 
del movimiento de eduación 
para la carrera, fuyentes y 
recursos. Valiosísimo material. 
Único en España.
HUMMEL, D.L. & 
McDANIELS, C.
1982 Unlock your Child's Potential
Washington, DC. : Acropolis 
Books Ltd
Aportaciones lúdicas sobre 
conceptos vocacionales: tomar 
decisiones, trabajar con datos,  
con personas, con cosas, 
conocer el mundo del trabajo, 
conocer tests, intereses 
profesionales, funciones del 
orientador.  Muy práctico. 
Podría adaptarse a contextos 
españoles. 159 pp.
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Humpries, D. 1985 Improve your study skills London: CRAC
Unidades didácticas para  
enseñar a planificar y organizar 
el estudio en secundaria y 
primeros años de college.
ICE UAB 1972 Escuelas y profesiones. Guía del estudiante
Barcelona:  Universidad 
Autónoma de Barcelona
Una de las primeras guías de 
información profesional en 
España. Prologada por F. Noy.
ICE Universidad 
de Santiago. 
Rial, & Jato
2005 / 
apud
Manual de Formación en Centros de Traballo
Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia
Para Reforma de la Formación 
Profesional  este manual ofrece  
bloques de formación para 
profesores/tutores y monitores 
de empresa. En lengua gallega.
Ifaplan 1987 La orientación y la escuela
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Importantísimo documento 
sobre la importancia de la 
orientación en los niveles 
escolares. Su relación con el 
currículum escolar y la 
cooperación intercentros. Brev 
Anexo sobre la orientación en 
los países comunitarios. 
Ifaplan 1990 TRAWL. Transition to adult and working life. Belfast: Trawl office
Díptico de gran valor 
descriptivo sobre la 
organización , fundamentos., 
duración, objetivos, etc. Del 
programa TRAWL. Una 
iniciativa de espectacular valor. 
Indican también las 
investigaciones y el desarrollo 
de las actividades.
INE 1978 Eduaction. A bibliography
Thomas Jefferson Library; 
Institute od North american 
Studies
Interesantísma recopilación de 
bibliografía sobre educación y 
pedagogía.
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INEM 1999 ? Plan personal de empleo y formación Madrid:  INEM
Compendio de 4 cuadernos de 
anillas sobre estos temas. A: 
Plan personal de Empleo y 
Formación; B:  Información 
profesional para el empleo; C: 
Desarrollode los aspectos 
personales para el empleo; D: 
Búsqueda activa de empleo. 
Material editado lujosamente, 
con actividades íntesis de 
muchas otras guías españolas. 
No muy original, aunque 
oportuno. Podría haberse 
ahorrado mucho dispendio 
económico con ediciones más 
sencillas e igualmente útiles. La 
fecha no la citan. 
INEM/BARCELO
NA
Apud 1980 Buscar Treball/ Buscar Trabajo Barcelona:  INEM
La primera guía que se publicó 
en España sobre las técnicas 
de inserción laboral. Una joya. 
Muy breve. 
INETOP 2001
Dossier Scientifiqwue du Laboratoire de 
Psychologie de l'Orientaion
Paris:  INETOP
Memoria científica de las 
actividades entre 1998 y 2001. 
Muy importante.
INETOP 2002
Les équipes de recherches partenariales ERP, 
ORIGINES, DCEDEPRO & CERAPO
Paris:  INETOP
Memoria de las investigaciones 
de los equipos citados.
INETOP/CNAM 2000
Actas del coloquio Internacional : Éduqer en 
Orientation: enjeux et perspectives. 214/26 mayo 
2000
Paris: INETOP/CNAM
Maletín con todas las 
ponencias y comunicaciones y 
materiales de publicidad de la 
ONISEP. Intrervino España.
INSPECCIÓN 
TÉCNICA
1978 Educación General Básica
Barcelona:  Servicio Provincial 
de Orientación Escolar y 
Vocacional
Número monográfico sobre 
Orientación escolar y 
vocacional.  Presenta una 
exhuastriva escala de 
observación. Pionera. 
Coordinaba Javier Apraiz
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INSTITUTO 
ANDALUZ DE LA 
MUJER
1997
Formación de Formadoras y formadores de 
Formación profesional ocupacional
Málaga y Sevilla: Junta de 
Andalucía/ Instituto Andaluz 
de la Mujer
Formado por una caja con una 
Guía de Impartición, más diez 
cuadernos con los títtulos 1. 
Contexto de la FPO, 2. 
Formación en igualdad, 3. 
Planificación, 4. Fundamentos 
psicopedagógicos, 5. 
Programación, 6. Recursos 
didácticos, 7. Acción docente, 
8. Evaluación, 9. Orientación, 
10. Innovación y actualización 
docente.
IRTAC 1974 Counselling, the Community and Society Cambrige: Cgurchill College
Actas de la Sixth International 
Round Table for the 
Advancement of Counseling. 
Valores, lo personal y lo 
político; las relaciones de 
ayuda; métodos de análisis 
contextual; copnsejo 
conductista, costes de la 
orientación,  etc.
JACSON, D.N. 1986 Career Directions Inventory Manual
London, Ontario, Canada:  
research Psychologusts 
Press, Inc
Test de intereses 
profesionales. Con plantilla . 
Explicación de su construcción 
científica.
Jamieson, A. 1984 Work experience and industrial visits London: CRAC
Cuaderno de trabajo para el 
alumnado para guiarles en 
visitas de exploración del 
mundo laboral. Mujy completo, 
divertido y útil. Original y 
fotocopia.
Jeannet, M. 1976 Note sur l'information scolaire et professionnelle
Zurich: Revista Orientation et 
Formation Professionnelle
Revista Orientation et 
Formation Professionnelle. 
1976, vol 61, nº 5/6. pp. 164-
172.
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Jefferson 
Elementary 
School
1989 Superself
Rochester, Minnesota: 
Jefferson Elementary School
Informes de la evaluación de 
un programa de orientación 
para niveles elementalesa. Y 
folleto exponiendo cuáles 
debeb ser las funciones y 
tareas del orientador escolar .
Jones, G.B. & 
Catterall, C.D. 
1970
Planning and Implementinga Comprehensive 
career system of individ¡ualized guidance
New Orleans: American 
Personnel and Guidance 
Assocation Convention.
Proyecto de actuación . 
Presentado de trabajo. Conciso 
pero muy orientador. Apunta: 
Objetivos, asunciones, 
actividades, implementación, 
etc.
Jones, G.B. et al. 1971
Development and Evaluation of a Comprehensive 
Career Guidance System.
California: American Institutes 
for Research. Proyecto AIR-
758-6/71/FR
Excelente informe de la 
evaluación de un programa 
integrado. Todo un tratado con 
base conceptual y con 
resultados de la evaluación.  
Los autores ofrecn ejemplos 
bien seleccionados. 
Biblioografía de enorme 
utilidad. 250 páginas
Jones, G.B. et al. 1973
Planning , Structuring and Evaluating Practical 
Career Guidance for Integration by Non-College-
Bound Youths.
California: American Institutes 
for Research.
Materiales sobre cómo 
organizar la orientación 
profesional para personas que 
no van a cursar la secundaria o 
la enseñanza superior.  
Presentación de programas 
para la inserción laboral, 
integración en los curricula. 
escolares, y presentación de un 
modelo.  Vol. I: filosofía y 
planteamientos; VOL. II: 
Manual e Informe.
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JONES, M. 1984
The tutoring handbook. A complete guide for 
student tutors
New York Rosen Pb.Group
Tareas, cualidades y tecnicas 
del profesor tutor.  Se refiere al 
proceso de aprendizaje y a las 
asignaturas desde las que se 
va a tutorizar.  Nivel de 
primaria.
Jonhston, R. et 
al.
1990 Negotiating the Curriculum with Unwaged Adults
Londres: Further Education 
Unit
Descripción de unproyecto de 
action- research negociado con 
la Training and Research 
Division del Adult Education 
Department de la Universidad 
de Southampton, para la 
orientación de las personas 
desempleadas. 75 pp.
JUNTA DE 
CASTILLA Y 
LEÓN
2003
Materiales de apoyo para el desarrollo de acciones 
de orientación profesional
Castilla y León FOREM 
Impresionante cantidad de 
recursos para la inserción. 
Didácticos y muy cercanos al 
lenguaje de personas no 
expertas. Todo ello detallado y 
utilizable por fases.
Kaplan, D. 1998 Study Skills for Success
Pleasantville: Sunburts 
Communications, Inc
Programa amplísimo para 
enseñar a estudiaar. 192   
actividades. Alumnado de 
secundaria.
Kenny, C. 1995 Career redirection. Executive manual
Londres: Career development 
consultants
Manual para las intervenciones: 
Titulación, Enfrentamiento a la 
inseguridad, Identificación de 
sentimientos, manejo del estrés 
y proceso de consultoría para 
la reorientación.  164 páginas 
de ejemplos de actividades.
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Kidwell, W.M. & 
Wallace, V.A. 
1980
Your working llife. A guide to getting and Holding a 
Job
New York: McGraw-Hill Book 
Co.
Espectacular guía, muy 
completa, excelentemente 
ilustrada y  exhaustiva por lo 
que se refiere a las estrategias 
para la inserción en unpuesto 
de trabajo.  Asesoran E.Herr  y 
otros. ¡455 páginas!
Krumboltz, J.D. 
& Hamel, D.A. 
1980
The effect of decision training on career decision-
Making Competence
Alexandria, VA: US Armey 
Research Institute for 
Behavioral and Social 
Sciences.
Informe de la investigación  
sobre la eficacia de un 
programa multidimensional en 
la enseñanza para la toma de 
decisiones. Muy importante en 
el modelo de Krumboltz sobre 
making decisions.
Labbé, B. 2001 Le travail et l'argent Toulouse: Editions Milan
Brevísimo librito para niños de 
primer curso sobr el uso del 
dinero y la organización de la 
economía personal.
Lauver, P.J. 1975 The career informationcenter handbook.
Arizona: University of Arizona, 
College of Education.
Indicaciones para la creación 
de un servicio de orientación: 
Fundamentos, análisis de las 
necesidades, 
responsabilidades, consejo 
asesor, materiales, actividades, 
conexiones y evañuación. Muy 
completo. Una auténtica guía 
para los que no tengan aún 
instituido un servicio.
Lauver, P.J.
1976/7
7
Directions: Developing a career guidance 
counseling & placement system
Arizona: University of Arizona, 
College of Education.
Aproximación sistémica a la 
orientación y la inserción.  
Modelo y monitorización del 
proceso, planificación de las 
necesidades, etc. Muy 
detallado y con gran cantidad 
de sugerencias para conseguir 
los objetivos.
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Law, Bill 1977 Decide for yourself London: CRAC
Cuaderno de trabajo para el 
alumnado y guia para el tutor 
en el que en seis etapas se 
enseña a tomar decisiones. 
Transparencias y traducción al 
castellano.Práctico, sencillo, útil 
y muy bien estructurado. 
LAWRENCE, 
J.E.S.
1990
Occupational Information and International 
Development. Improving HRD Diagnostics.United 
Nations Development Program.
Washinton DC.: NOICC
Programa para el desarrollo de 
los Recursos humanos (HRD). 
Sugerencias para el 
Diagnóstico, información 
contextual trabajo del 
NOICC/SOICC y 
recomendaciones.
Le Courrier 1982 Instruments pour l'action
Noysi le Grand: Le Courier de 
l'ADEP
Número monográfico sobre 
orientación, formación en 
alternancia, medidas de 
acompañamiento, etc. Para 
jóvenes entre 16 y 18 años.
Le Monde de 
l'Education
2002 Orientation: Qui décide vraiement?
Paris: Le Monde de 
l'Éducation
Monográfico sobre aspectos 
variados de orientación y toma 
de decisiones políticas.
Legrand, M. 1978 L'orientation professionnelle et scolaire
Gembloux: Groupe /Centres 
Psycho médico sociax
Dossier de reflexion por parte 
de psicólogos y universitarios, 
producto de encuentros a nivel 
nacional. Este número está 
consagrado a la historia de la 
orientacion desde 1945.
Leonard, G.E. 1967 Developmental career guidance in action.
Detroit, Michigan, Wayne 
University.
Descripción de los contextos 
escolares (de la secundaria)  
en que se aplica el programa. 
Desarrollo de los objetivos de 
las actividades de intervención.  
Evalaución del programa por 
las facultades de la 
universidad.  Instrumentos. 
D.E. Super fue el consultor.
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Liptak, J.J. 2004 Transition-to-Work Inventory 
St. Paul, MN.: America's 
Career Publisher, JIST Works
Cuestionario que ayuda a las 
personas a experienciar  
distintas transiciones 
identificando 14 áreas de 
trabajos, en formato cluster. 
Comprendee escala de 
intereses, planificación y 
exploración del mundo del 
trabajo.
Liptak, J.J. 1992
Professional manual for career exploration 
inventory. A guide for exploring work, leisure and 
learning.
Indianapolis, IN: JIST Works 
Inc.
Revisión científica de " The 
Career Exploration Survey" , 
hecha en 1992.
Loesch, L. & 
Wittmer, J.
1979 Planning Collaborative Career Guidance Projects
Florida: National Consortium 
on Competence-Based Staff 
Development
Filosofía del trabajo 
colaborativo; esencia de los 
proyectos en colaboración; 
fuentes, planificación del 
trabajo; resultados, referencias. 
Un buen modelo a seguir en la 
formación de las competnecias 
de los orientadores.  
Competencia a desarrollar : 
Trabajo en equipo.
LOIZAGA, F. 2000
Cuadros para la toma de decisiones en orientación 
académica-profesional
Ortuella: Centro de orientación 
Pedagógica
Guía para que el alumno 
aprenda a decidirse en la 
elección de estudios y trabajos. 
Centrada en la zona minera de 
Bilbao.
Maguire, M. & 
Killeen, J.
2003
Outcomes from Career Information and Guidance 
Services
Paris: OCDE
Informe de la OCDE  producto 
de la revisión de las políticas de 
los servicios  información, 
orientación y consejo
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Manpower 
Services 
Commission
1985 y 
ss.
TVEI. Technical and Vocational Education 
Initiative.
Londres: TVEI
Todas las iniciatias a favor de 
la formación profesional dentro 
del plan " Education and 
Training for Ypoung People" de 
todo el Reino Unido.  Programa 
anivel nacional evaluado por la 
National Foundation for 
Educational Research. 
(Conjunto de 8 recursos)
Marchand, B. 1979
L'information professionnelle et le processus du 
choix
La Chaux de Fons: Orientation  
et formation professionnelles. 
Artículo seminal de cómo 
presentar la información 
profesional en las aulas. Escrito 
por el suizo Bertran dela Ofice  
Régional de'orientation scolaire 
et professionnelle.  Vol. 64, nº 
1, año 79, pp. 39-59. 
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información.
McELMURRY, 
M.A. 
1983
Colección de 11 cuadernos: Appreciating, 
Belonging, Caring, Choosing, Communicating, 
Cooperating, Coping, Feelings, Living, Loving, 
Relating, & Sahring.
Carthage. IL.: Good Apple, 
Inc.
Unidades didácticas para 
desarrollar los conceptos 
citados para los grados 2a 8. 
redactados con progresión en 
dificultad. Cada cuaderno 
consta de unas 65 pp. Muy 
prácticos.
MEC 1994
Recopilación de documentos referidos a la 
Orientación Profesional
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Dirección generalde FPR y P 
Educativa
Compendio de utiles 
referencias internacionales, 
procedimientos, recursos y 
materiales para la formación 
del orientador. Se citan las 
leyes sobre la garantía social.
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Miller, J.C. 1982
Tutoring. The guidance and counseling role of the 
tutor in vocational preparation
Hertford: Further Education 
Curriculum Review and 
Development Unit. 
Declaración de principios para 
la orientación de las personas 
adultas. Objetivos, fases, 
tareas, valores, competencias, 
entornos, la suma de las 
partes, principios organizativos 
y sumario. Muy innovador.
Mills, A.F. 1983
Guide du conseiller.  
Club de placement
Montreal: Emploi et 
Immigration Canada
Conjunto de 83 
interesantísimas y prácticas 
actividades para buscar empleo 
desde la estructura de un Club 
que aglutine a las personas en 
paro. Folletos explicativos.
Mills, A.F. 1985 Le club de placement
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Indicaciones para formar un 
gclub de personas que buscan 
trabajo y son parados de larga 
duración. En este trabajo se 
inspiraron iniciativas varias en 
España a partir de mediados de 
los ochenta.
Mills, A.F. 1987 Counselors Manual for The Job Finding Club
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Exhaustiva guía para enseñar a 
buscar trabajo. La promocionó 
en España el Sr. Stuart 
Congert. Indispensable. Fue la 
fuente  original de varias 
iniciativas del INEM y de 
servicios muncipales de 
Barcelona.
Mills, A.F. 1988 Moving on to a career. 
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Conjunto de manuales y 
cuadernos  de trabajo para 
enseñar a elegir una 
ocupación, una carrera 
profesional y opara mantenerse 
en él. Incluye los manuales 
para el orientador. Prácticso, 
concisos y muy sugerentes.
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Ministère d' 
Education 
Nationale
1970
Centres Psycho médico sociaux. Offices 
d'orientation scolaire et professionnelle
Bruselas: MEN
Repaso a la ley de 1960 y 
normativa derivada que trata de 
los Centros Psico médico 
sociales. (Dos ediciones, 1ª  y 
2ª)
Ministère d' 
Education 
Nationale
1988 Le développement des resources humaines Bruselas: MEN
Detalle de programas y 
estrcuturas inspirados en el 
modelo ADVP de Pelletier. A 
todos los niveles de la 
secundaria. Repertorio 
completísimo de actividades y 
ejercicios.
Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1988 Réunion Nationale des CSAIO et des IIO. Paris: MEN
Pepel de esaas instituciones en 
la diversificación de los 
escolares, en la inserción l 
aboral, y en las relaciones de la 
secundaria con la universidad.
Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1995
Experimentaion de sequences d'education a 
l'orientation en classe de cinquième
Paris: MEN
Evluación y comentarios un 
cuestionario aplicado
Ministère de 
l'Éducation 
Nationale
1986 a 
1988
Proyectos piloto para la Comunidad Económica 
europea, Programa de transición II
Paris. MEN
Modulos 1, 2, y 5 sobre : 
Orientation approfondie, 
strategies d'intervention du CIO 
dans son districte y dimensions 
sociales de l'orientation
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1987
Proyecto para la reforma de la enseñanza. 
Educación infantil, primaria, secundaria y 
profesional. Propuesta para debate
Madrid:  Centro de 
Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia
Documento seminal para la 
promulgación de la LOGSE. 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1990 Cuaderno de Orientación FP II
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Información sobre lo smódulos 
profesionales , el Coy y el 
acceso al mundo del trabajo.
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia
1990
Educación y orientación profesional en nuestro 
entorno comunitario
Madrid: MEC
Transparencias para enseñar  
los sistemas de orientación en 
la Unión Europea.. Material 
para la docencia
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1992
Información y Orientación Profesionales 
(Documento Base)
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Documento provisional sobre 
cómo implantar los servicios de 
inrformación profesional en las 
autonomías y en el territorio 
MEC.
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1993 Guía de orientación educativa
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Guia para que el alumnado 
sacara porvecho de las visitas 
a los salones de AULA.  
Información profesional por 
provincias.
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1994 Orientación profesional 
Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de documentos 
referidos a la Orientación 
Profesional
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1994 Orientación profesional 
Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de documentos 
referidos a la Orientación 
Profesional
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1995 Formación y orientación laboral. Grado Medio
Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de enseñanzas 
mínimas y currículo del MEC, 
de los títulos de Formación 
Profesional específica referidos 
a Formación y Orientación 
Laboral, Grado Medio
Ministry and 
Supply  and 
Services
1982 Employment Counseling Materials
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Manual de uso de todos los 
recursos del servicio de empleo 
del Canadá.
Ministry and 
Supply  and 
Services
1983 Your personal occupationl selector
Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Describe unas 60 
características de las 
ocupaciones. Distribuidas  por 
intereses, temperamentos, 
aptitudes, habilidades físicas, 
condiciones medioambientales, 
etc.  Ayuda a confirmar o 
rechazar la elección 
ocupacional
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Minnesota 
Department of 
Education
1973
A resource guide for career development in the 
junior high school.
Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de recursos acerca 
de: aptitudes, valores, 
actividades extracurriculares, 
experiencia laboral, guñias de 
observación, planificación 
escolar, toma de decisiones, 
días vocvacionales, estudio de 
profesiones, etc. hast 35.
Minnesota 
Department of 
Education
1973
A resource guide for career development in the 
senior high school.
Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de recursos acerca 
de: aptitudes, valores, 
actividades extracurriculares, 
experiencia laboral, guñias de 
observación, planificación 
escolar, toma de decisiones, 
días vocvacionales, estudio de 
profesiones, etc. hast 87.
Minnesota 
Department of 
Education
1977 Career Education
Minnesota: RosevilleASrea 
Public Schools
Conjunto de unidades para 
fusionar la educación para la 
carrera en diferentes 
asignaturas y contextos: Career 
related Foreign Language Unit: 
Senior Hiagh; Career Education 
in Art. A senior High 
Courseguide; Senior High 
Career maturity activities; y A 
modelo for career related 
school-community exchanges & 
internships.
Mitchell, A.M. et 
al.
1975
Technical report of a Conference on career 
decision Making
Palo Alto, CA: American 
Institute for Research
Informe sobre un estudio 
subvenciopnado acerca de la 
toma de decisiones 
vocacionales.  Clave. 211 pp.
MONTANÉ, J. 
(Dr.)
2000 Perfil i funcions del psicopedagog
Cerdanyola: Universitat 
Autènoma de Barcelona
Perfil detallado del que será 
Psicopedagogo según las 
nuevas titulaciones ( anteriores 
a los Planes Bolonia).
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Montreal: Emploi 
et Immigration 
Canada
1983
Creating a career. Instructor's Manual & 
Participant's book.
Montreal: Emploi et 
Immigration Canada
Programa  de orientación 
profesiobnal basado en el 
currículum. . Ayuda a aprender 
a jóvenes: autroevaluación, 
exploración laboral, toma de 
decisiones y búsqueda de 
ocupación. Todo en inglés. 
ISBN 0660007851
National 
Foundation for 
Educational 
Research
1988
La evaluación y la certificación : necesidades de 
los jóvenes. Informe de un congreso y de una 
investigación europea
Berks: NFER
Informe definiendo lo que es la 
evaluación y la certificación, 
descripción del colectivo, 
relaciones entre evaluación, 
fracaso y éxito, y mirada hacia 
el futuro. Entre los delegados 
españoles asistieron: Juan Luis 
Fuentes de la Corte, Inspector 
técnico de educación y 
Francisco Lara, del Servicio de 
Educación Compensatoria, del 
MEC
National Life 
Work Centre
2000
Catálogo de toda la producción del Centro. 
Vicedirectoir: Ph. S. Jarvis.
Ontario: Ottawa. 240 
Catherine St., Suite 110.  
Canada.
Catálogo con todos los 
servicios. 
NCDA 1994
The professional practice of career counseling and 
consultation: A resource document.
Alexandria, Virginia:  National 
Career Development 
Association
La parte más interesante es la 
descripción de las 
competencias que debe poseer 
el orientador profesional: Etica, 
conocimiento de: las teorías, 
orientación en grupo e 
individual, recursos para la 
información, implementación de 
programas y su gestión, 
consulting, orientación a 
poblaciones especiales, 
supervisión e investigación 
evaluativa.
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NCRVE
1979/1
980
Information Series
The National Center for 
Research in Vocational 
Education
Conjunto de documentos: nº 
176, 177  y 215 sobr4: Ten 
Mathematics projects and 
career education infusion; 
Selecting and using tests pf 
career skills; Career education 
and the Teaching of English.
Newlon, B.J 1981 Everyhting you ever wanted to know about 
Caudernillos de trabajo sobre 
Everyhting you ever wanted to 
know about want aids, 
resumés, careers self-
awareness
NICEC 1985
Register of Research & Development in Careers 
Guidance, 1983/84
London: CRAC
Descripción de las 
investigaciones realizadas por 
el NICE. Muy detalladas con 
expresión de sus 
investigadores principales y de 
los objetivos.
NICEC 1992 Nº 39 del Boletín del NICEC
Cambridge, CRAC y Hatfiled 
Politechnic,
Monográfico dedicado a la 
orientación para la igualdad de 
oportunidades
NISD 1993 Comprehensive Guidance Program 
Northside Independent School 
District.  Texas
Dos documentos  (Framework y 
Domais and Golas) con el 
Programa para su aplicación a 
nivel de distrito basado en las 
necesidades comunitarias que 
ayudan al estudiante a adquirir 
varias competencias: 
Respectarse y comprenderse a 
sí mismos, ser responsables, 
tomar decisiones, usar las 
oportunidades, comunicarse 
con eficacia y planificar la 
propia vida. 
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Nuoffer, J. y 
equipo
1996
Aprés la matu…. Préparer son avenir. Y "Je 
voudrais" 
Bienne, Jura Bernois, 
Seeland: Service d'Orientaion 
Universitaire
Preparación para la toma de 
decisiones. Conjunto de 
actividades didácticas, basadas 
en diferentes teóricos de la 
orientación. Competencia a 
desarrollar : toma de 
decisiones, información, 
conocimiento de sí mismo.
Office 
d'Orientation et 
de Formation 
Professionnelle
1980
Què faire aprés le College? Un gyuide pour 
d'orienter.
Ginebra: OOFP
Guía para enseñar a los 
alumnos que salen del 
bachillerato y quieren optar por 
los estudios universitarios. Muy 
didáctica, amena y motivadora.  
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
Oillods, M. et al 1987 Contrepoint. La prise d'initiative en formation
Fontenay-Saint Cloud:  Centre 
de Recherche et d'Étude pour 
la Difussion du Français. 
École Normale de Fontenay.
Programa para jóvenes entre 
15 y 21 años. Dossier del 
formador,  documentos 
complementarios, fichas de 
actividfades pera el alumnado. 
Cassettes
ONISEP 2000
Itineraire pour un métier. Livret Tecnique y Guide 
pratique pour l'informations et l'orientatiosn des 
eleves.
Paris:  ONISEP 
Cuadernillos informativos muy 
prácticos.
ONISEP 2006
Découverte professionnelle. Séquences 
pédagogiques. Optinon 3h.
Paris: ONISEP 
Exhaustiva guía de 350 
páginas: Para descubrir oficios 
y actrividades profesionales, 
empresas, lugares y tipos de 
formación, y bibliografía. 
OOFP 1986 Què faire apès la scolarité obligatoire?
Geneve:  Office d'Orientation 
et de Formation 
Professionnelle
Prácto cuaderno de 
información  acerca de estudios 
de formaciónprofesional, 
aprendizaje (contratos) y 
formación general.  Ïndice con 
todas las ramas profesionales.
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Orange County 
Public Schools
1986
Career Education on Target: Career Planning. 
District ArticulationPlan
Orange, Virginia: Orange 
Public Schools
Planteamiento de todo 
unprograma de educacion para 
la carrera desde Kindergarten-
2; 3-5; 6-8 hasta 9-12 años. 
Avtividades adaptadas a todos 
esos niveles.
Oregon  Project. 1978
Performance Competencies for the Child 
Development Specialist
Salem: Oregon Departmetn of 
Education
Informe sobre el proyecto , 
competencias para llevarlo a la 
práctica, monografía sobre la 
prevención primaria en la 
escuela elemental, de S.R. 
Nelson.                     
Oregon  Project: 
Brown, J. & 
McCubbin, J.
1978
Child Development Specialist Handbook y 
Awareness of Need
Portland, Oregon: Cascaid 
Counseling Center.
Información sobre el Child 
Development Specialist Project 
para explicar sus contenidos, 
posibilitar su uso y facilitar la 
replicación. El programa se 
conceptualiza en 1973. 
Inmensa cantidad de  
sugerencias para la práctica.
Oregon  Project: 
Morgan, C.
1978 A Child development handbook for Parents
Salem: Oregon Departmetn of 
Education
El manual para la orientación 
de las familias implicadas en el  
Child Development Specialist 
Project.
Oregon Project: 
Duncan, V.A.
1976
Child Development Specialist Program: Children, 
Teachers, Parents, Community
Oregon Department of 
Education: Promising 
Practices program.
Guía para los profesionales 
que desean adherirse y adoptar 
el programa Child Development 
Specialist Project.
Oregon Project: 
Duncan, V.A.
1978
Iniciating Child Development Specialist Programs 
in Oregon Schools
Salem: Oregon Departmetn of 
Education
Cómo poner en marcha el Child 
Development Specialist Project. 
Guía metodológica para el staff, 
las familias, los tutores y los 
alumnos. (Dos ejemplares).
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Oregon Project: 
Management 
Services 
Division, Student 
Services
1978
Child Development Specialist Program: State 
Guidelines for CDP. And resources.
Salem: Oregon Department of 
Education: 
Guía para el sudo de los 
materiales del programa. Los 
materiales con carpetas muy 
bien organizadas con 
actividades exhaustivas sobre: 
Toma de decsiones, Causas de 
la conducta, conciencia de los 
propios sentimientos, saber 
escucahr, cooperación y 
conflictos, valores, toma de 
decisiones educativas y 
ocupacionales y organización 
del aula. Inmenso. 
Oregon Project: 
Nelson, S. 
1979
Validation of the Child Development Specialist 
Program
Portland, Oregon: Northwest 
Regional Educational 
Laboratory.
Validación del Child 
Development Specialist Project.
Oregon Project: 
Oregon City 
School District 
1978 Child Development Specialist Program
Oregon: Oregon City School 
District 
Indicaciones  de los objetivos 
sobre las diferentes unidades 
del programa: Sentimientos, 
autoconcepto, relación con los 
otros, resolución de problemas, 
toma de decisiones y 
comunicación en el aula.
Oregon Project: 
Reid, D. .
1978 Classroom Activities: A Resource Guide
Salem: Oregon College on 
Education
Guía seleccionada de 
actividades : libros, fichas, 
filmes, diapositivas, juegos y 
hits para implementar ejercicios 
en el Child Development 
Specialist Project.
Oregon Project: 
Segunda Fase
1979/8
0
Child Development Specialist. A Progream for 
everyone. Handbook.
Salem: Oregon Department of 
Education: 
Actualización de la primera 
fase. Roles y objetios, inclusión 
en el curricculo escolar, 
educación de las familias, 
formación del staff, análisis de 
necesidades, impresos, 
instrucciones  e instrumentos 
para la evaluación,  etc.
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Osipow, S.H. 1993
The Short Form of the Task-Specific Occupational 
Self-Efficacy Scale
Ohio: Ohio State University
Forma reducida de la Escala de 
autoeficacia en tareas 
ocupacionales. Experimentada 
con 1265 sujetos. Basada en 
las teorías de Hackett y Betz y 
de Lent, Brown an Larkin, 
principalmente.
Parnes, H. S. et 
al. 
1975
Occupational Information and Labor Market Status: 
The Case of Young Men.
Ohio: The Ohio State 
University. Center for Human 
Resource Research
Informe sobre una 
investigación qie relaciona la 
información profesional con 
variables educativas, 
personales y sociales de los 
jóvenes atendidos.
PARRAMORA, B. 
M. & HOPKE, 
W.E.
1994
Earley Occupational Awareness Program, for 
Kindergarten and Grades One and Two.
Garrett Park, MD.: Garret Park 
Press
Actividades para preescolar y 
primeros de primaria. En el 
marco de un Programa de 
conciencia temprana de las 
ocupaciones. 60 activcidades 
graduadas y sencillas para los 
niveles tratados.
Pasquasy, R. 1966
L'orientation scolaire. Principes et méthodes de 
l'aide psycho.médico-sociales
Lieja. Université de Liège.
Principios de la ayuda 
psicopedagógico-social, 
posición moral de los equipos, 
actitudes ante la práctica, 
misión de los equipos, tareas 
fundamentales de los 
roeintaodres, implicaciones 
administrativas. Competencia a 
desarrollar : organización.
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Pelletier, D. & 
Noiseaux, G.
1991
Choisir: Répertoire des professions. L'Aventure du 
travail
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Clasificación en 7 áreas 
laborales de las siete 
necesidades de la sociedad, 
seguidas del índice de las 
profesiones. En ytoal 1416 
entradas. Con los códigos de 
Holland. Colección " Éducation 
au  choix de  carrière". (6 
ejemplares repetidos) 
Pelletier, D. & 
Noiseaux, G.
1994
Choisir: Le défi de la décisions. Répertorie des 
programmes de formation professionnelle
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Clasificación profesional  de 
más de 600 programas de 
formación profesional., desde 7 
áreas de necesidades. 
Colección " Éducation au  choix 
de  carrière"
Pelletier, D. & 
Turgeon, L.
1993
Réussir: Guide d'ensenignement, 1er cycle du 
secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Manual de todo el proceso; 2 
manuales  del alumnado; 3 
cuadernos de integración del 
alumnado.  Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1983
L'exploration de soi et de l'environment. 1ere 
Secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1983
L'exploration de soi et de l'environment. 2e 
Secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1984 Moi et le travail. 3e secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
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Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1985 Mon choix professionnel, 4e secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1986 Choisir: Mon projet de carrière, 5 secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro. Qué cosas 
hacer, en qué orden, qué 
obstáculos, actuar en 
consecuencia. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière".
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1990 Choisir: ' LAventure du travail, 3.
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1991 Choisir: Le défi de la décision, 4.
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1992 Choisir: Destination demain, 5.
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Perfection Form, 
Co.
1982 Strategies for Sutyd Iowa.: Logan
Manual (breve) para aprender a 
aprender y a examinarse con 
los tests. Actividades muy al 
alcance del alumnado. P´ractio 
y sencillo.
Prather, J. 1987
Study Skills and Job Success Video/Software 
Package
Vancouver, WA.:  Career 
Development Software, Inc. 
Técnicas de estudio. Manual. 
Los videos no pueden ser 
usados con la tecnología del 
2012.
Reed, R. E  et al. 1979 Study Skills. Hih Scool Study Skills Wisconsin:  MJE Corporation
Kit de diferentes medios: 
Microflims, audios. Cassettes y 
manual para del profesor.  
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Reid, M. I & 
McDowell, R.J. 
1976 Nº ocasional con bibliografía comentada
Windsor: Humanities Press 
Inc. 
Compendio muy importante 
sobre la bibliografía de consejo 
y orientación.
RIVAS, F., et al. 1988 Sistema de autoayuda vocacional
Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència
Está constituido por tres 
cuadernos de teoría (1. Manual 
Técnico del SAV; 2. Manual del 
estudiante, y 3. Block de 
pruebas), más una cuaderno 
de trabajo y ejercicios)
Roanoke County 
Schools
1993 Elementary Guidance Handbook
Salem, Virginia:  Roanoke 
County Schools
Programa para orientar hacia  
competencias de trabajo en 
grupo, self-concept, relaciones 
personbales, conductas de 
afrontamiento, aprendizaje de 
asignaturas, etc.
RODRÍGUEZ 
MORENO, M.L.
2001 Guía para explorar el mundo laboral
Barcelona:  Departamento 
MIDE·
Carpeta con los materiales de 
diez unidades. Policopiado 
RODRIGUEZ 
MORENO, M.L. et 
al.
1993
Los servicios de orientación educativa y 
profesional en España
Bruselas:  Comisión de las 
Comunidades europeas.
Trabajo para la publicación en 
los Informes de Watts, Plant y 
Rodríoguez encargados por la 
Task Force "Recursos 
Humanos, Educación, 
Formación y Juventud".
Rodríguez, M.L. , 1997
Euroorientación y euroinformacióN: Bases para su 
desarrollo
Cursos para Ifaplan
Situación en los diferentes 
países miembros, Concepto de 
dimensión europea, iniciativas 
comunitarias, formación de 
euroorientadores.  Buena 
bibliografía. 2 ejemplares
Rodríguez, M.L. , 
Benavent, J.A., & 
Fossati, R. 
1993
Los Servicios de Orientación Educativa y 
profesional en España
Bruselas. Comisión de las 
Comunidad Europeas.
Documentación gris, sobre el 
estado de la cuestion de la 
orientación educativa y 
profesional en las diferentes 
autonomías españaola y en los 
territorios MEC.
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Rodríguez-
Moreno, M.L. & 
Gallego, S.
2003
Estudi descriptiu dels dispositius d'Informació 
Orientació professionals a Espanya, Catalunya i la 
UE.
Generalitat de Catalunya
Informe sobre el estado de la 
cuestión. A propuesta de la 
subdirección General de 
Planifiació de la Generalitat de 
Catalunya. ( 2 ejemplares).
ROGERS, B. 1984 Careers educationa & guidance Cambridge: CRAC
Manual para la educación para 
la carrera, la orientación y la 
formación.
Roy, J. & 
Soulard, P. 
1992
Test GROP: Guide de Recherche d'Une 
Orientation Professionnelle
Québec. Sante Foy.École 
Secondarie de Rochebelle, 
1095. Rochebelle.
Conjunto de  instrumentos para 
medir los intereses y la 
personalidad. Onsta de 4 
secciones: Actividades 
preferidas, rasgos de 
personalidad, valores, 
profesiones preferidas.
Roy, J. Soulard, 
P.
1993
GROP: Guide de Recherche d'une Orientation 
Professionnelle
Sainte Foy, Quèbec: Ecole 
Secondarie de Rochebelle.
Texto con la metodología y los 
instrumentos para la 
investigación de intereses y 
personalidad. Con los baremos 
y todo completo.
Ryan, , P.F. 1987
Project for the integrated provision of education 
(PIPE) programs
Galway: Curriculum 
Development Center. Irlanda
Informe anual de los años 1986-
87 , sobre las actividades 
realizadas  entre otras cosas, 
en materia de orientación e 
información profesional. 
SANDERS, J H P 1983
School transition to adult life. Some competencies 
and conditions
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Teoría sobre la planifiación de 
la transición y las competencias 
necesarias para quien transita.
SANDERS, J H P 1985
KMBO. Career -choice guidance educational 
measures.
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Explicación de los prinmcipios 
que fundamentaron la creación 
del KMBO para la elección 
profesional en Holanda.
SANDERS, J H P 1987 Educational measures in Netherlands
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Informe sobre la organización y 
actualización de la formación 
profesional en Holanda.
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SANZ ORO, 
RAFAEL (coord.)
1982 Orientación profesional y empleo en la Universidad
La Laguna: ICE Universidad 
de La Laguna
Sanz Oro inició la diseminación 
de la idea de organizar 
servicios de orientación a nivel 
universitario. Libro seminal. 
Schmid, R. 1986 Guide du choix professionnel
Ginebra: Association Suisse 
pour l'orientation scolaire et 
professionnelle. 3 ejemplares. 
Guía compuesta por cinco 
partes: Tu elección profesional; 
la clave de tu personalidad; El 
descubrimiento del mundo de 
las profesiones; Profesiones 
diversas; Consejos prácticos. 
Editada en alemná, italiano y 
francés. Muy preáctica, de 
diseño añegre y juvenil, 
actividades interactivas y 
escalas likerts sencillas.  
Nçotese que los suizos sesgan 
siempre hacia los estudios de 
FP. Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
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Schmid, R. & 
Kägi, B.
1991
La réussite professionnelle. Une guide pour la 
carrière professionnelle.
Ginebra: Association Suisse 
pour l'orientation scolaire et 
professionnelle. Vol.I
¿Dónde estoy?  (Satisfacción 
laboral, balance, cuestionario 
de satsifacción, diagrama de 
uno mismo, descubrirse a sí 
mismo). Las profesiones y yo 
(tiempo de cambios, 
modificaciones del mundo 
laboral, evaluación de las 
propias posibilidades, carta de 
identidad, éxito profesional, 
información, qué hacer a partir 
de ahora. etc.) Guía muy 
completa, con gran detalle. 
Adaptable a España.  
Competencia a desarrollar : 
toma de decisiones, 
información, conocimiento de sí 
mismo.
Schools Council 1977 WORK. Parts I, II & III Londres: Longman G.Ld.
Espectacular conjunto de 
materiales para tres cursos de 
secundaria. Materiales para los 
tutores y para el alumnado. No 
realizado ni adaptado nunca en 
España. Tenemos la traducción 
al castellano.
Scools Council 1967 Counselling in schools
Londond: Her Majesty's 
Stationery Office
Estudio de la situación en los 
años sesenta de la orientación 
educativa en England y Wales.
SERVICIO 
ANDALUZ DE 
EMPLEO
2006
Alcineo: Maual de apoyo a la orientación con 
persona inmigrantes.
Sevilla: Consejería de Empleo
Interesante manual, práctico y 
ameno sobre cóm orientar a las 
personas en riesgo.
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SHAHNASARIAN, 
M.
1994 Decision time. A guide to career enhancement. Lutz, Florida: PAR
Modelo progresivo para 
aprender a tomar decisiones. 
Opciones, opiniones, acción, 
búsqueda efectiva de trabajo, 
refinando tusestrategioas, 
cambiadno de trabajo., etc. Los 
apéndices presentan modelos 
de ejercicios,
Sheffield 
University
1997
Careers Advisory Service Annual Report 
1995_1996
Sheffield: University of 
Sheffield
Informe de lo hecho y conjunto 
de 6 unidades dirigidas al 
alumnado egresado o a punto 
de egresar de la universidad. 
Muy didáctico.
Shepardson, 
,M.E. et al.
1981 Counseling and Vocational Guidance
Kuala Lumpur. The Malausian 
Vocatioanl Guidance 
Association
Conceptos sobre las bases de 
la orientación profesional. 
Folleto para la divulgación.
SMITH, m. 1977 Your choice at 13+, 15+ & 17+ Cambridge: CRAC
Enseñar a elegir y tomar 
decisiones.
SMUIN, S.K. 1978
Turn-Ons.185 strategies for the secondary 
classroom.
Belmont, CA.: David S. Lake 
Pb.
Estrategias para saber : 
estructurar el aula en 
secundaria, desarrollar el 
concepto de grupo, 
percepciones del self, 
comunicación verbal y no 
verbal, personalidad, desarrollo 
infantil, amor y matrimonio, 
muerte, soledad; pobreza, raza, 
prejuicio, liberación femenina, 
violencia, servicios sociales, y 
muchas otras. 220 pp.
Soler, R. et al. 1975?
¿Y ahora qué? Organización general de los 
distintos estudios en Esapaña
Barcelona:  Universidad 
Central
2 ejemplares. Guía para 
conocer qué estudiar después 
de la secundaria obnligatoria. 
Realizada con la supervisión de 
Rodríguez Moreno y Rodríguez 
espinar. 
Sota, A. de la 1985 Decision making… for succes in life
Dominguez Hills, CA: 
Educational Insights
42 fichas de trabajo para 
aprender a tomar decisiones. 
Alumnado entre 10 y 12 años
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Sota, A. de la 1985 Decision making… for succes in life
Dominguez Hills, CA: 
Educational Insights
50 fichas de trabajo para 
aprender a tomar decisiones. 
Alumnado entre 13 y 15 años
Spence, 
/Guichard
1993
Educational and Guidance services for young 
people and adults in the Gran Fuchy of 
Luxembourg
Luxemburgo: ILRES SA
Descripcion de los objetivos y 
actividades de los servicios de 
orientacion en el Gan ducado. 
Bibliografía muy específica.
Spoeck, F. et al 1993
Educational and Vocational Services in the 
Netherlands
Enschede: National Institute 
for Curriculum Development
Contribución al Informe de T. 
Watts, J. Guichard, P.Plant y 
Maria Luisa Rodríguez sobre 
los servicios de orientación en 
Europa.
Stoney, S. M.. 
Pole, Ch. J. & 
Sims, D.
1986 The management of TVEI Londres: NFER
Explicación del Proyecto 
Technical and Vocational 
Education Initiative. Con su 
evaluación y su prospectiva.
Strathclyde Dep. 
of Education
1988 Castelmilk EEC Project. Treansition to Adult Life.
Materiales para un curso  sobre 
habilidades socailes y 
profesionales. Desarrollo 
personal y social.  Vol. 2.  
Muchas actividades para la 
inserción laboral y la 
b´ñusqueda de trabajo.
Super, D.E., & 
Nevill, D.D. 
1985 The Salience Inventory.
Palo Alto, CA.: Consulting 
Psychologists Press, Inc.
Inventario de actividades, 
actitudes y valores ante 
diferentes tipos de actividades 
laborales.
Sutton, A. 1984 Teacher Secondments to Industry
Oxford: Understanfing British 
Industry. Sun Alliance House
Siguiendo la tradición británica 
de aprovecahr bien todos los 
recursos, esta empresa 
presenta una guía para 
enseñar a los profesores cómo 
pueden interactuar unos y 
otros.
Taveira, M.D.C. 21993 Career Decision Scales Braga: Universidade do Minho
Versión experimental de la 
escala de decisión vocacional 
de Osipow et al.
Taveira, M.d.Ceu 1990 Guia d'Estudos Secundários
Porto: Universidade do Porto, 
Instituto de Consulta 
Psicològica, Formaçâo e 
desenvolvimento
Guia descriptiva de estudios 
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Travanca Prego, 
J.O.
1993
O mundo do trabalho. Innovaçóes tecnológicas e 
transformaçâo do mundo das profisóes.
Lisboa: Departamento do 
Emprego. Instituto do 
Emprego e Formaçao 
profissional
Cnjunto de módulos para 
explicar didácticamente en qué 
consiste el mundo del trabajo. 
Muy práctica. Competencia a 
desarrollar : Organización. 
Trabajo en equipo
Tylzac, Lynn 1993
Comater o Absentismo.Soluçoes positivas para un 
vello problema
Lisboa: Monitor. Ediçôes para 
professionais
Presenta los problemas del 
parámetro absentimos, explica 
cómo desarrollar un ambiente 
favorable al trabajo, sugiere 
estrategias para reducir el 
absentismo, evidenci lo que se 
puede conseguir.
U.S. Department 
of Labor
1984
Self Directed Search. An Introduction; 
Merchandising your Job Talents
Washington, D.C. : 
Employment and Training 
Administration
Folletos informativos de sendos 
programas . Y listado de 
buenas fuentes bibliográficas.
UNESCO 1970
Place and role of Guidance and Counselling in 
Lifelong Integrated Education
Bratislava, Smolenice
Actas del encuentro de 
expertos de la Unesco 
(Bratislava, 30.11.1970). Debet 
las funciones de la orientación 
escolar , los problemas y las 
tendencais de la orientación y 
del counseling, cómo planificar 
los objetivos, análisis de la 
terminología  y nuevas 
tendencias de la orientación. 
Una joya.
UNESCO 1974
Recomendación revisada relativa a la enseñanza 
técnica y profesional
Paris. UNESCO
Recomendaciones de alto 
interés muchas ede ellas 
todavía vigentes en la 
actualidad ( 2011).
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Universidad de 
Bruselas
1985 Kies Wijzer. Wat Na Net Secundair Onderwijs? Bruselas: Universidad libre.
Cuaderno, en flamenco,  para 
enseñar a los alumnos de 
secundaria a tomar decisiones. 
Original, útil y muy práctico. 
Dos ejemplares. Traducido al 
castellano por una alumna 
voluntaria ( la hija de la 
profesora Ramona González). 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela
2000 Glosario de oreintación escolar y profesional
Santiago:  Servicio de 
Normalización lingüístcia
Inspirado  en el Glossaire 
internacional de la AIOSP, el 
profesor Luis Sobrado 
consiguió editar un glosario  
que además incluyera la lengua 
gallega.
Vestavia 1981 Guidance: Curriculum Plan Book
Vestavia Hills, Alabama 
Vestavia Hills City Schools
Manual completísimo de 
orientación integrada en el 
currículum pata todos los 
grados:  Elemental, secundaria, 
y superior. Anexos incluidos 
con  glosarios e indicaciones 
para el staff.
Ware, M.E. & 
Millard, R.J. 
(Eds.)
1987
Handbook on Student Development: Advising, 
Career Development and Filed Placement.
London: Lawrence Erlbaum 
Ass. Pb. 
Reading muy completo sobre 
las estrategias para desarrollar 
ciertas habilidades de los 
orientadores en los prácticums; 
estudio de las características 
del alumnado que entra en las 
uuniversidades y de sus 
necesidades,; colocación de los 
estudiantes en el trabajo, etc. 
Útil para organizar la 
orientación a la entrada y a la 
salida de la universidad.
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Warwick 
University
1999 The Guidance Event of the Millenium
Warwick:  Warwick 
Conference Centre.
Actas resumidas de todas las 
contribuciones a los 9 grupos 
de trabajo. De España 
colaboraron: Daniel Anaya, 
Elvira Repetto, Belén 
Ballesteros, Beatriz Malik, 
Watts, T. & 
Hawthorn, R.
1992
Careers Educationa and teh Curriculum in Higher 
Education.
London: CRAC
Informe final del proyecto 
desarrollado por el NICEC 
sobre los Aspectos 
Orientadores de la Empresa en 
la Educación Superior. 
Magnífico documento , pionero, 
en que se explicita la 
responsabilidad de los 
empresarios respecto a la 
orientación de los graduados 
hacia el mundo del trabajo.
Watts, T. et al. 1993 Carerrs guidance towards the 21st. Century London: CRAC
Inforeme de una consulta o 
grupo de trabajo anglo 
holandesa en el contexto 
europeo. Entre los participantes 
consta la profesora M.Luisa 
Rodríguez Moreno, como 
representante de la 
Universidad de Barcelona.
Watts, T. et al. 
1974 y 
1982
Deciding: a course for learning how to make 
decisions
Cambridge: Hobson Press
Conjunto de manual del 
alumnado, guía del tutor  con el 
modelo de Gelatt y Krumboltz 
para enseñar a decidir al 
terminar la enseñanza 
obligatoria o en la 
adolescencia. Estructurado y 
útil. Completísimo. Traducción 
al castellano
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West Virginia 
Department of 
Education
1983
 Middle Childhood Guidance Program   y 
Elementary Guidance Handbook
Charleston: West Virginia 
Department of Education
Conjunto de materiales para 
exponer las actividades de 
orientación en la enseñanza 
media y en la enseñanza 
primaria. Muchas actividades 
desarroladas según la pauta: 
Nombre de la actividad, nivel, 
metodología, descripción, 
necesidades desl alumnado 
que se cubren, evaluación, etc.  
Altamente sugerentes. Más 
explicitada su filosofía en el 
artículo de  Clarck, R. & Frith, 
G. H. Writing a Developmental 
Counselling Curriculum. The 
Vestavia Hill Experience. (The 
School Counselor, marzo 1983, 
292-298.
West Virginia 
Department of 
Education
1983
Programatic Definition for guidance and 
counseling. 
Charleston: West Virginia 
Department of Education
Declaración de principios del 
programa de Wets Virginia.
WINKLER, C. 1987 Careers in High Tech. New Yor: Prentice Hall
Explicación de lo que son las 
carreras tecnológicas,. Visión 
exhautiva de todas las 
especialidades. Asociaciones 
en USA, Revistas y bibliografía. 
Dirigido al alumnado.
Wolff, J.M. et al. 1976
An Audio Digest System for Communicating career 
education information
Palo Alto, CA.: American 
Institutes for Research
Informe final. Objetivos, Tipos 
de videos, ejemplos, 
evaluación
WOOD, N. 1987 Getting a Job Margate:  Eyre & Spottish Ltd.
Enseñar a buscar trabajo. 
Técnicas  variadas.
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Woods, M.A. 1978 Arizona: In search of the  Displaced Homemaker
Tucson, Arizona: Arizona 
Center for Educational 
Research and Development. 
College of Education
Guia para atender a persobnas 
invisibles en sociedad que 
necesitan ayuda especial. Su 
perfil: mayores de 40 años, 
amas de casa, sin seguridad ni 
salario, dependientes de algún 
otro miembro de la familia, y 
que a veces si no recibe 
soporte del cíonyuge lo puede 
estar recibiendo del estado.
País Autor Año Título Ciudad y editorial Comentarios
AA VV 1970 Conjunto de actividades lúdicas para la orientación 
profesional.
UK, Usa,… etc.: Varias 
editoriales 
Juegos: Speedcop (CRAC,  y  
Saredeco, adaptación para 
España por Natalia Gil); 
Puzzling yopur career 
(Brandel); Outillons-nous pour 
l'avenir (Dupont); The Real 
Game UK (Life Work, con CD); 
el juego de la BupOca (Pelfort); 
Abrami, Ph. et al. 1996 L'apprentisage coopératif. Théories, méthodes, 
activités.
Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Manual compuesto de tres 
partes: Bases del aprendizaje 
cooperatiov y motivación; 
Formación de los grupos , y 
normativas para la 
responsabilidad conjunta; 
Métodos de aprendizaje en 
equipo, por proyectos, 
estructurales e interactivos. 233 
pp.
AIOSP 1982 Bulletin/ Glossaire Nuremberg:  AIOSP Primer Glosario de vocablos 
sobre orientación. Coordinado 
por Pilar García Villegas. Una 
joya. Inencontrable.En inglés, 
francés, alemán y castellano.
Recursos 2 armario 2
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ALONSO RIVAS, 
J., Y LÓPEZ 
QUERO, M. 
(coord.)
1983 Los COIE de las Universidades madrileñas: seis 
años de actividades
Madrid:  Fundación 
Universidad-Empresa
Informes y estadísticas sobre 
cómo resultaban los Centros de 
Información y Empleo en las 
Universidades Españolas en 
colaboración con el INEM  y la 
Fundación Universidad 
Empresa.
ALVAREZ 
GONZÁLEZ, 
MANUEL, Y 
BISQUERRA 
ALSINA, RAFAEL 
(coord.)
1998 Manual de orientación y tutoría Barcelona:  Editorial Praxis Manual de múltiples temas, 
demasiado mezclados y algo 
caóticos . Algunos capítulos sí 
son de orientación y tutoría. La 
mayoríoa no lo son. No 
obstante, la editorial reedita 
continuadamente.
ÁLVAREZ, V. 1991 ¡Tengo que decidirme! Sevilla:  Ed. Alfar Programa de orientación para 
la elección de estudios y 
profesiones al finalizar la 
enseñanza secundaria. 
Cuaderno del alumno/a.
ÁLVAREZ, V. ET 
AL
1999 La aventura del estudio. Programa de acción 
tutorial para la ESO.
Madrid:  Editorial CCS Guía del tutor y cuaderno del 
alumno sobre la aventura de 
aprender, el suo de los libros y 
cómo los tutores coadyuvan a 
que el alumno se intelectualice. 
Muy original y prodcuto de la 
experiencia en Andalucía.
ARNAIZ, P. & 
T.N. GIL
1998 Tutoría (I) & Tutoría (II) Madrid:  Ed. Almadraba Breves  manuales  con 8 
unidades para la materia 
comun de tutoría. Sencillo y 
práctico.
ASCA/NOICC 2000 Life: Your personal planning portfolio for carerr 
development
Washington, DC.: American 
School Counselor Association
Guía del orientador para 
cumplimentar el portafolio de 
desarrollo de la carrera. 
Materiales para usarlo con 
computadoras IBM y Mac. 
Indica:  los fundamentos, las 
aplicaciones prácticas, los 
grupos diana, los recursos, la 
formación y la promoción del 
programa. " ejemplares 
repetidos.
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ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 
PARA LA 
ORIENTACIÓN 
ESCOLAR Y 
PROFESIONAL
1991 La Orientación profesional ante la unidad europea Pto. De la Cruz:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
VI Jornadas Nacionales de 
Orientación escolar y 
profesional
AYUNTAMIENTO 
DE CORNELLA
1981 Orientación de estudios y vocacional. II 
Informaci´don de estudios y profesional
Cornellá:  Ayuntamiento Cuadernilllo informativo. 
Pionero en su tema.
Balasse.Payen, 
P.
1983 Comment trouver son premmier emploi Mons: Centre d'Information et 
de Counseling
Guía que enseña a encontrar 
información profesional.
BAYO, E. & 
CERDÁ, E.
1976 El futuro de tus hijos.Todas las carreras y 
profesiones de España
Barcelona:  Danae Pionera gu´ñia de lo que podía 
estudiarse en España y a qué 
profesiones derivaban las 
carreras universitarias. Guía 
que se actualizaba todos los 
años. Un esfuerzo editorial 
notable.
BINGHAM, M. , 
EDMONSON, J., 
& Stryker, S.
1984 Choices: A Teen Woman's Journal  for Self-
Awareness and Personal Planning
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Toma de decisiones para 
mujeres.
BINGHAM, M., 6 
STRYKER, S.
1987 More Choices: A Strategic Plannign Guide for 
Mixing Career and Family
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Mujeres que desean conciliar 
trabajo y familia.
BIOP 1999 Pratiques européenes comparés de l'orientation Paris: Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris
Jornada para comparar 
sistemas de orientación 
profesional. Interviene España ( 
M.Luisa Rodríguez) , Francia, 
Alemania, Reino Unido y 
Portugal. 2 dossiers.
BISQUERRA, R. 1977 Ante la elección profesional Barcelona:  EDEBE Cuaderno producto de la Tesis 
doctoral del auotr, dirigida por 
M.Luisa Rodríguez. Inspirada 
en el modelo suizo aprendre a 
prendre decisions, presentado 
en el I Congreso Internacional 
de orientación ( 1975) en 
Lisboa.
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BOLLES, R.N. 1990 How to create a picture of your ideal job or next Berkeley: Ten Speed Press Juego de una flor con pétalos 
para trabajar las habilidades 
para tratar con personas, cosas 
y datos. 
BOLLES, R.N. 1990 The 1990 What color is your parachute? A practical 
manual for job-hunters & careers changers
Berkeley: Ten Speed Press Multitud de estrategias, alguna 
muy lúdicas para 
autoorientarse. Libro best-
seller.
BORCHARD, 
D.C. et. Al.
1982 Your Careers. Choices, chances , changes. Dubuque, Iowa:  Kendal/Hunt 
Pb. Co.
Pistas para diseñar el proceso 
de carrera. Muy innovador.
CARKHUFF, R.R. 
& FRIEL, Th. W.
1977 L'0art de préparer sa carrière Sainte Foy, Québec, Canada:  
Les Éditions Saint-Yves, Inc.
Alternativas profesionales: 
reducción, selección y técnicas 
de inserción laboral
CETRON, M.J. 1984 Jobs of the future New York:  McGraw-Hill Book 
Co.
500 de los mejores trabajos: 
dónde encontrarlos y cómo 
conseguirlos.
Clapp, A. & 
Robertson, J. 
1980 Careers. New York:  Butterick Pb. Guía de educador, programa 1; 
Study Sheets En toal 10) y un 
Wall Chart. Filminas y casettes.
College Entrance  
Examination 
Board
1977 Career Skills Assessment Program Princeton, New Jersey: CEEB Pack con 8 carpetas con los 
tests y las rejillas para evaluar 
habilidades de desarrollo de la 
carrera: Autoevaluación, 
conciencia de las ocupaciones, 
toma de decisiones 
vocacionales, búsqueda de 
empleo, efectividad laboral, 
economía personal,  etc. 
Materiales y recursos de apoyo  
e indicaciones para la 
corrección de los resultados. 
Incluye el manual ppara el 
efectivo uso de todo el 
programa.  Una joya, por las 
sugerencias que se pueden 
obtener para otros países 
diferentes de los EEUU.
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COMISIÓN 
EUROPEA
1998 Programa de Acción social 1998-2000 Luxemburgo:  Oficina de 
Publicaciones de las 
Comunidades Europes
Normativa y proyectos de 
acción social para el bieno.
CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
2003 Monografías para la búsqueda de empleo Sevilla: Junta de Andalucía Caja con once cuadernos sobre 
1. Autoconocimiento, 2. El 
Currículum Vitae, 3. La 
entrevista de selección, 4. La 
autocandidatura, 5. Cuestión de 
género, 6. Buscar trabajo en 
Internet, 7. La red de contactos, 
8. Prácticas y becas de 
prácticas, 9. El mercado 
laboral, 10. Empleo público 
empleo privado, 11. Ante el 
empleo ¿qué?
CONSELLERIA 
DE EDUCACIÓN
1993 Manual de Formación en Centros de Trabalho Santiago de Compostela:  
Dirección Xeral de Ordenación 
Educativa e de Formacion 
Profesional
Dos ejemplares. Bloques en 
que se explican las directrices 
de la formación profesional de 
tdo tipo, después de las 
reformas de la LOGSE.
CRUZ, M.V. DE 
LA &  MAZAIRA, 
M.C.
1992 dsa, Programa de desarrollo  socio afectivo Madrid:  TEA Definición de grupo, técnicas 
de grupo, desarrollo de 
numerosos sentimientos . Todo 
unprograma. 
Davison, C.V & 
Tippett, L.G.
1976 A career planning guide Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia que explica 
cómoorganizarse la  elección y 
b´suqeda de una ocupación, 
como informarse, tomar 
decisiones, descubrirse a sí 
mismo ,e tc. Prácytca y sencilla
DELGADO, J.A. 1995 Toma la iniciativa Granada:  Universidad de 
Granada
Cuaderno del alumno y guía del 
tutor sobre cómo enseñar a 
tomar decisiones. Libritos 
producto de la investigación 
empírica de la Tesis Doctoral 
del profesor Delgado.
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DELGADO, J.A. 
Coord.
2000 Brújula. Programa de Orientación. Educación 
Primaria, Primer Ciclo
Granada:  Grupo Editorial 
Universitario
Programa  que ayuda al 
autoconocimiento, y 
habilidades interpersonales, 
roles de visda, planificación de 
la carrera. Actividades amenas 
y sugerentes. Fundamentación 
teórica un tanto caótica. 
Prólogo de Rodríguez-Espinar.
Desjardins, R. 2002 Le portfolio de développement professionnel 
continu
Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Manual para tomar conciencia 
de uno mismo, con 
indicaciones de los objetivos, 
de la realización del portafolio 
desde una visión pedagógica y 
26 anexos con muchos 
ejemplos de rejilas, 
autoevaluación , etc.  108 
páginas.
Dore, L. et al. 2002 Le portfolio . Évaluar pour apprendre Montréal, Toronto: Les 
Éditions de la Chenelière
Teoría básica sobre la 
evaluación  auténtica a través 
de los portafolios. 64 fichas de 
actividades evaluadoras para 
alumnado de primaria. Muy 
innovador.
Duport, A. et al 1999 Travaux Dirigés d'Orientation para la secundaria 
(TD2  a 6TD)
Bourg en Bresses Cedex: 
FontainePicard
6 cuadernillos del programa de 
actividades para los cursos  2º. 
3º. 4º. 5.º y 6º de la secundaria.  
52 actividades graduadas , con 
las indicaciones para las 
evaluaciones al final de cada 
cuadernillo.
Duport, A. et al 2000 Découvertre de l'entreprise (SEE! A SEE3) Bourg en Bresses Cedex: 
FontainePicard
3 cuadernillos con muchas 
actividades dirigidas al 
conocimiento del mundo 
empresarial y estrategias para 
la inserción laboral.
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EDITORIAL 
ROMA
1979 Cuando sea mayor quiero ser… Barcelona:  Editorial Roma Ingenua guía de 77 
profesiones, carreras, artes y 
oficios con breves narraciones 
infantiles. Curioso y útril para 
tomar modelos para guías 
actuales y en internet.
EDMONSON, J. 
ET AL.
1988 Instructor's Guide for Choices, Challenges, 
Changes and More Choices
Santa Barbara, California: 
Advocacy Press
Guía para los orientadores. 2 
ejemplares.
Employment and 
Immigration 
Canada
1983 More life skills Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia para desarrollar 
habilidades. Bilingüe francés / 
inglés. Pionera.
Employment and 
Immigration 
Canada
1984 Counseling adulta for decisions-Maiking Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Guia para aprender a tomar 
decisiones. Muy detallada.  255 
páginas con muchos recursos y 
bibliografía.
EQUIPO IFES 1995 Cómo elegir profesión y formación profesional 
(Estudios y ocupaciones de la formación 
profesional reglada)
Madrid:  IFES (Instituto de 
Formación y Estudios 
Sociales)
Guia con los criterios para 
elegir profesiones deruvadas 
de la formaci´n profesional. 
Poco conocida,es una valiosa 
guía para quien desea 
insertarse por primera vez
EQUIPO IFES 1996, 
3ª ed.
Posibilidades de trabajo y formación en Europa  IFES (Instituto de Formación 
y Estudios Sociales)
Información sobre las 
eurocualificaciones, estudios 
en el extranjero, mercado de 
trabajo en Europa, etc. Valioso 
para las pymes y los 
orientadores ocupacionales.
EQUIPO 
PSICOPEDAGÓG
ICO MUNICIPAL
1972? 3º cuaderno de orientación profesional Utrera: Delegación de 
Enseñanza
Cuadernillo de información 
profesional de los estudios de 
secundaria, bachillerato y 
formación profesional. Sencillo, 
pero útil para alumnado no 
iniciado.
FARR, J.M. 1988 Getting the Job you e¡really want Indianapolis. Jist Works, Inc. Diagnóstico, listado de técnicas 
de busqueda de trabajo 
intereses y síntesis.
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FERRÉ, D. et al. 2000 Orientaion-Lycée. Méthode d'orientation active. 
Livre du professeur & Livret de l'élève, 1) Première 
(Projeter son parcours professionnel), 2) Terminale 
(Au delà du bac choisir sa vie).
Paris: L'Harmattan Superencias de actividades,  a 
través de sesiones 
correspondientes a todos los 
grados del liceo. 182, 20 y 20 
pp. Respectiamente.
FIGUERA, P. & 
RODRÍGUEZ, 
M.L.
2007 Reflexiones en torno al balance de competencias Barcelona:  Universitat de 
Barcelona. Servei de 
Publicacions
Manual breve acerca del 
abalance de competencias, 
aportaciones de P. Serreri y 
resumen de las actividades del 
Seminari Permanent 
d'Orientació Professional. 2 
ejemplares.
FORNS, MARIA 1973 Organización y funcionamiento de un servicio de 
Orientación Escolar en la EGB
Barcelona:  Instituto de 
Ciencias de la Educación
Documento pionero para 
organizar la orientación. Todo 
en un centro piloto del ICE de 
la Universidad de Barcelona
FORTE, I. 1983 The me I'm learning to be. Nashville, TN.: Incentive Pb.s 
Inc.
80 fichas para refelxionar sobre 
harías, cómo te sentirías, 
puntos de vista, consecuancias 
de las acciones, elecciones que 
hay que hacer. Niños/as de 
primaria.
GALE, B. & L. 1982 Discover what you're best at New York: Simon and 
Schuster
Tests de aptitudes. 2 
ejemplares
GALVE 
MANZANO, LUIS, 
Y GARCÍA 
PÉREZ, E. 
MANUEL
1993 Progenda. Programas genéricos para el desarrollo 
de aptitudes y habilidades
Madrid:  Editorial CEPE Programas de intervención 
educativa, para el desarrollo de 
aptitudes y habilidades. 
Contiene disket.
GARCÍA NIETO, 
N. ET AL.
S/F La tutoría en las enseñanzas medias. Madrid:  ICCE ( Instituto 
Calasanciop de Ciencias de la 
Educación)
Conjunto de 4 cuadernos para 
realizar las actividades 
tutoriales en secundaria a lo 
largo de casi 40 sesiones. 
Materiales muy aputados y 
detallados. De uso en las 
Escuelas Pías de España.
GARCÍA VIDAL, 
JESÚS, et a.
1995 Formación y orientación laboral Madrid:  Editorial Eos  Técnicas de búsqueda activa 
de empleo e iniciativa 
empresaria
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GENERALIATA 
DE CATALUNYA
2002 Formación en centrso de trabajo Barcelona:  Direcció General 
d'Ocupació 
Miscelánea,
GOBIERNO DE 
ARAGON
2004 Actas de las Jornadas Técnicas de Orientación 
Profesionsal 2004
Zaragoza: Gobierno de 
Aragón
Todas las ponencias y 
comunicacionbes.
GOBIERNO 
VASCO
S/F Para ayudar a elegir; Para ayudar a madurar Vitoria: Departamento de 
Educación, Universidades e 
Investigación
Breves folletos, tipo cómic para 
ayudar al estudiantado de 
secundaria en la toma de 
decisiones.
GOBIERNO 
VASCO
1999 El sistema de cualificaciones profesionales  del 
País Vasco
Vitoria: Departamento de 
Educación, Universidades e 
Investigación
Concepto de sistema y 
concepto de cualificaciones y 
competencias. Del Instituto 
Vasco de Cualificaciones y 
Formación Profesional. 
Catálogo de los módulos de 
FP.
GONZÁLEZ 
RECUERO, A., Y 
LINAJE PRADO, 
E.
1984 Decide tu futuro profesional. Información de todos 
los estudios y carreras desde todos los niveles 
educativos
Barcelona:  Colegio Padre 
Mañanet
Tomo I: Estructura general del 
sistema educativo.
GONZÁLEZ 
RECUERO, A., Y 
LINAJE PRADO, 
E.
1984 Decide tu futuro profesional. Información de todos 
los estudios y carreras desde todos los niveles 
educativos
Barcelona:  Colegio Padre 
Mañanet
Tomo II: Enseñanzas no 
regladas.
GRAS 
TORNERO, M.; 
HERNANDO, R., 
Y HOMS, 
GLORIA
1983 La orientación escolar-profesional en EGB Esplugues de Llobregat: 
Conselleria d'Ensenyament de 
l'Ajuntament d'Esplugues
Cuadernillo informativo sobre 
los estudios después de la 
EGB.
HARRIS-
BOWSLEY, J. , 
SPIVACK, J.D. & 
LISANSKY, R.S.
1982 Take hold of your future. 1: Leader's manual; 2) A 
career Plannign Guide. 
Iowa city. The American 
College Testing Program
Guías exhaustivas sobre cómo 
encontrar trabajo, autococepto, 
tests de habilidades, 
estereotipos en el mundo 
laboral, fuentes de información; 
Diseño de 13 sesiones de 
trabajo con sus actividades, 
cuestionaros y todaas las 
herramientas didácticas 
dinamimzadoras.  Bibliografía 
abundante. 140 y 137 pp. 
respectiamebte.
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HARTZELL, I. 1986 The study skills advantage. Teacher Guide & 
Student book.
New York: D.O.K. Publishers Todo lo concerniuenbte a por 
qué estudiar; cunádo, dónde, 
cómo. Indicaciones sobre cómo 
pasar exámenes psicométricos. 
HOPSON, B. & 
SCALLY, M.
1980 Lifeskills teaching programmes. (1, y 2) Leeds: Lifeskills Associates Actividades y sugerencias 
didácticas para desarrollar 
muchas habilidades o 
competencias: Cómo 
organizarse, se potivio consigo 
mismo, comunicarse, ser 
asertivo, relacionarse, 
encontrar trabajo, estudair, 
prevenir el estrés, recibir 
feedback, aprender de la 
experiencias, etc. 204 y 277 pp. 
respectivamente.
HUMMEL, D.L. & 
McDANIELS, C.
1982 Unlock your Child's Potential Washington, DC. : Acropolis 
Books Ltd
Aportaciones lúdicas sobre 
conceptos vocacionales: tomar 
decisiones, trabajar con datos,  
con personas, con cosas, 
conocer el mundo del trabajo, 
conocer tests, intereses 
profesionales, funciones del 
orientador.  Muy práctico. 
Podría adaptarse a contextos 
españoles. 159 pp.
ICE UAB 1972 Escuelas y profesiones. Guía del estudiante Barcelona:  Universidad 
Autónoma de Barcelona
Una de las primeras guías de 
información profesional en 
España. Prologada por F. Noy.
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INEM 1999 ? Plan personal de empleo y formación Madrid:  INEM Compendio de 4 cuadernos de 
anillas sobre estos temas. A: 
Plan personal de Empleo y 
Formación; B:  Información 
profesional para el empleo; C: 
Desarrollode los aspectos 
personales para el empleo; D: 
Búsqueda activa de empleo. 
Material editado lujosamente, 
con actividades íntesis de 
muchas otras guías españolas. 
No muy original, aunque 
oportuno. Podría haberse 
ahorrado mucho dispendio 
económico con ediciones más 
sencillas e igualmente útiles. La 
fecha no la citan. 
INEM/BARCELO
NA
Apud 1980 Buscar Treball/ Buscar Trabajo Barcelona:  INEM La primera guía que se publicó 
en España sobre las técnicas 
de inserción laboral. Una joya. 
Muy breve. 
INETOP 2001 Dossier Scientifiqwue du Laboratoire de 
Psychologie de l'Orientaion
Paris:  INETOP Memoria científica de las 
actividades entre 1998 y 2001. 
Muy importante.
INETOP 2002 Les équipes de recherches partenariales ERP, 
ORIGINES, DCEDEPRO & CERAPO
Paris:  INETOP Memoria de las investigaciones 
de los equipos citados.
INETOP/CNAM 2000 Actas del coloquio Internacional : Éduqer en 
Orientation: enjeux et perspectives. 214/26 mayo 
2000
Paris: INETOP/CNAM Maletín con todas las 
ponencias y comunicaciones y 
materiales de publicidad de la 
ONISEP. Intrervino España.
INSPECCIÓN 
TÉCNICA
1978 Educación General Básica Barcelona:  Servicio Provincial 
de Orientación Escolar y 
Vocacional
Número monográfico sobre 
Orientación escolar y 
vocacional.  Presenta una 
exhuastriva escala de 
observación. Pionera. 
Coordinaba Javier Apraiz
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INSTITUTO 
ANDALUZ DE LA 
MUJER
1997 Formación de Formadoras y formadores de 
Formación profesional ocupacional
Málaga y Sevilla: Junta de 
Andalucía/ Instituto Andaluz 
de la Mujer
Formado por una caja con una 
Guía de Impartición, más diez 
cuadernos con los títtulos 1. 
Contexto de la FPO, 2. 
Formación en igualdad, 3. 
Planificación, 4. Fundamentos 
psicopedagógicos, 5. 
Programación, 6. Recursos 
didácticos, 7. Acción docente, 
8. Evaluación, 9. Orientación, 
10. Innovación y actualización 
docente.
JACSON, D.N. 1986 Career Directions Inventory Manual London, Ontario, Canada:  
research Psychologusts 
Press, Inc
Test de intereses 
profesionales. Con plantilla . 
Explicación de su construcción 
científica.
JONES, m. 1984 The tutoring handbook. A complete guide for 
student tutors
New York Rosen Pb.Group Tareas, cualidades y tecnicas 
del profesor tutor.  Se refiere al 
proceso de aprendizaje y a las 
asignaturas desde las que se 
va a tutorizar.  Nivel de 
primaria.
JUNTA DE 
CASTILLA Y 
LEÓN
2003 Materiales de apoyo para el desarrollo de acciones 
de orientación profesional
Castilla y León FOREM Impresionante cantidad de 
recursos para la inserción. 
Didácticos y muy cercanos al 
lenguaje de personas no 
expertas. Todo ello detallado y 
utilizable por fases.
Kaplan, D. 1998 Study Skills for Success Pleasantville: Sunburts 
Communications, Inc
Programa amplísimo para 
enseñar a estudiaar. 192   
actividades. Alumnado de 
secundaria.
Kidwell, W.M. & 
Wallace, V.A. 
1980 Your working llife. A guide to getting and Holding a 
Job
New York: McGraw-Hill Book 
Co.
Espectacular guía, muy 
completa, excelentemente 
ilustrada y  exhaustiva por lo 
que se refiere a las estrategias 
para la inserción en unpuesto 
de trabajo.  Asesoran E.Herr  y 
otros. ¡455 páginas!
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LAWRENCE, 
J.E.S.
1990 Occupational Information and International 
Development. Improving HRD Diagnostics.United 
Nations Development Program.
Washinton DC.: NOICC Programa para el desarrollo de 
los Recursos humanos (HRD). 
Sugerencias para el 
Diagnóstico, información 
contextual trabajo del 
NOICC/SOICC y 
recomendaciones.
LOIZAGA, F. 2000 Cuadros para la toma de decisiones en orientación 
académica-profesional
Ortuella: Centro de orientación 
Pedagógica
Guía para que el alumno 
aprenda a decidirse en la 
elección de estudios y trabajos. 
Centrada en la zona minera de 
Bilbao.
McELMURRY, 
M.A. 
1983 Colección de 11 cuadernos: Appreciating, 
Belonging, Caring, Choosing, Communicating, 
Cooperating, Coping, Feelings, Living, Loving, 
Relating, & Sahring.
Carthage. IL.: Good Apple, 
Inc.
Unidades didácticas para 
desarrollar los conceptos 
citados para los grados 2a 8. 
redactados con progresión en 
dificultad. Cada cuaderno 
consta de unas 65 pp. Muy 
prácticos.
MEC 1994 Recopilación de documentos referidos a la 
Orientación Profesional
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Dirección generalde FPR y P 
Educativa
Compendio de utiles 
referencias internacionales, 
procedimientos, recursos y 
materiales para la formación 
del orientador. Se citan las 
leyes sobre la garantía social.
Mills, A.F. 1987 Counselors Manual for The Job Finding Club Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Exhaustiva guía para enseñar a 
buscar trabajo. La promocionó 
en España el Sr. Stuart 
Congert. Indispensable. Fue la 
fuente  original de varias 
iniciativas del INEM y de 
servicios muncipales de 
Barcelona.
Mills, A.F. 1985 Le club de placement Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Indicaciones para formar un 
gclub de personas que buscan 
trabajo y son parados de larga 
duración. En este trabajo se 
inspiraron iniciativas varias en 
España a partir de mediados de 
los ochenta.
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Mills, A.F. 1988 Moving on to a career. Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Conjunto de manuales y 
cuadernos  de trabajo para 
enseñar a elegir una 
ocupación, una carrera 
profesional y opara mantenerse 
en él. Incluye los manuales 
para el orientador. Prácticso, 
concisos y muy sugerentes.
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1987 Proyecto para la reforma de la enseñanza. 
Educación infantil, primaria, secundaria y 
profesional. Propuesta para debate
Madrid:  Centro de 
Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia
Documento seminal para la 
promulgación de la LOGSE. 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1993 Guía de orientación educativa Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Guia para que el alumnado 
sacara porvecho de las visitas 
a los salones de AULA.  
Información profesional por 
provincias.
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1995 Formación y orientación laboral. Grado Medio Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de enseñanzas 
mínimas y currículo del MEC, 
de los títulos de Formación 
Profesional específica referidos 
a Formación y Orientación 
Laboral, Grado Medio
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1994 Orientación profesional Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de documentos 
referidos a la Orientación 
Profesional
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1990 Cuaderno de Orientación FP II Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Información sobre lo smódulos 
profesionales , el Coy y el 
acceso al mundo del trabajo.
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1992 Información y Orientación Profesionales 
(Documento Base)
Madrid:  Ministerio de 
Educación y Ciencia
Documento provisional sobre 
cómo implantar los servicios de 
inrformación profesional en las 
autonomías y en el territorio 
MEC.
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
1994 Orientación profesional Madrid:  MEC: Dirección 
general de FPR y P. Educativa
Recopilación de documentos 
referidos a la Orientación 
Profesional
Ministry and 
Supply  and 
Services
1983 Your personal occupationl selector Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Describe unas 60 
características de las 
ocupaciones. Distribuidas  por 
intereses, temperamentos, 
aptitudes, habilidades físicas, 
condiciones medioambientales, 
etc.  Ayuda a confirmar o 
rechazar la elección 
ocupacional
Ministry and 
Supply  and 
Services
1982 Employment Counseling Materials Ottawa: Employment and 
Immigration Canada
Manual de uso de todos los 
recursos del servicio de empleo 
del Canadá.
MONTANÉ, J. 
(Dr.)
2000 Perfil i funcions del psicopedagog. Cerdanyola: Universitat 
Autènoma de Barcelona
Perfil detallado del que será 
Psicopedagogo según las 
nuevas titulaciones ( anteriores 
a los Planes Bolonia).
Oillods, M. et al 1987 Contrepoint. La prise d'initiative en formation Fontenay-Saint Cloud:  Centre 
de Recherche et d'Étude pour 
la Difussion du Français. 
École Normale de Fontenay.
Programa para jóvenes entre 
15 y 21 años. Dossier del 
formador,  documentos 
complementarios, fichas de 
actividfades pera el alumnado. 
Cassettes
ONISEP 2006 Découverte professionnelle. Séquences 
pédagogiques. Optinon 3h.
Paris: ONISEP Exhaustiva guía de 350 
páginas: Para descubrir oficios 
y actrividades profesionales, 
empresas, lugares y tipos de 
formación, y bibliografía. 
ONISEP 2000 Itineraire pour un métier. Livret Tecnique y Guide 
pratique pour l'informations et l'orientatiosn des 
eleves.
Paris:  ONISEP Cuadernillos informativos muy 
prácticos.
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OOFP 1986 Què faire apès la scolarité obligatoire? Geneve:  Office d'Orientation 
et de Formation 
Professionnelle
Prácto cuaderno de 
información  acerca de estudios 
de formaciónprofesional, 
aprendizaje (contratos) y 
formación general.  Ïndice con 
todas las ramas profesionales.
PARRAMORA, B. 
M. & HOPKE, 
W.E.
1994 Earley Occupational Awareness Program, for 
Kindergarten and Grades One and Two.
Garrett Park, MD.: Garret Park 
Press
Actividades para preescolar y 
primeros de primaria. En el 
marco de un Programa de 
conciencia temprana de las 
ocupaciones. 60 activcidades 
graduadas y sencillas para los 
niveles tratados.
Pelletier, D. & 
Noiseaux, G.
1994 Choisir: Le défi de la décisions. Répertorie des 
programmes de formation professionnelle
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Clasificación profesional  de 
más de 600 programas de 
formación profesional., desde 7 
áreas de necesidades. 
Colección " Éducation au  choix 
de  carrière"
Pelletier, D. & 
Noiseaux, G.
1991 Choisir: Répertoire des professions. L'Aventure du 
travail
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Clasificación en 7 áreas 
laborales de las siete 
necesidades de la sociedad, 
seguidas del índice de las 
profesiones. En ytoal 1416 
entradas. Con los códigos de 
Holland. Colección " Éducation 
au  choix de  carrière". (6 
ejemplares repetidos) 
Pelletier, D. & 
Turgeon, L.
1993 Réussir: Guide d'ensenignement, 1er cycle du 
secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Manual de todo el proceso; 2 
manuales  del alumnado; 3 
cuadernos de integración del 
alumnado.  Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
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Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1983 L'exploration de soi et de l'environment. 1ere 
Secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1983 L'exploration de soi et de l'environment. 2e 
Secondaire
Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1984 Moi et le travail. 3e secondaire Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1985 Mon choix professionnel, 4e secondaire Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del profesor, manual del 
alumnado y cuadernos de 
integración. Multitud de 
actividades.  Colección " 
Éducation à la Carrière". 
Completísimo. 
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1986 Choisir: Mon projet de carrière, 5 secondaire Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro. Qué cosas 
hacer, en qué orden, qué 
obstáculos, actuar en 
consecuencia. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière".
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1990 Choisir: ' LAventure du travail, 3. Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1991 Choisir: Le défi de la décision, 4. Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
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Pelletier, D., 
Noiseaux, G. & 
Pomerleau, E. 
1992 Choisir: Destination demain, 5. Ste Foy, Quèbec: Les Éditions 
Septembre
Libro del maestro, cuaderno del 
alumno y cuaderno de 
integración. Colección " 
Éducation au  choix de  
carrière"
Perfection Form, 
Co.
1982 Strategies for Sutyd Iowa.: Logan Manual (breve) para aprender a 
aprender y a examinarse con 
los tests. Actividades muy al 
alcance del alumnado. P´ractio 
y sencillo.
Prather, J. 1987 Study Skills and Job Success Video/Software 
Package
Vancouver, WA.:  Career 
Development Software, Inc. 
Técnicas de estudio. Manual. 
Los videos no pueden ser 
usados con la tecnología del 
2012.
Reed, R. E  et al 1979 Study Skills. Hih Scool Study Skills Wisconsin:  MJE Corporation Kit de diferentes medios: 
Microflims, audios. Cassettes y 
manual para del profesor.  
RIVAS, F., ET AL. 1988 Sistema de autoayuda vocacional Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència
Está constituido por tres 
cuadernos de teoría (1. Manual 
Técnico del SAV; 2. Manual del 
estudiante, y 3. Block de 
pruebas), más una cuaderno 
de trabajo y ejercicios)
RODRÍGUEZ 
MORENO, M.L.
2001 Guía para explorar el mundo laboral Barcelona:  Departamento 
MIDE·
Carpeta con los materiales de 
diez unidades. Policopiado 
RODRIGUEZ 
MORENO, M.L. 
ET AL.
1993 Los servicios de orientación educativa y 
profesional en España
Bruselas:  Comisión de las 
Comunidades europeas.
Trabajo para la publicación en 
los Informes de Watts, Plant y 
Rodríoguez encargados por la 
Task Force "Recursos 
Humanos, Educación, 
Formación y Juventud".
ROGERS, B. 1984 Careers educationa & guidance Cambridge: CRAC Manual para la educación para 
la carrera, la orientación y la 
formación.
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SANZ ORO, 
RAFAEL (coord.)
1982 Orientación profesional y empleo en la Universidad La Laguna: ICE Universidad 
de La Laguna
Sanz Oro inició la diseminación 
de la idea de organizar 
servicios de orientación a nivel 
universitario. Libro seminal. 
SERVICIO 
ANDALUZ DE 
EMPLEO
2006 Alcineo: Maual de apoyo a la orientación con 
persona inmigrantes.
Sevilla: Consejería de Empleo Interesante manual, práctico y 
ameno sobre cóm orientar a las 
personas en riesgo.
SHAHNASARIAN, 
M.
1994 Decision time. A guide to career enhancement. Lutz, Florida: PAR Modelo progresivo para 
aprender a tomar decisiones. 
Opciones, opiniones, acción, 
búsqueda efectiva de trabajo, 
refinando tusestrategioas, 
cambiadno de trabajo., etc. Los 
apéndices presentan modelos 
de ejercicios,
Shepardson, 
,M.E. et al.
1981 Counseling and Vocational Guidance Kuala Lumpur. The Malausian 
Vocatioanl Guidance 
Association
Conceptos sobre las bases de 
la orientación profesional. 
Folleto para la divulgación.
SMITH, m. 1977 Your choice at 13+, 15+ & 17+ Cambridge: CRAC Enseñar a elegir y tomar 
decisiones.
SMUIN, S.K. 1978 Turn-Ons.185 strategies for the secondary 
classroom.
Belmont, CA.: David S. Lake 
Pb.
Estrategias para saber : 
estructurar el aula en 
secundaria, desarrollar el 
concepto de grupo, 
percepciones del self, 
comunicación verbal y no 
verbal, personalidad, desarrollo 
infantil, amor y matrimonio, 
muerte, soledad; pobreza, raza, 
prejuicio, liberación femenina, 
violencia, servicios sociales, y 
muchas otras. 220 pp.
Soler, R. et al 1975? ¿Y ahora qué? Organización general de los 
distintos estudios en Esapaña
Barcelona:  Universidad 
Central
2 ejemplares. Guía para 
conocer qué estudiar después 
de la secundaria obnligatoria. 
Realizada con la supervisión de 
Rodríguez Moreno y Rodríguez 
espinar. 
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Universidad de 
Santiago de 
Compostela
2000 Glosario de oreintación escolar y profesional Santiago:  Servicio de 
Normalización lingüístcia
Inspirado  en el Glossaire 
internacional de la AIOSP, el 
profesor Luis Sobrado 
consiguió editar un glosario  
que además incluyera la lengua 
gallega.
Vestavia 1981 Guidance: Curriculum Plan Book Vestavia Hills, Alabama 
Vestavia Hills City Schools
Manual completísimo de 
orientación integrada en el 
currículum pata todos los 
grados:  Elemental, secundaria, 
y superior. Anexos incluidos 
con  glosarios e indicaciones 
para el staff.
WINKLER, C. 1987 Careers in High Tech. New Yor: Prentice Hall Explicación de lo que son las 
carreras tecnológicas,. Visión 
exhautiva de todas las 
especialidades. Asociaciones 
en USA, Revistas y bibliografía. 
Dirigido al alumnado.
WOOD, N: 1987 Getting a Job Margate:  Eyre & Spottish Ltd. Enseñar a buscar trabajo. 
Técnicas  variadas.
País Autor Año Título Ciudad Editorial
Ajuntament de 
Barcelona
2009
II Congrès de les Dones de Barcelona. Dossier 
complet dels materials
Barcelona Ajuntament de Barcelona
Area empleo y 
Servicios 
Ciudadanía
2005 Mujer y Ciudad. La ciudad habitable. IV Jornada Madrid Autor
Artal, M. et al. 2000
Dones i carreres tècniques. I. El perfil de les 
estudiants
Barcelona UPC
Artal, M. et al. 2000
Dones i carreres tècniques. II. Perfil de les titulades 
en enginyeria Industrial. Promocions 1990-98
Barcelona UPC
Bartolomé, M. 2002
Identidad y ciudadanía. Un reto a la educación 
intercultural
Madrid Narcea
Biglia, B. & San 
Martín, C.
2007 Estado de wonder bra Barcelona Virus Editorial
Orientación profesional no discriminatoria. Armario 3
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Confebask
S/F. 
Apud 
2006
Manual de buenas prácticas en la incorporación de 
mujeres en las Pymes Vascas, 
Bilbao Autor
Cortada, E. 1993
Nenes i nens a l'escola d'altres temps. Materials no 
sexistes per a primària
Barcelona ICE / UAB
Departament de 
Treball
s/f Recull de termes. Dones i Treball (3 ejemplares) Barcelona Generalitat de Catalunya
Departament de 
Treball
2009
A la feina Iguals: 10 perquès per la igualtat (2 
ejemplares)
Barcelona Generalitat de Catalunya
Departament de 
Treball
2009
Totes i tots per una bona feina. Prevenim la 
violènica vers les dones en l'Àmbit laboral
Barcelona Generalitat de Catalunya
Departament de 
Treball
2008
Catàleg de Servei i Productes de les Empreses 
d'inserció ( 2 exemplars)
Barcelona Generalitat de Catalunya
Departament de 
Treball
2009
Catàleg de Servei i Productes dels  Centres 
Especials de trball a Catalunya
Barcelona Generalitat de Catalunya
Emakunde 1997
Instrumentos para la elaboración del proyecto 
educativo y curricular de centro
Vitoria Autor
European 
Commission
2010
Trade Union practices on anti-discrimination and 
diversity
Luxemburg Autor
Ghanem, H. 2005
Attitudes Towards the Status and Rights of 
Palestinian
Nazareth Women Against Violence
Gobierno de 
Canarias
1996
Jornadas Mujer, educación y empleo. Dossier 
completo con todas las ponencias
Las Plamas de G, Canaria Centro Insular de Cultura
Grupo 
Parlamentario 
Socialista
1989 III Jornadas Parlamentarias. Mujer y Socialismo Madrid Autor
Heras, P. & 
Vilanou, C.
1999 Pedagogia amb veu de dones Barcelona:  Facultat de Pedagogia
Institut Català de 
la Dona
2002
Igualtat d'Oportunitats per a les dones. IV Pla 
d'Actuació 2001-2003
Barcelona Autor
Institut Català de 
la Dona
2005
Marcar les diferfències. La representació de dones 
i homes a la llengua
Barcelona Generalitat de Catalunya
Institut Català de 
la Dona
2002
Jornades per a l'equiparació de condicions en el 
mercat de treball
Barcelona Generalitat de Catalunya
Instituto Andaluz 
de la Mujer
1995
Programa Óptima. Guía para diagnosticar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las empresas.
Sevilla Autor
Instituto Andaluz 
de la Mujer
1995
Programa Óptima. Guía de desarrollo de acciones 
positivas.
Sevilla Autor
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Instituto Andaluz 
de la Mujer
1995
Curso de Formación en Orientación no sexista y 
presentación del Programa "Elige"
Málaga Autor
Instituto Andaluz 
de la Mujer
1995 Programa Óptima: Catálogo de acciones positivas Sevilla Autor
Instituto de la 
Mujer
2004 Violencia contra las mujeres Madrid
Ministerio  de Trabajo y 
Asuntos sociales
Instituto de la 
Mujer
1988 Comunidad Europea: directivas y resoluciones Madrid Ministerio de Cultura
Instituto de la 
Mujer
2001/2
005
Cuadernos de Educación no sexista, núms. 11, 12, 
, 13, 14 (Relaciona, la actividad científica en la 
cocina,la química de la cocina, Tratar los conflictos 
en la escuela sin violencia)
Madrid
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales
Jato, El et al. 2006
Xénero e Igualdade de oportunidades. Materiais 
para a información. (2 ejemplares)
Santiago de Compostela Universidad de Santiago
Jato, El et al. 2006
Elixir o futuro sen prexuizios. Caderno de 
actividades y Caderno didáctico
Santiago de Compostela Universidad de Santiago
Jerusalem 
Center for 
Women
2004 Palestinian women detainees in Israel prisons Jerusalem JCW
Junta de 
andalucía
1977
Caja con Unidades didàcticas, sistema 
sexo/género. Ciclos inicial y ciclo medio
Sevilla Autor
Lledó, e. et al. 1996 Elles i la seva obra Barcelona Laertes
Lledó, E. et al. 1996 Escriure com elles Barcelona Laertes
Lledó, E. et al. 1996 Parlar com elles Barcelona: Laertes
Lledó, E. et al. 1996 Com elles. Llibre del professorat Barcelona: Laertes
Mazzawi, N. 
(coord.) 
2006 The Status of Palestinian Women Citizens of Israel Israel WGSP
Miller, J.V. & 
Vetter, L. 
1996
Vocational Guidance for Equal Access and 
Opportunity for Girls and Women in Technical and 
Vocational Education
Paris UNESCO
Moreu, A. & 
Vilafranca, I. 
1998 Margarida Comas, Pedagoga Barcelona:  Facultat de Pedagogia
Mujer Joven y 
Empleo
1992 Jóvenas, nºumeros 1, 2, 4/5, Madrid
Centro de Empleo Mujeres 
Jóvenes
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Revistas, 
monogràficas 
dedicadas a la 
mujer (Archivo 
separado).
1990 y 
ss.
Docència (USTEC), Fundación Mujeres (Madrid) 
Meridiana (Instituto Andaluz de la Mujer), 
Programa Dona (UPC), Mujeres (Madrid, Inst. de la 
Mujer). 
Barcelona Varios
Sánchez, J.J. & 
Lete, A.
2003
La nueva imagen de la mujer en la publicidad (Caja 
con Video y manual).
Navarra Instituto Navarro de la Mujer
Segura, I. 2007 Els feminismes de Feminal Barcelona Institut Català de les Dones
SURT, 
Associació de 
Dones per la 
Inserció Laboral
1999 y 
ss
Dossiers de Jornadas, Astrolabius, HIDAEC, SURT
UPC 2002 Seminari Noia i Tecnologia (2 ejemplares) Barcelona UPC
Villar, E. 2006 La construcción social den las universidades. Girona Documenta Universitaria
País Autor Año Título Ciudad Editorial
INGLATERRA
21st Century 
Skills
2005 Personal Responsability North Central Regional 
Educational Laboratory
La responsabilidad personal es 
la capacidad que tiene un 
individuo para administrar 
y utilizar la tecnología. Este 
debe lograr equilibrio y alcnzar 
su propia integridad y calidad 
de vida como ciudadano, como 
miembro de una familia, como 
un aprendiz y como un 
trabajador.
Archivo 2
AAVV 2003 Key Competences - Definitions, Knowledge, Skills 
and Attitudes
Competencias clave: 
definiciones, conocimientos, 
habilidades y actitudes. Archivo 7
ESPAÑA
AAVV Sobre competencias laborales Introducción; Principales 
enfoques; Tipos de 
competencias; técnicas para 
determinar el Perfil de 
Competencias; Evaluación de 
competencias; Desarrollo de 
competencias y Bibliografía. 
Archivo 7
Desarrollo de competencias. Armario 3
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CANADA
Agence de la 
fonction 
publique du 
Canada
2008 MTP Competencies Canada public service agency Competencia: capacidad 
cognitiva y creativa y visión de 
futuro. Relación de 
competencias y competencias 
personales. Archivo 5
ESPAÑA Aguilera, V.G. 2005 Habilidades de resolución de problemas en los 
niños
Monografias.com Teorías, habilidades, contextos 
a cerca de la resolución de 
problemas.
AGUILERA, 
2005
ITALIA Ajello, Anna 
Maria
2002 La competenza Bologna: Società editrice il 
Múlino
Libro que recopila ensayos de 
varios autores italianos 
expertos en la temática. Se 
presenta la evolución de los 
modelos por competencias 
hasta la actualidad y sus 
contextos de intervención.
Ajello, A., 
2002, Archivo 
4
ITALIA Ajello, Anna 
Maria-Meghnagi, 
Saul
2003 La competenza tra flessibilità e specializzazion. Il 
lavoro in contesti sociali e produttivi diversi
Milano, Italy: Franco Angeli Libro: Trata el concepto de 
competencia profesional desde 
una concepción dinámica, sus 
características en el actual 
contexto laboral caracterizado 
por el cambio, así como su 
evolución en relación con los 
cambios sociales y cómo 
pueden las personas 
desarrollar sus competencias.
Ajello, A. 
2003,  
Archivo 4
EUROPA Alaluf, Mateo- 
Stroobants, 
Marcelle
1994 ¿Moviliza la competencia al obrero? Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo muy interesante que 
analiza críticamente el impacto 
del concepto de competencia 
en la investigación en el ámbito 
del trabajo y de la educación. 
Alaluf, 1994
EUROPA Alex, Laszlo 1991 Descripción y registro de las cualificaciones Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional)
Artículo: Concepto de 
cualificación profesional, 
elementos que la componen, 
interrelaciones entre profesión, 
requerimientos del puesto de 
trabajo y cualificación,  registro 
de las cualificaciones de la 
RFA. ALEX, L.
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EUROPA Allesch, Jürgen 1991 Entrevista con Jürgen Allesch Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Entrevista con Jürgen Allesch, 
asesor y asistente técnico de 
Pymes en Berlín, en el que se 
evalúa la necesidad de 
encontrar un método europeo 
de cualificación y de las 
dificultades de conseguirlo, así 
como la situación de la 
cualificación en Alemania.
Archivo 4
CATALUNYA Aneas, A. 2011 Proyecto curricular para la orientación profesional Titularidad La formación del 
psicopedagogo en orientación 
profesional. Habla de un 
modelo de formación basado 
en las competencias y hace la 
propuesta.
ANEAS, 2011
INGLATERRA
ASA 2009 Creating Thinking Skills for Life and Education Creación de Habilidades de 
Pensamiento para la Vida y la 
Educación. La enseñanza de la 
creatividad. Explica ¿qué, 
porqué y cómo es la 
creatividad?; ¿porqué 
deberíamos ser creativos?; el 
pensamiento creativo en la 
educación: es necesario 
enseñar creatividad en las 
escuelas. Existen 
investigaciones científicas 
sobre las competencias de 
pensamiento creativo (creative 
thinking skills). 
ASA, 2009
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FRANCIA
Aubret, J. y 
Gilbert, P.
2003 L`évaluation des compétences Pierre Mardaga Enfoque psicológico de la 
noción de competencias. 
Relación del conecepto dentro 
de las organizaciones. Cuadro 
general de análisis por la 
observación y evaluación de 
competencias. Gestión de la 
carrera; objetivos, métodos de 
evaluación, estudio de caso. La 
evaluación de competencias en 
la formación. La evaluación de 
competencias en la gestión de 
transiciones profesionales
AUBRET, 
GILBERT, 
2003
FRANCIA
Aubret, J., 
Aubret, F. Y 
Damiani, C.
1990 Les Bilans personnels et professionnele. Guide 
méthodologique
EAP ¿Qués es el balances personal 
y profesional?. Test 
psicométricos, técnicas 
informativas, de grupo y los 
intinerarios autobiográgficos.
AUBRET ET 
AL, 1990
BÉLGICA Aubret, Jacques-
Gilbert, Patrick
2003 L'évaluation des compétences Bélgica: Pierre Mardaga 
éditeur
Libro que analiza el concepto 
de competencia desde el 
ámbito de la psicología del 
trabajo y de las organizaciones, 
así como su evaluación para 
los procesos de transición 
profesional. Archivo 4
FRANCIA
Barbier, J.M., 
Berton, F. Y 
Boru, J.J. 
1996 Situations de travail et formation L'Harmattan Situaciones de trabajo y 
formación. BARBIER, 
1996
ESTADOS 
UNIDOS
Barton, Paul E.- 
Kirsch, Irwin S.
1990 Policy Perspectives. Workplace competencies: The 
Need to Improve Literacy and Employment 
Readiness
Estados Unidos: Office of 
Educational Research and 
Improvament. Department of 
Education.
Capítulo del libro en el que se 
explicita la necesidad de 
erradicar el analfabetismo para 
el desarrollo laboral, así como 
el desarrollo de mecanismos de 
fomento de competencias para 
el empleo.
Archivo 4
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ESPAÑA BBVA 2007 Informe de competencias BBVA Ejemplo del modelo de informe 
de competencias utilizado en la 
entidad financiera para el 
desarrollo de la carrera 
profesional de sus empleados 
que incluye gráfico radar del 
perfil profesional versus 
funcional. Archivo 4
ITALIA BENADUSI, L & 
Di Francesco, G.
2004 Ricostruire l'esperienza. Competenze, bilancio, 
formazione
Milano, Italy: Franco Angeli Obra muy completa sobre el 
balance de competencias i de 
formación. Analiza métodos y 
modelos teóricos, así como 
herramientas de balance de 
competencias, de la 
construcción de la competencia 
y la identidad.  Incluye el 
enfoque narrativo 
autobiográfico en el balance de 
competencias, la experiencia y 
la metacognición. Describe 
buenas prácticas del uso del 
balance de competencias.
BENADUSI, 
2004
ESTADOS 
UNIDOS
Bennett, Neville- 
Dunne, Elisabeth- 
Carre, Clive
2000 Skills Development in Higher Education and 
Employment. Chapter 6: Employer Initiatives in 
Higher Education. Chapter 7: Employers' 
Perspectives on Skills and their Development. 
Chapter 9: The Challenges of Implementing 
Generic Skills
Florence: Taylor & Francis, 
Inc.
Tres capítulos de la obra que 
pretende comprender el 
desarrollo de competencias en 
la educación superior y sus 
ajustes con el empleo con el 
objetivo de llegar a desarrollar 
al máximo las competencias en 
la educación superior. 
Asimismo, contribuye a una 
conceptualización de 
competencias básicas y 
genéricas y modelos de buenas 
prácticas.
BENNET, 
2000
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PAÍSES 
BAJOS
Bennett, Neville- 
Dunne, Elisabeth- 
Carre, Clive
1999 Patterns of core and generic skill provision in 
higher education
Netherlands: Kluwer 
Academic Publishers
Artículo publicado en la revista 
Higer Education , núm. 37. En 
él, se presenta un estudio con 
el objetivo de obtener mejor 
comprensión entre el desarrollo 
de competencias básicas y 
genéricas en la educación 
superior y el empleo, ante la 
contínua presión de los 
empleadores, estamentos 
gubernamentales y 
responsables de la gestión y 
financiación de la enseñanza 
superior, a través de la 
conceptualización y desarrollo 
de modelos de competencias.
BENNET, 
1999
ESTADOS 
UNIDOS
Bennett, Neville-
Dunne, Elisabeth-
Carré, Clive
2000 Skills Development in Higher Education and 
Empoyment
USA: Heather Eggins Capítulo 1 del libro donde se 
analiza el desarrollo de 
competencias en la enseñanza 
superior en relación al trabajo. BENNET, 
2000
FRANCIA
Bernaud, J.L. 1998 Les modérateurs des effets du bilan de 
compétences: une approche individuelle et 
situationnelle = Moderating variables in 
competence assessment: A differential and 
situational approach
Centre de psychologie 
appliquée
Variables individuales y 
situacionales de los efectos del 
balance de competencias. Un 
análisis de regresión múltiple a 
través del cuestionario para 
conocer la imagen del yo y los 
compartamientos de 
dinamismo. BERNAUD, 
1998
EUROPA Bertrand, Olivier 1991 Dimensiones de la cualificación: Especificidades y 
análisis
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza las 
dimensiones de la cualificación 
y su especificidad, así como 
sus dificultades de análisis. La 
cualificación y Europa. 
Problemas y soluciones 
metodológicas del enfoque 
europeo de la cualificación.
Archivo 4
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EUROPA Bjornavold, Jens 1997 ¿Una cuestión de fe? Las metodologías y los 
sistemas para evaluar aprendizajes no formales 
requieren una base de legitimidad.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que trata sobre la 
necesidad de evaluación de los 
aprendizajes no formales en un 
marco institucional y 
legitimizado, así como de la 
necesidad de establecer un 
lenguaje común en el ámbito 
del mercado laboral, del 
sistema educativo y de la 
sociedad.
Bjornavold, 
1997
EUROPA Bjornavold, Jens 
and Brown, Alan
2002 Rethinking the role of the Assessment of non-
formal learning. (Chapter 8)
Luxembourg: CEDEFOP Capítulo de la obra 
Transformation of Learning in 
Education and Training: Key 
Qualifications Revisited. En el 
capítulo se presentan 
metodologías de evaluación del 
aprendizaje informal / no formal 
desarrollado en el trabajo, en 
actividades de tiempo libre y en 
casa. Pone de relieve algunos 
de los retos y dilemas que 
enfrenta la nueva ola de 
metodologías de evaluación 
que se desarrollan.
BJORNAVOL
D, 2002
EUROPA Blum, Franz-
Hensgen, Anne-
Kloft, Carmen-
Maichle, Ulla
1996 Ejercicios programados: Un instrumento para 
evaluar la "competencia profesional práctica"
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que expone un método 
novedoso de evaluación de 
competencias profesionales, a 
partir del análisis de su 
ejecución.
Archivo 4
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USA (Boston)
Blustein, D 2006 The Psichology of working. A new perspective for 
Career Development, Counseling and public Policy
Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 
Libro sobre la psicología del 
trabajo que trata los siguientes 
apartados: la psicología y la 
experiencia de trabajar; la 
naturaleza cambiante del 
trabajo en el S.XXI; trabajar 
como un medio de poder y 
supervivencia; trabajar como 
un medio de conexión social; 
trabajar como un medio para la 
libre determinación; las 
barreras sociales y de trabajo: 
la exploración de la raza, 
género, orientación sexual, 
condición de discapacidad, y la 
clase social en el trabajo; 
implicaciones de la psicología 
integradora para la 
investigación y la teoría del 
trabajo; implicaciones para una 
psicología integradora de 
trabajo para la práctica de 
psicoterapia;
hacia una práctica psicológica y 
conclusiones del futuro de la 
psicología del trabajo. 
BLUSTEIN, 
2006 (I) Y (II) 
ESPAÑA BOE: Ministerio 
de la presidencia
2003 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por 
el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales
Madrid: BOE Real Decreto en el que se 
determina la estructura y 
contenido del Catlálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional.
Archivo 4
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UE Bologna 
Working Group 
on Qualifications 
Frameworks
2004 A Framework for qualifications of the european 
higher education area
El trabajo de las competencias 
en la EHEA Europena Higher 
Education Area: ciclos, 
descriptores, 
recomendaciones,… Sistema 
de competencias en la 
universidad en Europa.
BOLOGNA, 
2004
FRANCIA
Boutinet, J.P. 2008 Les pratiques d'accompagnement individuel, entre 
symbole et symptôme
Revue scientifique 
Carriérologie
El acompañemiento como 
metamorfosis de la formación. 
Paradigma invasor. 
Cuestionamiento antropológico, 
metáfora instructiva. 
Acompañamiento entre tránsito 
y transición.
BOUTINET, 
2008
FRANCIA
Boutinet, J.P. 2008 Des compétences au projet, un dilemme à prendre 
en compte pour s'orienter
Revue scientifique 
Carriérologie
Proyecto y competencia. 
Competencia reconocidas y 
capacidad a ser orientado.
BOUTINET, 
2008
ESTADOS 
UNIDOS
Boyatzis, richard 
E. 
1982 The competent manager. A model for effective 
performance
Estados Unidos: John Wiley 
and Sons Ltd
Libro en el que se presenta la 
investigación llevada a cabo 
para identificar competencias 
para el management  a través 
de un modelo específico de 
intervención. También presenta 
un modelo de competencia 
individual.
BOYATZIS, 
1982 (EN 
TRES 
CARPETAS)
USA 
(Washington)
Bransford, J.; 
Brown, A.; 
Cocking, R. 
2002 How people learn. Brain, mind, experience, and 
school
National Academy Press Documento elaborado por la 
National Academy of Sciences 
que habla del sentido del 
aprender como una ciencia. 
Trata aspectos como el 
potencial de aprender, las 
implicación de la enseñanza; el 
diseño de los ambientes de las 
aulas; el concepto de la 
transferencia del aprendizaje. BRANSFORD
, 2002
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ITALIA
Buccolo, M. Il Bilancio di Competenze tra orientamento e 
gestione delle risore umane
El balance de competenicas 
entre la orientación y la gestión 
de recursos humanos. Explica 
el orígen del balance de 
competenicas, su significado, 
su utilidad, la metodología . Al 
mismo tiempo aborda el 
balance de competencias como 
un instumento de orientación 
en Italia y por último ofrece 
consejos para optimizar el uso 
del Balance de Competencias. 
Archivo 7
EUROPA Bunk, P 1994 La transmisión de las competencias en la 
formación y perfeccionamiento profesionales de la 
RFA.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo en el que se aborda el 
concepto de competencia de 
acción profesional  y sus 
contenidos (competencia 
técnica, metodológica, social y 
participativa); compara la 
capacidad, la cualificación y la 
competencia profesional; 
analiza la necesidad de afrontar 
nuevos retos. Bunk, 1994
USA 
(Burlington)
Carlson, R. 1989 School Counselors and School Organizations: 
What is the Nature of Their Connection?
The School Counselor Consejeros Escolares y 
organizaciones de la 
escuela: ¿Cuál es la naturaleza 
de su conexión? Comenta las 
teorías organizacionales, las 
influencias mecánicas, las 
relaciones humanas sobre las 
influencias y su política y 
explica una nueva definición 
sobre la escuela efectiva. CARLSON, 
1989
ESPAÑA
CIDEC 2004 Competencias profesionales. Enfoques y modelos 
a debate. Cuadernos de trabajo
Departamento de justicia, 
trabajo y seguridad social del 
País Vasco y el Fondo Social 
Europeo
Competencia profesional: 
seguimiento y 
conceptualización. Modelo, 
conceptos y  de la cualificación 
a la competencia.
Archivo 5
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ESPAÑA
CIDEC, 
Formación 
empleo 
cualificaciones
Guía para la gestión de las competencias 
transversales en las organizaciones
Cidec Aproximación a las 
competencias transversales vs 
sistemas de formación. 
Desarrolla algunos puntos 
críticos sobre las competencias 
transversales y ofrece 
orientaciones para la gestión de 
las competencias transversales 
en las organizaciones. 
CIDEC, 1991
ITALIA 
Cimmuto, A. 2009 Cosa intendiamo per bilancio di competenze Concepto, definición, límites y 
utilidad del balance de 
competencias. Proceso 
explciativo de que se entiende 
por balance de competencias. CIMMUTO, 
2009
ESPAÑA Confederación 
Sindical de 
Comisiones 
Obreras, 
Secretaría de 
Formación y 
Cultura
Sistema Nacional de Cualificaciones Madrid: Boletín nº22 
Información.
Artículo que describe el sistema 
nacional de las cualificaciones, 
sus funciones y características, 
así como el sistema de 
reconocimiento y acreditación 
de competencias profesionales.
Archivo 4
EUROPA 
Consejo de la 
Unión Europea
2004 Proyecto de conclusiones Bruselas Proyecto de conclusiones del 
consejo y de los representantes 
de los gobiernos de los Estado 
miembros reunidos en el seno 
del consejo sobre los principios 
europeos comunes para la 
determinación y convalidación 
de la educación no formal e 
informal.
CUE , 2004
ESPAÑA
Corominas, E. 2001 Identificación y desarrollo de habilidades para la 
inserción laboral. 
XII Cursos de veranos de la 
UNED
Desarrollo de competencias y 
habilidades de base. Modelo de 
categorización (cuestionario). COROMINAS
, 2001
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FRANCIA 
(Luxembourg)
Cortese, L.; 
Meyers, R.
2004 Discussion des variables pouvant intervenir dans le 
chomage de longue durée au Luxembourg
Fonds national de la 
recherche
Artículo que habla sobre la 
discusión de las variables que 
pueden intervenir en 
el desempleo de larga 
duración en Luxemburgo. CORTESE, 
2004
BRUSSELS
Council of the 
european union
2005 Towards a European Qualifications Framework for 
Lifelong Learning
Comission of the european 
communities
Bases conceptuales del porqué 
un marco europeo de las 
cualificaciones. Ofrecen 
herramientas e instumentos de 
soporte. Adjuntan material 
anexo al proyecto.  
COUNCIL, 
2005
USA Craig, R. 1987 Training and development handbook McGraw-Hill Manual sobre la formación y el 
desarrollo. Está compuesto por 
5 secciones. La primera: la 
función de la  formación y el 
desarrollo; la segunda: diseño y 
desarrollo; la tercera: muestra y 
metodología; la cuarta: 
aplicaciones de formación; y la 
quinta: recursos. 
CRAIG, 1987
ITALIA CRAS. Centro 
ricerche affari 
sociali
2000 Modalità di aplicazzione agli adulti della 
metodologia del bilancio delle competenze
CRAS. Centro ricerche affari 
sociali
Método de aplicación de la 
metodología de la evaluación 
de competencias de los 
adultos. Es la segunda parte 
del estudio, se centra en los 
servicios de orientación y en el 
centro (laboratorio) del balance 
de competencias. 
CRAS (I) Y 
(II), 2000
AUSTRALIA
Dawe, S. 2002 Focussing on generic skills in training packages National centre for vocational 
education research
Concepto de competencia, 
revisión literaria, estudio de 
caso, discusión, conclusiones e 
implicaciones.
DAWE, 2002
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EUROPA Delcourt, 
Jacques
1991 La cualificación: una construcción social. Factores 
e la restructuración constante de las 
cualificaciones
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza los factores 
que explican el aumento de las 
cualificaciones en las 
sociedades más avanzadas, el 
cambio en las lógicas de 
producción y de organización, 
así como la cualificación como 
inversión en capital humano y 
el desarrollo de la población.
Archivo 4
ESPAÑA
Delgado García, 
A.M. (coord.)
2005 Competencias y diseño de la evaluación continua y 
final en el Espacio Europeo de Educación 
Superior.
Progrma de estudios y 
análisis. Ministerio de 
Educación
Bibliografía especializada sobre 
el espacio de educación 
superior, competencias, la 
evaluación, competencias y 
actividades de evaluación y 
experiencias docentes. DELGADO , 
2005
FRANCIA
Delobbe, N., 
Karnas, G. y 
Vandenberghe, 
C.
2003 Evaluation et developpement des competences au 
travail
Diffusion universitaire CIACO Concepto de competencia de 
trabajo desde una perspectiva 
psicológica. El lado oscuro del 
modelo de competencia y 
preocupaciones. 
Representaciones sociales de 
las competencias. Mejorar la 
inversión personal. DELOBBE ET 
AL, 2003
Dewey Los fines, las materias y los métodos de la 
educación.
Ediciones de La Lectura Explica el capítulo IV: la 
experiencia y el pensamiento.  
Centrándose en la naturaleza 
de la experiencia y la reflexión 
en la experiencia. 
Archivo 7
ITALIA
Di Fabio, A. 2002 Bilancio di competenze e orientamiento formativo. 
Il contribuito psicologico
GIUNTI Definición del término de 
competencia: modelos, teorías, 
características, dimensiones. 
Autoevaluación, autobiografía y 
pruebas. DI FABIO, 
2002
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ITALIA Di Fabio, 
Annamaria-
Majer, Vicenzo
2004 Il biancio di competenze. Prospettive di 
approfondimento
Milano, Italy: Franco Angeli Libro de análisis y descripción 
del balance de competencias. 
Usos y finalidades.
Di Fabio, 
2004, Archivo 
4
ITALIA
Di Francesco, G. 2003 Le competenze per l'ocupabilità. Concentti chiave e 
approcci di analisi.
Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali
La ocupabilidad y sus 
conceptos claves: 
competencia, aprendizaje, red 
social y la certificación. 
Profundizar sobre la transición 
escuela-trabajo. El modelo de 
la employability. La 
construcción social de la 
competencia para la ocupación.
DI 
FRANCESCO
, 2003
ESPAÑA
Díaz, M.; Martín, 
C.
2006 Actitudes, habilidades y conocimientos para la 
elaboración del mapa de competencias de la 
enfermera investigadora
Metas de Enfem Propiciar la generación de 
ideas por expertos y gestores 
sobre actividades de formación 
y medios de acción, 
instrumentos y medidas de 
gestión posibles para la 
promoción y desarrollo de la 
investigación en Enfermería. 
Conocer los niveles actuales y 
deseables en actitudes, 
habilidades y conocimientos, 
para la elaboración del mapa 
de competencias de la 
enfermera investigadora de los 
Hospitales Universitarios 
Vírgen del Rocío. 
Archivo 7
EUROPA D'Iribarne, Alain 1991 Entrevista con Alain Iribarne Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Entrevista a Alain d'Iribarne, 
Director del Departamento 
Científico CNRD de París y 
creador de un repertorio 
francés de puestos de trabajo, 
en la que analiza la diferencia 
entre cualificación y 
competencia, así como los 
procesos de adquisición de la 
cuali Archivo 4
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CATALUNYA
DONOSO, T. 2002 El perfil profesisional d'orientació professional II Jornades de debat a 
Psicopedagogia
Competencias básicas dentro 
del psicopedagogo y dentro del 
perfil de orientación 
profesional. 
DONOSO, 
2002
ESPAÑA Echeverría, B. 2002 Gestión de la competencia de Acción Profesional Revista de Investigación 
Educativa, Vol.20,nº 1, pág. 7-
43
Concepto de Competencia de 
Acción Profesioanal. Modelo de 
gestión de la CAP. Sistemas de 
certificación de competencias. 
ECHEVERRÍ
A, 2002
ESPAÑA Echeverría, 
Benito
2001 Configuración actual de la profesionalidad Deusto: Letras de Deusto, vol 
31, nº91
Artículo que analiza las 
características de la evolución 
del mercado de trabajo y la 
sociedad, la evolución en los 
requerimientos profesionales 
(de las capacidades a la 
competencia de acción), 
describiendo los elementos de 
la competencia de acción.
Archivo 4
ESPAÑA
EFFE 2005 Balamce-portafolio de competencias http://www.effe-eu.org/ Que es el balance de 
competencias, objetivos, 
destinarios, modalidades,… EFFEM 2005
ITALIA
EFFE, ESPACE 
DE FEMMES 
POUR LA 
FORMATION ET 
L'EMPLOI
2000 Dalla biografia al progetto. Bilanio-portfolio di 
competence
Rosenberg & Sellier Guía para realizar el propio 
balance de competencias
EFFE,  2000
EUROPA Eliasson, Gunnar 1999 Títulos, indicadores en el mercado de trabajo, y 
asignación de competencias a los empleos.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo intenta responder hasta 
qué punto los títulos 
profesionales reflejan de 
manera realista las cualidades 
requeridas a los trabajadores 
en Europa, a través de diversos 
modelos teóricos. Eliasson, 
1999
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ESPAÑA Elvira, Cruz 1999 Balance de competencias. Una metodología para 
la evaluación de la profesionalidad
Barcelona: CIREM INFORMA Artículo del Boletín CIREM 
INFORMA, núm 19, en el que 
se presenta la herramienta 
informática "Balance de 
Competencias Profesionales" 
con el objetivo de relacionar la 
cualificación profesional de la 
persona evaluada con ls 
perfiles de referencia 
reconocido
Archivo 4
EEUU
Engels, D.W.; 
Dameron, J.D.
1990 The professional counselor. Competencies, 
performance guidelines and Assessment
American Association for 
counseling and development
Describe las características, 
competencias y el rol que debe 
tener el consejero profesional. ENGELS, 
1990
EUROPA EQF 1992 Descriptors dels resultats d'aprenentatge per 
nivells de qualificació superior.
- Documento descriptivo de los 8 
niveles de cualificación del 
marco europeo de las 
cualificaciones. (EQF) Archivo 4
For 21st Century 
Learners METIRI 
Group
2005 enGauge 21st Century Skills Learning point Associates Este trabajo habla de la 
importancia de entender las 
competencias del Siglo XXI. La 
clasificación de competencias 
que hace es: la era digital de 
las alfabeticaciones; 
pensamiento inventivo; 
comunicación eficaz y alta 
productividad.
21st 
CENTURY, 
2005
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INGLATERRA Fry Heather -
Steve Ketteridge- 
Stephanie 
Marshall
1999 Handbook for teaching and Leearning in Higher 
Education.
Londres: Kogan-Page Obra dirigida a profesionales 
del ámbito de la educación 
superior y aporta orientación y 
asesoramiento en el desarrollo 
de habilidades académicas 
profesionales en materia de 
enseñanza, aprendizaje de los 
estudiantes, investigación, el 
desarrollo profesional y la 
excelencia. Aporta estudio de 
casos, intervención tutorial, así 
como la aplicación de la técnica 
del portafolios para el 
aprendizaje.
FRY, 1999
ESPAÑA Fundació SURT 2003 List of transversal competences (in the levels 1 and 
2 of competence)
No consta Documento enviado por la 
Fundació SURT a M. Luisa 
Rodríguez que incluye una 
breve consideración sobre le 
marco teórico sobre las 
competencias transversales, 
así como una lista y definición 
de las mismas. Herramienta 
que se utilizó para la creación 
del recurso de identificación y 
autoevaluación de 
competencias transversales 
HIDAEC, editado por la 
Fundación SURT.
Archivo 3
ESPAÑA
Gallart, M.A.; 
Jacinto, C.
1995 Competencias laborales: tema clave en la 
articulación educación-trabajo
Boletín Educación y Trabajo, 
año 6, Nº2, p.13-20.
La articulación entre 
aprendizajes: dónde y cómo se 
aprenden las competencias. 
Describe la evaluación y 
acreditación de competencias. 
Al final, ofrecen estudios sobre 
competencias laborales. GALLART, 
1995
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ESPAÑA García Jiménez, 
Eudardo
2006 Desarrollo de competencias clave en estudiantes 
universitarios.
UNED Documento de exposición del 
trabajo de investigación 
centrado en elaborar, aplicar y 
evaluar una intervención 
favorecedora del desarrollo 
profesional de los estudiantes 
universitarios. También se 
definen competencias 
favorecedoras para la 
transición a la vida activa.
Archivo 4
FRANCIA
Gaudron, J.P., 
Bernaud, J.L. y 
Lemoine, C.
2001 Évaluer une pratique d'orientation professionnelle 
pour adultes: Les effets individuels du bilan de 
compétences = Evaluating an orientation session 
for adults: The individual effects of the assessment 
of competences
INETOP Investigación longitudinal y 
cuasi-experimental  sobre el 
balance de competencias a un 
grupo control. Se estudio el 
autoconocimiento y la imagen 
del yo.
GAUDRON, 
2001
FRANCIA
Gaudron, J.P., 
Cayasse, N. y 
Capdevielle, V.
2001 Bilan de compétences et transition professionnelle: 
Réduire ou produire de l'incertitude? = Skills 
assessment and career transition: reduce or 
produce uncertainty?
INETOP Investigación sobre las 
incertezas que caracterizan las 
transicciones profesionales 
relacionadas con el balance de 
competencias. Metodologías 
cualitativa a través de 
entrevistas. GAUDRON, 
2001
CATALUNYA
Generalitat de 
Catalunya. 
Departament 
d'Educació
2007 Desplegament del currículum a l'educació primària Aspectos básicos de la 
propuesta curricular 
competencial. Estructura de los 
contenidos, estratégias y 
metodologia, evaluación y la 
programación (ejemplo de una 
unidad de programación. 
GENERALITA
T, 2007
CATALUNYA
Generalitat de 
Catalunya. 
Departament 
d'Educació
2007 Desplegament del currículum a l'educació 
secundària obligatòria (ESO)
Aspectos básicos de la 
propuesta curricular 
competencial. Estructura de los 
contenidos, estratégias y 
metodologia, evaluación y la 
programación (ejemplo de una 
unidad de programación. 
GENERALITA
T. 2007
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CATALUNYA
Generalitat 
Institut Català de 
les 
Qualificacions 
Professionals
2004 Diccionari de competències clau 
professionalitzadores
Conceptos fundamentales de 
las competencias, definición de 
competencia y presentación de 
las competencias cognitivas y 
emocionales (definición, nivel y 
criterios de realización). GENERALITA
T, 2004
ESTADOS 
UNIDOS
Gfroerer, M. 2000 Career Guidance on the Cutting Edge of 
Competency-Based Assessment
Journal of Carrer 
Development
Este artículo describe el 
desarrollo e implementación de 
competencias de base en un 
método de registro de la 
obtención habilidades, así 
como aprendizaje educativo 
tradicional representada por las 
calificaciones, resultados de 
exámenes, etc. El artículo trata 
de ser una guía para ayudar en 
el asesoramiento. GFROERER, 
2000
FRANCIA
Ginebra Bienvenue dans l'univers des compétences-clés Bienvenido al mundo de las 
competencias clave. Las 
siguientes competencias se 
han convertido en un factor 
esencial en el éxito empresarial 
y la empleabilidad. Teniendo en 
cuenta estos nuevos datos de 
trabajo, es necesario crear una 
herramienta que permita 
reconocer formalmente las 
habilidades fundamentales de 
la persona. 
Archivo 7
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UK
Glavin, R.J.; 
Maran, N.J.
2005 Development and use of scoring systems for 
assessment of clinical competence
British Journal of Anaesthesia Desarrollo y uso de los 
sistemas de puntuación para la 
evaluación de la competencia 
clínica. La evaluación de la 
competencia clínica es uno de 
los mayores desafíos de la 
medicina actual. Un constructo 
útil para la evaluación de la 
competencia se proporciona en 
la pirámide de Miller. Las dos 
primeras etapas, 'saber' y 
'saber hacer', se pueden 
evaluar utilizando las 
herramientas tradicionales de 
evaluación de las pruebas 
escritas y orales. Sin embargo, 
"saber" y "saber hacer" no son 
necesariamente extrapolables a 
la aplicación del conocimiento 
en el lugar de trabajo. 
GLAVIN, 
2005
URUGUAY GONCZI, Andrew 1997 Formación basada en competencia laboral: 
situación actual y perspectivas: Problemas 
asociados con la implementación e la educación 
basada en la competencia: de lo atomístico a lo 
holístico. Formación basada en competencia 
laboral: situación actual y perspectivas:  y E 
nfoques de la educación basada en competencias: 
la experiencia australiana (segunda parte)
Montevideo: CINTERFOR Capítulo en el que se analiza el 
concepto de competencia 
profesional desde el enfoque 
holístico, así como las 
implicaciones que supone esta 
concepción en el desarrollo de 
las normas de competencia y 
en el currículo y la enseñanza. GONCZI, 
1997
EUROPA Grootings, Peter 1994 De la cualificación a la competencia: ¿de qué se 
habla?
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Interesante artículo que analiza 
la evolución a nivel europeo de 
la cualificación al concepto de 
competencia. Características, 
motivos y contexto.
Grootings, P. 
1994, Archivo 
4
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FRANCIA
Guichard, J. 2008 De l'éducation à la carrière à l'éducation à 
l'humanité: quelles perspectives pour les 
approches éducatives en orientation au 21ième 
siècle?
Revue scientifique 
Carriérologie
Factores de desarrollo en las 
prácticas de orientación. 
Objetivos y finalidades de 
prácticas educativas en 
orientación. El desarrollo 
humano.
GUICHARD, 
2008
AUSTRALIA
Hager, P. 2004 The Competence Affair, or Why Vocational 
Education and Training Urgently Needs a New 
Understanding of Learning
Journal of Vocational 
Education and Training
¿Por qué la Formación 
Profesional necesita con 
urgencia una nueva 
comprensión del aprendizaje? 
La noción de competencia ha 
sido sometida a crítica 
constante. En este artículo se 
argumenta gran parte de la 
confusión que se tiene sobre 
competencia. Argumenta que 
para avanzar en estos temas 
tenemos que distinguir entre 
tres elementos: rendimiento y 
sus resultados, los 
componentes que sustentan la 
capacidad de competencia 
(habilidades, destrezas,...) y la 
educación, la formación o el 
desarrollo de las personas a 
ser competentes. Este artículo 
identifica cinco errores 
generalizados que se derivan 
de una falta de reconocimiento 
de esta triple distinción. Estas 
distinciones son totalmente 
compatibles con una 
concepción alternativa que 
HAGER,  
2004
ESTADOS 
UNIDOS
Hall, Douglas T. 
and Associates
1987 Career Development in Organizations San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers
Libro donde se detallan 
métodos de técnicas de 
desarrollo de carrera para los 
individuos y la utilización de 
estas técnicas para mejorar los 
programas de gestión de 
carrera dentro de las 
corporaciones y otras 
organizaciones. HALL, 1987
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EUROPA Hartog, Joop 1999 Sobre/ infracualificación en relación con la 
formación profesional.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza los 
conceptos de cualificación e 
infracualificación, sus 
connotaciones y la 
susceptibilidad terminológica 
que suscita, en el ámbito  
formativo y laboral. Hartog, 1999
INGLATERRA Harvey, Lee- 
Moon, Sue- 
Geall, Vicki
1997 Graduates' Work: Organisational change and 
students' attributes
Birmingham: Centre for 
Research into Quality
Obra en al que se presenta la 
investigación llevada a cabo en 
Inglaterra y Escocia para 
analizar las percepciones de 
empresarios y trabajadores de 
las destrezas y habilidades que 
necesitan los titulados 
universidad en un lugar de 
trabajo cambiante. En ella se 
demuestra el surgimiento de 
organizaciones flexibles, el 
crecimiento de los servicios 
simbólico-analíticos, y el 
movimiento de los titulados 
universitarios en las nuevas 
formas de trabajo.
HARVEY, 
1997
MÉXICO Huerta, Jesús- 
Pérez, Irma 
Susana- 
Castellanos, Ana 
Rosa
2005 Desarrollo curricular por competencias 
profesionales integrales
Jalisco: Secretaría de 
Educación, Gobierno de 
Jalisco
Artículo en el que se presenta 
una aproximación general de 
conceptos como competencia 
laboral, competencia 
profesional integrada o integral, 
así como la descripción de 
algunos aspectos generales de 
un modelo educativo basado 
en competencias laborales en 
el contexto de los cambios 
curriculares sucedidos en el 
sistema educativo mexicano.
HUERTA, 
2005
PAISES 
BAJOS
Hughes, D. y 
Gration G.
2006  Performance indicators and benchmarks in career 
guidance in the United Kingdom
CEDEFOP. Centre for 
guidance studies
Estudio para mejorar las 
políticas de sistemas y de 
orientación continúa.
HUGHES,  
2006
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CANADA
Human 
Resources, 
Otawa University
2009 Guide de développment des compétences Section évaluation de 
rendement
Contenido: comprensión de la 
organización, confianza en uno 
mismo, motivación, cuidado 
con el orden y la calidad. 
PREGUNTAR.
HUMAN 
RESOURCES
, 2009 B
CANADA
Human 
Resources, 
Otawa University
2009 Répertoire des compétences Section évaluation de 
rendement
Contenido: motivación 
personal, planificación e 
iniciativa, trabajo de equipo y 
colaboración, satisfascción de 
cliente, cuidado con el orden y 
la calidad, comprensión de la 
organización. PREGUNTAR.
HUMAN 
RESOURCES
, 2009A
CATALUNYA
ICQP 2004 Dossier de competèncias professionals Institut Català de les 
qualificacions professionals
Un modelo de desarrollo del 
sistema integrado de 
cualificaciones y formación 
profesional de Cataluña. 
Manual del evaluador de 
competencias.
ICQP, 2004 
(I) Y (II)
ESPAÑA
IES 2007 Prólogo al taller balance de competencias. Una 
formación para el empleo:un reto del EEES
Papel relevante que el 
diagnostico/balance de 
competencias orientado a la 
empleabilidad adopte un marco 
de referencia comprensivo que 
ofrezca pautas de acción para 
la empleabilidad. 
IES, 2007
PORTUGAL
Imaginário, L. 1999 Relaçöes entre a qualificaçäo e o trabalho, a 
transferência das competências entre ocupaçöes
Formaçäo e Desenvolvimiento 
da Universidade do Porto
Concepto de competencia y 
cualificación. Relación entre 
cualificación y trabajo.
IMAGINARIO, 
1999
CATALUNYA
Institut Català de 
les 
Qualificacions 
Professionals
2004 Anàlisi de noves qualificacions detectades per 
organitzacions sectorials
Proponer la creación de nuevas 
cualificaciones y competencias 
profesionales de acuerdo con 
las necesidades detectadas 
para las organizaciones 
sectoriales. 
ICQP, 2004
CATALUÑA Institut català de 
les 
qualificacions 
professionals
2004 Model Català del Dispositiu d'Acreditació de la 
Competència Professional
Generalitat de Catalunya: 
Institut català de les 
qualificacions professionals
Documento explicativo del 
modelo de acreditación de 
competencias en Cataluña.
Archivo 4
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VALENCIA
Institut Valencià 
d'Avaluació i 
Qualitat 
Educativa
2002 Las competencias básicas para la vida dentro del 
currículum de la enseñanza obligatoria
Vivece La identificación de 
competencias, la localización 
de competencias currículum y 
su gradación. Resultados del 
proyecto y propuestas de 
acción. IVAQE, 2002
VALENCIA
Instituto 
Valenciano de 
Investigaciones 
Económicas
2002 El ajuste entre la formación y el empleo de los 
graduados de enseñanza universitaria
BANCAJA El proyecto capital humano: los 
continuos cambios 
experimentados por el mercado 
de trabajo, y la previsible 
acentuación de éstos en el 
futuro, hacen necesaria una 
información regular y precisa 
sobre los recursos humanos. 
La obtención de datos resulta 
útil, no sólo desde la 
perspectiva empresarial o 
laboral, sino también para el 
diseño de políticas de 
educación acertadas y la 
creación de empleo para 
jóvenes
IVIE, 2202
ITALIA International 
Labour Office
1985 An Introductory Course for Teaching and Training 
Method for Management Development
Génova: OIT Documento del curso de 
métodos de formación y 
desarrollo de habilidades 
directivas. ILO, 1985
ITALIA Isfol-Montedoro, 
Claudia
2002 Dalla pratica alla teoria per la formazione: un 
percorso di ricercaepistemologica
Milano, Italy: Franco Angeli Libro que aborda la interacción 
entre formación y trabajo y la 
influencia de los procesos de 
aprendizaje de las personas en 
la transformación del medio. La 
primera parte analiza la 
formación en la sociedad 
postindustrial, el concepto de 
aprendizaje a lo l Montedoro, C. 
, 
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FRANCIA
Järvinen, A. y 
Kohonen, V.
1995 Promoting professional development in higher 
education through portfolio assessment
Assessment & Evaluation in 
Higher Education
La evaluación de la capacidad 
del pensamiento reflexivo y 
crítico en la etapa de la 
transición de la educación pre-
servicio a la vida laboral es una 
tarea difícil para el desarrollo 
de la evaluación de la calidad 
de la educación superior. JARVINEN, 
1995
FRANCIA
Joras, M. 1995 Le bilan de compétences Éditions Liaision El reglamento sobre 
competencias. Las 
modalidades de prestación del 
balance de competencias y su 
calidad. El proyecto y el 
empleo. Métodos y técnicas. JORAS, 1995
EUROPA Kamarainen, 
Pekka
2002 Rethinking key qualifications: towards a new 
framework.
Luxembourg: CEDEFOP Capítulo 10 el libro 
Interpretation of the relevance 
of work experience for future-
oriented educational strategies.
Archivo 4
EUROPA Kamarainen, 
Pekka-Attwell 
Graham- Brown, 
Alan
2002 Transformation of learningin education and 
training.Key qualifications revisited.
Luxemborug: CEDEFOP 
(Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional)
Bibliografía que incluye la 
publicación referida.
Archivo 4
USA (Boston)
Keiser, T.; 
Seeler, J.H. 
Games and Simulations Los juegos y las 
simulaciones se han convertido 
cada vez más importantes 
entre los estudiantes y 
entrenadores por igual. Los 
estudiantes los encuentran 
intrigantes y divertidos y por 
tanto es un aprendizaje 
convincente que fomenta la 
motivación del alumno.
Archivo 6
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ESPAÑA
Le Boterf, G. 2000 Ingeniería de las competencias Gestión Competencias y 
profesionalidad. Competencia 
colectiva. Profesionalización. 
Gestión anticipada de 
competencias. Plan de 
formación. Calidad de la 
formación. Objetivos y 
evaluación de competencias
LE BOTERF, 
2000
ESTADOS 
UNIDOS
Leibowitz, Zandy 
B.-Farren, Caela- 
Kaye, Beverly L.
1988 Designing Career Development Systems San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers
Obra que ofrece a los 
profesionales de recursos 
humanos un marco detallado 
para diseñar, implementar y 
mantener sistemas de 
desarrollo de carrera. Abarca 
una amplia gama de enfoques 
de talleres, asesoramiento y 
orientación.
LEIBOWITZ, 
1988
FRANCIA
Lemoine, C. 1997 Du bilan au projet Revue scientifique 
Carriérologie
¿Balance o proyecto? LEMOINE, 
1997
ITALIA Lemoine, Claude, 
et al.
2002 Risorse per il bilancio di competenze. Percorsi 
metodologici e operativi.
Milano, Italy: Franco Angeli Libro que analiza el marco 
teórico-metodológico del 
balance de competencias, sus 
características, así como el 
concepto de competencia 
profesional, la identificación y 
evaluación de competencias e 
instrumentos para el balance 
de competencias. Incluye glosa Lemoine, 
C.Archivo 4
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ALEMANIA
Liepmann, D. 1991 Fundamentos del desarrollo de las "cualificaciones 
clave": cualificaciones sociales y técnicas de los 
formadores
En el marco del debate sobre 
elaboración, apropiación y 
transmisión de las 
cualificaciones más 
importantes, el autor subraya 
su importancia para el proceso 
de formación. Considera el 
esclarecimiento del tema de la 
cualificación, sobre todo en 
referencia a los formadores, 
como un elemento integrante 
en las cuestiones de 
perfeccionamiento del personal 
y de la organización. Utiliza 
como modelos básicos el 
concepto de regulación de la 
acción y la teoría de la solución 
de problemas. 
LIEPMAN, 
1991
EUROPA Liétard, Bernard 1992 Reconocimiento y validación de las competencias 
profesionales en Francia.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza los 
orígenes históricos y evolución 
de las vías de cualificación y 
acreditación profesional en 
Francia hasta  la actualidad, así 
como la evolución de los 
sistemas de trabajo y de la 
necesidad de reconocimiento 
de las competencias.
Liétard, 1992
BIBLIOGRAFI
A
LISTADOS 
BIBLIOGRAFICO
S
Bibliografía inglesa, francesa e italiana, sobre 
competencias y balance
Listado de referencias 
bibliográficas inglesas y 
españolas sobre las 
competencias y el balance de 
competencias. Algunos de los 
autores son: Dawe, Mulder, 
Piller, Gaudron, Bernaud, 
Michaud y Di Fabio. BIBLIOGRAFI
A
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CATALUNYA Logic Control 
Formació S.L.
2004 Estudi de les competencies transversals en 
sistemas de gestió en l'empresa
Generalitat de Catalunya. 
Consorci per a la formació 
continua i Servei d'Ocupació 
de Catalunya.                     
Unió Europe a Fons Social 
Europeu
Análisis del tratamiento de las 
competencias transversales en 
las clasificaciones 
profesionales de las empresas 
en los sistemas de gestión de 
empresas, identificando y 
describiendo las acciones y los 
contenidos que dan cobertura a 
las necesidades del mercado 
laboral a nivel intersectorial.
LOGIC, 2004
ESTADOS 
UNIDOS
London, Manuel- 
Mone, Edward M.
1987 Career Management and Survival in the 
Workplace. Helping Employees Make Tough 
Career Decisions, Stay Motivated, and Reduce 
Career Stress
San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers
Libro en el que se presentan 
programas de carrera, recursos 
y políticas que pueden ayudar a 
los empleados en la toma de 
decisiones difíciles respecto al 
desarrollo de la carrera 
profesional. Utiliza numerosos 
ejemplos de casos para diseñar 
estrategias para ayudar a los 
empleados a evaluar sus 
fortalezas y limitaciones y 
explorar alternativas de carrera.
LONDON, 
1987
ESPAÑA
Mallet et alii, L. 1997 Títulos, competencias y mercados de trabajo Revista Europea. Formación 
Profesional, nª 12.
El artículo trata sobre una 
investigación de la 
implementación progresiva de 
los titulos a través de las 
competencias. Esta 
investigación está cofinanciada 
por el Cedefop y por seis 
equipos europeos y coordinada 
por el LIRHE.
MALLET, 
1997
EUROPA Mallet, Louis 1999 Títulos y mercado de trabajo: resultados y 
cuestiones.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza e intenta 
responder a las causas del 
ascenso del nivel formativo en 
Europa en base a los 
resultados del estudio 
elaborado por CEDEFOP. Mallet, 1999
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ESPAÑA Marcuello 
García, A.A.
2008 Las competencias sociales. Concepto y técnicas 
para su desarrollo
monografías.com Concepto de competencias 
sociales. Técnicas para la 
enseñanza y desarrollo de las 
competencias sociales
MARCUELLO
, 2008
ESPAÑA
Mària, J.F. 2006 Las prácticas de FP en Cataluña: entre la ley, los 
agentes y el mercado
Revista Europea de 
Formación Profesional
Las prácticas de los 
estudiantes de FP en las 
empresas pueden constituir 
una ocasión muy positiva para 
la adquisición de 
competencias, pero se trata de 
un delicado proceso. 
Estudiando las prácticas de los 
estudiantes de FP Reglada en 
Cataluña en el contexto de una 
tesis doctoral de economía, el 
autor ha comprendido el 
proceso de adquisición de 
competencias como un juego 
entre la legislación, los 
compartamientos de los 
diversos agentes implicados 
(alumnos, escuelas y 
empresas), y la presión del 
mercado laboral. El presente 
artículo se describe dicho 
proceso para el caso de 
Cataluña, y se apoya la 
descripción en datos 
cuantitativos y cualitativos que 
permiten una mejro 
comprensión de las 
MÀRIA, 2006
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UK 
Marsden, D. 1994 Cambio industrial , "competencias" y mercados de 
trabajo
Revista Europea Formación 
Profesional
Las tendencias a la reforma de 
los sistemas de destrezas 
sobre la base de competencias 
reconocidas pueden constituir 
el primer paso para que la 
globalización de las destrezas 
permita mantener la 
transferibilidad allí donde exista 
e introducirla allí donde sea 
muy limitada. Sin embargo, 
como se señala en este 
artículo, es poco probable que 
las reformas tengan éxito a 
menos que creen los incentivos 
adecuados para las diferentes 
partes y se establezca un 
marco de cooperación 
adecuado entre los 
empresarios, y entre éstos y los 
trabajadores. MARSDEN, 
1994
ESPAÑA Martin, Efrén 2001 Decisiones: Diez reglas de juego España: Revista Capital 
Humano  nº150. Diciembre 
2001
Artículo de la revista Capital 
Humano que trata sobre el 
proceso de resolución de 
problemas y aporta reglas 
fundamentales para afrontarlo. 
Analiza la capacidad de análisis 
y de síntesis como 
herramientas para transformar 
la realidad y a nosotros 
mismos. Archivo 4
ESPAÑA Martínez 
Negreira, D.
2008 Habilidades sociales monografías.com Desarrollo de las habilidades 
sociales. Concepto de 
autoestima, asertividad y 
proceso de socialización de las 
habilidades sociales
MARTINEZ, 
2008
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IRLANDA
McCarthy, J. 2001 The skills, training and qualifications of guidance 
workers
OCDE Estudios sobre los servicios de 
orientación educativa y 
profesional en Europa. El 
estudio examina,  entre otras 
cosas, el papel cambiante de 
los servicios de orientación 
profesional, incluyendo la 
formación y cualificación de los 
profesionales de la orientación. MCCARTHY, 
2001
EUROPA Merle, Vincent 1997 La evolución e los sistemas de validación y 
certificación. ¿Qué modelos son posibles y qué 
desafíos afronta el país francés?
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza las 
características del sistema de 
certificación profesional 
francés, a partir del análisis 
comparativo con los sistemas 
de validación y certificación 
alemán, inglés y europeo, 
exponiendo los retos y 
dificultades metodológicas 
existentes. Merle, 1997
BRASIL
Mertens, L. 2001 Training, productivity and labour competencies in 
organisations
Editora Senac Nacional La capacitación tiene muchas 
manifestaciones y propósitos 
diferentes en la vida de los 
individuos y la sociedad. Este 
documento se verá en una de 
esas manifestaciones, en 
concreto, con los vínculos de la 
formación entre la 
productividad y las condiciones 
de trabajo de las 
organizaciones. MERTENS, 
2001
MÉXICO Mertens, 
Leonard
1997 Competencia laboral: sistemas, surgimiento y 
modelos. (Prólogo)
México: Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)
Prólogo de la ambiciosa y 
sistemática obra de L. Mertens, 
sobre el enfoque de 
competencia laboral.
MERTENS, 
1997
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FRANCIA
Michaud, C; 
Poulin, D y 
Drouin Christian
2005 Bilan de compétences: un outil de choix en 
intervention
Actes do Colloque national sur 
la reconnaissance des acquis 
et des compétences
Investigación que describe el 
concepto de competencia y 
balance de competencias. 
Presenta unos objetivos, dos 
estrategias y la metodología a 
partir de la técnica del 
portafolio.
MICHAUD, 
2005
MILAN Guida alla ricerca del lavoro a cura dello Sportello 
Lavoro di Ala Milano onlus
Guía para encontrar un puesto 
de trabajo para la Oficina 
Regional del Trabajo de Milán. 
Buscar trabajo es un trabajo. La 
búsqueda del trabajo, de 
hecho, es una actividad que 
debe ser planificada. 
Archivo 7
Miller, G.E. 1990 The Assessment of Clinical 
Skills/Competence/Performance
Invited Reviews Evaluación de las Habilidades 
Clínicas/ Competencias/ 
Rendimiento. MILLER, 1990
INGLATERRA
Mind Tools 2008 Introduction to Planing Skills http://www.mindtools.com/plint
ro.html
Breve introducción sobre las 
competencias de planificación. 
Las detalla en el siguiente 
orden: 1) reconocer lo que hay 
que hacer, 2) determinar el 
objetivo del plan, 3) buscar 
opciones, 4) planificación 
detallada, 5) elaborar el plan de 
evaluación, 6) implementación 
del cambio, y 7) cerrar el plan. 
MIND 
TOOLS, 2008
ITALIA Ministerio del 
Lavoro e della 
previdenza 
Sociale- Ruffini 
Carla-Sarchielli 
Vincenzo
2001 Il bilancio di competenze. Nuovi sviluppi Milano, Italy: Franco Angeli Libro: Contribuye al 
esclarecimiento de la 
metodología del balance de 
competencias en los diferentes 
ámbitos de aplicación, 
ofreciendo análisis comparativo 
de los diferentes dispositivos 
donde se aplica (selección de 
personal, evaluación del 
desempeño, ev
Ruffini, 2001
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CATALUNYA
Montané, J. 2000 Pefil i funcions del psicopedagog Universitat Autònoma de 
Barcelona
Documento que recoge el perfil 
y las funciones de los 
psicpedagogos
MONTANÉ, 
2000
EUROPA Moore, Andrew 
Theunissen, 
Anne Françoise
1994 Cualificación contra competencia: ¿Debate 
semántico evolución de conceptos o baza política?
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Entrevista de F. Oliveira 
(CEDEFOP), realizada a los 
autores, en la que se analiza el 
desplazamiento del término de 
cualificación hacia el de 
competencia y el reparto de 
responsabilidades en el ámbito 
formativo y laboral respecto a 
las competencias.
Moore, 1994
MÉXICO Moreno, 
Prudenciano-
Soto Graciela
2005 Una mirada reflexiva y crítica al enfoque por 
competencias.
Artículo en el que se reflexiona 
y cuestiona el modelo 
pedagógico de referencia de la 
época contemporánea, basado 
en el modelo económico, así 
como el modelo de 
competencias lanzado por el 
Banco Mundial para los niveles 
medio y superiores.
Archivo 4
PAÍSES 
BAJOS
Nijhof, Wim J.-
Streumer, Jan N.
1998 Key qualifications in Work an Education Países Bajos: Kluwer 
Academic Pulishers
Libro que analiza el concepto 
de las competencias clave 
como herramientas 
imprescindibles para la 
adquisición rápida y eficaz de 
nuevos conocimientos y 
habilidades, expresando los 
beneficios que comporta para 
la persona trabajadora. Archivo 4
FRANCIA
OCDE 2005 La définition et la sélection des compétences clés. 
Résumé
www.oecd.org/edu/statistics/d
eseco
Definición de competencias 
claves. Categorías, 
características, selección y su 
combinación. Cuadro 
conceptual para favorecer la 
evaluación  de su aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.
OCDE, 2005
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ESPAÑA Olaz, Angel 2001 Las meteduras de pata: Un acercamiento entre lo 
probable y lo posible
España: Revista Capital 
Humano  nº150. Diciembre 
2001
Artículo de la revista Capital 
Humano que pone de 
manifiesto las dificultades 
inherentes a los roceso de 
toma de decisiones y se 
presenta un modelo de 
solución de conflictos. Archivo 4
CANADÁ Osborne, John 
W.
1978 Instructional Psychology for school counsellors Canadá: University of Alberta Artículo que describe un 
enfoque de sistemas para la 
psicología de instrucción que 
los orientadores pueden utilizar 
como base para el diagnóstico.
Archivo 4
EUROPA Parkes, David 1994 "Competencia" y contexto: Visión global de la 
escena británica.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que examina el 
enfoque orientado a la 
competencia en el Reino Unido, 
examinando los contextos más 
amplios, desde un punto de 
vista político, intelectual, 
cultural, estructural, 
organizativo y educativo. 
Incluye definiciones de 
competencias.
Parkes, 1994
FRANCIA
Pellois, C., Vivier 
J., Aubret, J. y 
Boutinet J.P.
2001 Bilan de compétences et mutations: 
L'accompagnement de la personne
Peter Lang El por qué del balance de 
competencias, 
conceptualización, la perpectiva 
de la inserción y el empleo. Se 
realiza una análisis sobre la 
problemática de la formación, 
el compromiso de la sociedad y 
el acompañemiento de las 
competencias.
Archivo 5
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CATALUÑA Prades Nebot, 
Anna
2005 Eines per a l'adaptació dels ensenyaments a 
l'EEES
Barcelona: Agència per la 
Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 
(AQU)
Interesante publicación de la 
AQU, en el que se resume el 
enfoque de competencias 
aplicable a la enseñanza 
superior para la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. Incluye definiciones 
del concepto de competencia y 
diferentes enfoques de 
competencias, así como sus 
implicaciones en la institución 
educativa. 
PRADES, 
2005
ESPAÑA Redacción 
Revista 
Herramientas
2000 El Instituto Nacional de las Cualificaciones Madrid: Revista Herramientas 
núm.59
Artículo que incluye diferentes 
aportaciones de agentes 
políticos y sociales implicados 
en el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones (Gerardo 
Camps, portavoz del Partido 
Popular en el Congreso, Luís 
Miguel Fernández, Adjunto a la 
Secretaría de Formación).
Archivo 4
ESTADOS 
UNIDOS
Resnick, Lauren 
B.
1989 Knowing, Learning, and Instruction New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc.
Capítulos 9 y 12 de la citada 
obra que consta de diferentes 
artículos que presentan las 
investigaciones más recientes 
e innovadoras en los ámbitos 
de la cognición y la instrucción, 
incluye debates y discusiones 
sobre temas de importancia 
fundamental para la ciencia del 
conocimiento y de la 
instrucción.
RESNICK, 
1997
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EUROPA Retuerto de la 
Torre, Enrique
1991 ¿Nuevas cualificaciones o una nueva forma de 
interpretar la profesión?
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo en el que se analiza la 
nueva orientación de la 
cualificación profesional, la 
evolución conceptual del 
término de profesión, así como 
las necesidades de asegurar 
una formación profesional de 
base mas amplia y 
posibilidades de recualificación 
profesional. Archivo 4
ESPAÑA Retuerto de la 
Torre, Enrique
1997 El nuevo enfoque de las competencias 
profesionales y el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida activa
Madrid: Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales
Artículo que evidencia la 
necesidad de cambiar la óptica 
respecto a los métodos de 
análisis y evolución de las 
cualificaciones profesionales y 
de la necesidad de flexibilizar 
los sistemas existentes de 
cualificación y de formación 
profesional.
Archivo 4
FRANCIA
Rey, B. 1996 Les compétences transversales en question ESF éditeur, Paris Las competencias 
transversales en cuestión. El 
libro está compuesto por los 
siguientes capítulos: 
Introducción sobre los factores 
de las escuela, 1) la noción de 
competencia, 2) lsa noción de 
transversatilidad, 3) estructuras 
lógicas y la transferencia, 4) 
¿un aprendizaje sin contenido 
es posible?, 5) la noción de 
competencia metodológica, 6) 
¿competencias transversales o 
intenciones transversales?, 7) 
las intenciones transversales 
para la escuela, y conclusiones 
una pedagogia de las 
intenciones
REY, 1996
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ESPAÑA Roca, Enric 2001 Función y perfil profesional de los 
psicopedagogos.Una perspectiva desde Cataluña.
Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca
Artículo de la separata de la 
revista interuniversitaria Teoría 
de la Educación. Vol 12. 
Analiza críticamente la 
situación del perfil profesional 
del Psicopedagogo en 
Cataluña, así com las 
oportunidades existentes para 
diseñarlo. Archivo 4
ESPAÑA
Rodríguez 
Moreno, M.L y 
Borrell, N.
1992 Destrezas mínimas que ha de poseer el orientador 
profesional
Extracto de un Informa sobre 
el perfil del orientador
Funciones y tareas del 
orientador, dominios, 
capacidades y competencias y 
currículums aconsejados o 
idóneos
RDODRIGUE
Z MORENO, 
1992
ESPAÑA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1985 Problemática y tendencias actuales en la 
formación de orientadores
I Congreso de Orientación 
Escolar y Profesional ante la 
reforma de las Enseñanzas 
Medias y el Empleo Juvenil
Fundamentos teóricos. 
Modelos en la formación de 
orientadores. RODRIGUEZ 
MORENO, 
1985
ESPAÑA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1992 La formación del orientador ante el calcidoscopio 
cultural: Enmarque y sugerencias para la creación 
de nuevos currícula
X Congreso Nacional de 
Pedagogía, Salamanca
Consecuencias 
socioeconómicas de la 
eliminación de fronteras. 
Problemas o situaciones de 
riesgo del interculturalismo y 
que se relacionan con las 
funciones del orientadorl, 
además de sus implicaciones 
prácticas. Consecuencias 
psicológicas. Acciones en la 
comunidad europea que 
facilitan la tarea del orientador 
intercultural
RODRIGUEZ 
MORENO, 
1992
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ESPAÑA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1995 La orientación profesional de las personas adultas: 
fundamentos, principios y servicios
Conferencia inagural para la 
UB
El trabajo: conducta personal, 
características y 
condicionamientos. Barreras 
socioeconómicas y personasles 
en el desarrollo de la actividad 
laboral. La preparación para el 
trabajo y su transición. Cómo 
asesorar a las personas 
adultas. Teoría de la 
orientación profesional de las 
personas adultas: hacia un 
modelo integral.
RODRIGUEZ-
MORENO, 
1995
CATALUNYA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
2004 Competències, balanç de competències i formació 
professional
UB Breve compendio bibliográfico. RODRIGUEZ 
MORENO, 
2004
CATALUNYA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1997 La orientación profesional y la red Internet UB Documento de trabajo para 
Tecnologías diferenciales  de 
los ámbitos educativos
RODRÍGUEZ  
MORENO, 
2004
ESPAÑA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1992 Destrezas mínimas que ha de poseer el orientador 
profesional
Teoría vocacional, destrezas de 
orientación individual y grupal, 
diagnóstico individual y grupal, 
información y recursos, 
planificación y puesta en 
marcha de programas y 
servicios.
RODRÍGUEZ  
MORENO, 
1992
CATALUNYA
Rodríguez 
Moreno, M.L.
1995 L'orientació vocacional entre els 45 i els 50 anys UB Curso sobre cómo orientar a 
los adultos. Implicaciones 
humanas y sociales del trabajo, 
análisis de las teoríoas de 
orientación y de las fases de 
organización. Valoración del 
significado de las crisis 
profesionales: actitudes, 
valores y normas. 
Orientaciones didácticas.
RODRÍGUEZ 
MORENO, 
1995 (I) Y (II) 
ESPAÑA
Romero, S. Organización de los servicios de Orientación 
Escolar y Profesional e Inserción Laboral
Es un curso de Postgrado, 
concretamente el módulo 2 que 
trata sobre la orientación en el 
sistema educativo y el proyecto 
profesional. Archivo 7
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ESTADOS 
UNIDOS
Roscoe, John 1994 Learning and Training Design Estados Unidos: John Wiley 
and Sons Ltd
Capítulo 6 del manual 
Handbook of Training and 
Development que presenta el 
modelo de unidad de 
aprendizaje útil para la 
intervención educativa.
Archivo 4
FRANCIA
ROYAUME DU 
MAROC
2005 Cadre méthodologique d'élaboration et de mise en 
oeuvre des programmes de formation selon 
l'Approche par compétences
Ministère de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle.
Características de la relación 
de competencias y principios 
adheridos al desarrollo de los 
programas. Procesos de 
gestión de programas de 
formación profesional de 
acuerdo con la relación por 
competencias. Estudios, 
planificación, conceptos, 
producción, implementación y 
evaluación de programas.
ROYAUME DI 
MAROC, 
2005
FRANCIA
Rychen, D.S. y 
Tiana, A.
2004 Developing key competències in education: some 
lessons from international and national experiencie
UNESCO Las competencias claves: un 
marco general de referencia 
conceptual. Concepto de 
competencia. Desarrollo de 
competencias clave en los 
sistemas educativos: algunas 
lecciones de los estudios 
internacionales y las 
experiencias nacionales.
RYCHEN, 
2004
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FRANCIA
Saint-Jean, M. 2002 Le bilan de Competences L'Harmattan Las características individuales 
y el acompañamiento de la 
participación en el proyecto. 
Sumario: 1) historia del balance 
de competencias, 2) reflexión 
epistemológica y metodológica, 
3) estado de la cuestión y 
problemática, 4) de la 
competencia a un balance de 
competencia, 5) de la 
implicación al acompañamiento 
de la implicación, 6) puesta en 
marcha, 7) resultados e 
interpretación del análisis de 
los datos. 
SAINT-JEAN, 
2002
FRANCIA Saint-Jean, 
Michéle
2002 Le Bilan de Competences.Des característiques 
individuelles à l'accompagnement de l'implication 
dans le projet.
París: L'Harmattan Libro que presenta una 
metodología para aplicar el 
Balance de Competencias que 
permite al individuo no sólo ser 
protagonista del propio 
proyecto sino también utilizarlo 
para otras circunstancias 
sociales, profesionales o 
personales. Es aplicable a 
balance Archivo 4
ESPAÑA
Sanchiz Luis, 
M.L.
2005 La orientación para el desarrollo personal Áreas de la Orientación Intervención del orientador en 
los procesos de desarrollo 
personal: habilidades para la 
vida, de aprendizaje, sociales. SANCHIZ, 
2005
FRANCIA
Savard, L. 1999 Guide d'animation servant à l'encadrement 
pédagogique des professeurs au moment de 
l'implantation d'un programme révisé par 
compétences
Collège de Chicoutimi Guía utilizada para los 
profesores de apoyo 
educativo en la aplicación 
de un programa revisado en 
competencias. 
SAVARD, 
1999
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Scallon, G. 2004 L'évaluation des apprentissages dans une aproche 
par compétences
Erpi Evaluación del aprendizaje en 
un abordaje de competencias. 
1) la renovación en educación 
de las prácticas de evaluación, 
2) conocimiento de las 
habilidades de la evaluación, 3) 
conocimiento de las estrategias 
de evaluación,  4) inferir el 
conocimiento del aprendizaje y 
los problemas de la evaluación, 
5) La noción de competencia, 
6) Situaciones de evaluación y 
competencias, 7) Herramientas 
de evaluación, 8) 
Competencias y evaluación 
continua: guiar, informar y 
certificar, 9) control de la 
calidad de las situaciones y las 
herramientas de toma de 
decisiones, 10) El portafolio: 
una herramienta para estimular 
la autoevaluación, 11) la 
formación para la evaluación 
en forma de conclusión. 
SCALLON, 
2004
EUROPA Sellin, Burkart 1989 Reconocimiento y/o correspondencia de 
cualificaciones profesionales no universitarias en 
los Estados miembros de las Comunidades 
Europeas.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Informe provisional que explora 
las posibilidades y condiciones 
para regular en la Comunidad 
Europea el reconocimiento 
mutuo de cualificaciones 
profesionales no universitarias.
Sellin, 1989
EUROPA Sellin, Burkart 1991 Evolución de las cualificaciones Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza el término 
de cualificación desde el punto 
de vista estructural, individual e 
institucional, así como sus 
interrelaciones.
Archivo 4
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ITALIA
Serreri, P. 2009 Il Bilancio di competenze per il rafforzamento dell' 
occupabilità dei lavoratori
Monolite El caso del proyecto PERSEO 
en la región de Lazio en Italia. 
El proyecto -personalización y 
orientación- interviene en el 
Balance de competencias para 
reforzar la capacidad individual 
de permanecer en el mercado 
laboral o de 
insertarte/reinsertarse en el 
mismo. Ha estado realizado por 
una asociación temporal del 
departamento de ciencias de la 
educación de la Universidad 
Roma3. 
SERRERI, 
2008
ITALIA
Serreri, P. 2004 L'orientamento degli adulti. Spunti teorici e aspetti 
operativi
Angelo Guerini e Associati El aprendizaje y la orientación 
formativo-profesional a lo largo 
de la vida. La orientación según 
la lógica de la competencia. La 
orientación en la vida  adulta y 
sus peculariedades. SERRERI, 
2004
ESPAÑA
Serreri, P. 2006 El balanç de competències com a eina per a 
l'orientació professional. Teoria i pràctica
Seminari Permanent 
d'Orientació Professional del 
Departament MIDE, 
Universitat de Barcelona
Para un mejor enfoque del 
método del Balance de 
Competencias, vale la pena 
reconstruir el itinerario que, 
entre teoría y práctica, ha 
conducido a la definición hoy 
ampliamente aceptada sea en 
el ámbito científico sea en el 
ámbito operativo y profesional. 
Archivo 7
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INGLATERRA Shullman, 
Sandra-Carder, 
Carolyn
1983 Handbook of vocational Psycology.Volume 2. 
Aplications
New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc.
Capítulo 5: Vocational 
Psychology in Industrial 
Settings en el que se analiza la 
importancia del análisis y 
estudio de las variables del 
medio y la interacción entre la 
persona-entorno para la 
Psicología industrial. Considera 
la perspectiva de considerar la 
integración de las necesidades 
individuales y de la 
organización para el desarrollo 
de sistemas de carrera 
profesional.
SHULLMAN, 
1983
ESPAÑA
Sobrado 
Fernández, L.
2006 El reto de la formación profesional. Acreditación de 
las cualificaciones profesionales
Seminario Sociedad española 
de pedagogía
Significaciones de cualificación 
profesional y otros términos 
afines, definición de normativas 
europeas y sistema nacional de 
cualificaciones. SOBRADO, 
2006
ESPAÑA
SOC 2008-
2009
Competències Tècniques UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya)
Competencias que se delimitan 
para los orientadores e 
insertores que tienen que 
trabajar en el SOC (Servei 
d'Ocupació de Catalunya), 
extraidas del  postgrado en 
Formación que se imparte a 
través de la UOC
Archivo 7
ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA
Spencer, L. y 
Spencer, S.
1993 Competence at work. Models for superior 
performance
John Wiley & Sons, Inc. Conceptos de competencia. 
Modelos. SPENCER, 
1993
ESTADOS 
UNIDOS
Spencer, Lyle M.-
Spencer, Signe 
M. 
1993 Competence at work. Models for Superior 
Performance
Estados Unidos: John Wiley 
and Sons Ltd
Capítulos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 21 
del libro que tratan sobre el 
enfoque teórico del concepto 
de competencia, así como su 
desarrollo. Archivo 4
ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA
Springer, J.W. 1980 Carrer and human resource development. Library of Congress 
Cataloging in Publication Data. 
American Society for Training 
and Development
Desarrollo de la carrera, 
crecimiento personal y 
aprendizaje experiencial. SPRINGER, 
1980
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EUROPA Steedman, Hilary 1999 Títulos frente a competencias Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo. A partir de la 
investigación efectuada por el 
profesor Mallet sobre "Títulos y 
mercado de trabajo: resultados 
y cuestiones" la autora analiza 
el cambio en el contenido de 
los empleos y en las 
competencias requeridas para 
desempeñarlos. Steedman, 
1999
EUROPA Steedman, Hilary 1994 Evaluación, certificación y reconocimiento de las 
destrezas y competencias profesionales.
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza las 
implicaciones de los difentes 
enfoques de la evaluación y la 
certificación de competencias 
en los países de la OCDE, así 
como el papel de la evaluación 
y certificación en el 
funcionamiento de la formación 
y de los mercados de trabajo y 
su aplicación. Steedman, 
1994
ESTADOS 
UNIDOS
Stoker, J.I- Van 
der Heijden, 
B.I.J.M
2001 Competence Development and Appraisal in 
Organizations
Missouri: Journal of Career 
Development. University of 
Missouri
Artículo en el que se expone el 
análisis de auto-percepción y 
heteropercepción de los 
empleados y de los directivos 
de empresas, así como las 
implicaciones para el desarrollo 
de competencias y la 
evaluación de los empleados y 
directivos.
STOKER, 
2001
CATALUNYA SURT, 
Associació 
Dones 
Reinserció 
laboral
2005 Competencies transversals: un repte per a la 
formció professional
Proyecto de competencias 
transversales: "un repte per a la 
formació professional". 
Describen las 
macrocompetencias: 
relacionarse, diagnosticar y 
afrontar. SURT, 2005
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ESPAÑA
SURT, 
Associació 
Dones 
Reinserció 
laboral
Guía Metodológica: Identificación y Transferencia 
de Competencias Transversales con CD-Rom 
HIDAEC
Esta guía metodológica es uno 
de los productos finales que 
han resultado del proyecto "La 
Construcción de la 
Competencia, Estrategias de 
Orientación y Formación para 
Mujeres con Baja Cualificación, 
financiado por la Comisión 
Europea en el marco del 
Programa Sócrates de la 
Dirección General de 
Educación y Cultura. El objtivo 
principal es proporcionar a 
los/las expertos/as de centros 
de orientación profesional y 
formación para la inserción 
laboral, metodologías y 
estratégias para trabajar la 
identificación y transferencia de 
competencias transversales de 
mujeres que acceden a 
puestos de trabajo de media y 
baja cualificación. 
Archivo 7
PORTUGAL
Taveira, M. 2004 Glossário de Competências Pessoais e 
Profissionais
Glosario de competencias. TAVEIRA, 
2004
ESPAÑA
Tejada 
Fernández, J. y 
otros
1999 Competencias profesionales, cualificación y 
certificación: ¿qué hay detrás de las palabras?
I Encontro Internacional de 
Galicia e Norte de Protugal de 
formación para o traballo
Competencias profesionales. 
Competencia versus 
cualificación, certificsción. TEJADA 1999
ESPAÑA
Tejada 
Fernández, J. y 
otros
1999 Acerca de las competencias profesionales monografías.com Definición de competencias, 
características y  tipologías.
TEJADA 1999
UK
Truelove, S. 1995 Handbook of training and development Acorn Bookwork Manual de capacitación y 
desarrollo. Archivo 6
EUROPEA
Unión Europea 2006 Recomendación del parlamento europeo y del 
consejo sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente
Diario Oficial Competncias clave para el 
aprendizaje permanente- Un 
marco de referencia europeo.
UE, 2006
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ESPAÑA
Vargas, F., 
Casanova, F. y 
Montanaro, L.
2001 El enfoque de competencia laboral. Manual de 
formación.
monografías.com Manual de formación que sirve 
de herramienta de desarrollo 
conceptual en torno a la 
competencia laboral y sus 
diversas dimensiones, tanto en 
lo que refiere a la formación 
como a la gestión del trabajo 
basada en competencias 
laborales.
VARGAS, 
2001
ITALIA
Vono, G. Digit@portfolio El protyecto intenta 
experimentar la validación de 
una plataforma digital mediante 
el diseño de un software que 
permite un procesamiento 
eficiente de los datos recogidos 
para evaluar sin restricciones 
de ningún tipo los perfiles 
personales de cada estudiante,  
los métodos educativos 
propuestos e implementados y 
las  estrategias de enseñanza 
establecidas. 
Archivo 7
BÉLGICA
Watts, A. G y Van 
Esbroeck, R.
1998 New skills for new futures: Higher education 
guidance and counselling services in the european 
union
New Skills for Vocational 
Guidance in Higher Education
Tendencias estructurales en la 
educación e implicación de los 
servicios de asesoramieento. 
Guía para los servicios de 
asesoramiento
WATTS, 1998
PAÍSES 
BAJOS
Weigel, T., 
Mulder, M. y 
Collins, K.
2007 The concept of competence in the development of 
vocational education and training in selected EU 
member states: a critical analysis
Journal of Vocational 
Education & Training, Vol. 59, 
nº 1, pág. 53-66
Concepto de competencia en el 
desarrollo vocacional de la 
educación. Análisis de teorías 
entre países (Alemania, 
Francia, Nederlans). WEIGEL, 
2007
GRECIA
Winterton, J., 
Delamare- Le 
Deist, F. y 
Stringfellow, E.
2005 Typology of Knowledge and competences: 
clarification of the concept and prototype
Centre report elaborated on 
behalf of Cedefop
Bases conceptuales de 
conocimiento, habilidades y 
competencia. Tipologías, 
prototipos, expericias y usos.
WINTERTON, 
2005
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EUROPA Wolf, Alison 1994 La medición de la "competencia": la experiencia 
del Reino Unido
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que analiza el sistema 
de evaluación y de educación 
basada en las competencias en 
el Reino Unido. 
Wolf, 1994
USA 
(Minnesota)
WRENN Gilbert, 
C.
1962 The Culturally Encapsulated Counselor Harward Educational Review El consejero cultural debería 
examinar, desde su "presente" 
a "presente" del cliente y 
"futuro", los aspectos 
personales de la realidad de 
cada individuo. Parte de las 
suposición que la figura del 
consejero es necesaria y 
segura para recurrir a la propia 
educación y sus experiencias 
en el asesoramiento de la 
estudiante.   
WRENN , 
1962
FRANCIA
YATCHINOSVSKI 1975 Libro sobre el balance de competencias El balance: resultado de una 
corriente histórica y psicológica. 
El balance desde el contexto de 
la evaluación y la orientación. 
Reflexión del por qué hacer un 
balance.  Cómo hacer un 
balance, métodos e 
instrumentos. Rol y 
competencia asesores del 
balance. Efectos y perspectivas 
a través de testimonios y 
proyectos.
YATCHINOS
VSKI, 1975
FRANCIA Yatchinovski, 
Arlete, Michard, 
Pierre
1991 Le bilan personnel et professionnel. Instrument de 
management.
Paris: ESF Libro: Describe el papel del 
balance de competencias en la 
persona adulta y de su 
importancia como técnica en el 
contexto de la orientación, la 
evaluación. Finalidades del 
balance y cómo realizarlo.
Yatchinovski, 
A., 1991, 
Archivo 4
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FRANCIA
Zarifian, P. 1997 La compétence, une approche sociologique L'orientation scolaire et 
professionnelle
Relación sociológica de la 
competencia que parte de la 
práctica concreta de la gestión 
de recursos humanos teniendo 
en cuenta las situaciones 
profesionales.
ZARIFIAN, 
1997
FRANCIA
Zarifian, P. 2001 Le modèle de la compétence Editions Liaisons Orígenes del modelo de 
competencia, sus problemas, 
defincición conceptual y 
propósitos de mejora.
ZARIFIAN, 
2001
EUROPA Zarifian, Philippe 1995 La organización autoformativa y el modelo de las 
competencias: ¿Qué motivos? ¿Qué aprendizajes?
Berlín: CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional). 
Revista europea de formación 
profesional
Artículo que trata sobre la 
empresa y de la necesidad de 
aplicar nuevos dispositivos de 
aprendizaje que superen e 
integren la experiencia 
profesional y la formación 
escolar, prestando especial 
atención a la cooperación.
Zarifian, 1995
País Autor Año Título Ciudad Editorial
 BORROW, 
HENRY 1964 Man in a World at Work, I & II Boston Houghton Mifflin Co.
BARRY,RUTH & , 
WOLF, VEBERLY
1962 An Epitaph for Vocational Guidance Nueva York Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University
BLOOMFIELD, 
MEYER 1911 The Vocational Guidance of Youth Boston, New York and Chicago The University Pess
BREWER, J. 1942 History of vocational Guidance. Origins and Early DevelopmentNueva, Londres Harper & Brothers Publishers
DE VERL, ROY 
WILLEY & DEAN 
C. ANDREW
1955 Modern Methods and Techniques in Guidance, I & II Nueva York Harper & Brothers Publishers
FRYER, D. 1925 Vocational Self-Guidance Filadelfia J.B. Lippincott Company
JONES, ARTHUR 
J. 1951 Principles of Guidance Nueva York McGraw-Hill Book Company, Inc
KEFAUVER, 
GRAYSON N. & 
HAND, Harold C.
1941 Appraising Guidance in Secondary Schools Nueva York The Macmillan Company
Libros clásicos y pioneros. Armario 4
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KOOS, L.V.  & 
KEFAUVER, G.N.
1932 Guidance in secondary schools, I , II Nueva York The Macmillan Company
LITTLE, WILSON 
& CHAPMAN, 
A.L.
1953 Developmental Guidance in Secondary School Nueva York McGraw-Hill Book Company, Inc
MARTIN 
PROCTOR, 
WILLIAM 1925 Educational and Vocational Guidance Boston, New York, Chicago, San FrnciscoHoughton Mifflin Co.
MATHEWSON, 
ROBERT 
HENDRY 1962 Guidance Policy and Practice Nueva  & Evanston Harpers Row, Publishers
MÜNSTERBERG, 
HUGO 1913 Psychology and Industrial efficiency Boston, Nueva York Houghton Mifflin Co.
MYERS, 
GEORGE E. 1941 Principles and Techniques of Vocational Guidance Nueva York, Londres McGraw-Hill Book Company, Inc
PARSONS, 
FRANK 1909 Choosing a Vocation Londres Gay & Hancock, Ltd.
PETERS, 
HERMAN J., 
FARWELL, GAIL 
F. 1967 Guidance: A Developmental Approach Chicago Rand McNally & Company
SHAW, 
MERVILLE C. 1973 School Guidance Systems. Objectives, Functions, Evaluation, and ChangeBoston Houghton Mifflin Co.
SUPER, DONALD 
E. 1942 The Dynamics of Vocational Adjustment Nueva York & Londres Harper & Brothers Publishers
WREN, 
C.GILBERT 1973 The World of Contemporary Counselor Boston Houghton Mifflin Co.
País Autor Año Título Ciudad Editorial
ARBUKLE, D.S. 1966 Pupil personne services in the modern school Boston Allyn and Bacon
ASCD 1955 Guidance in the curiculum Washington NEA
BALLAST, D. & 
SHOEMAKER, 
R.L. 1978 Guidance Program Development Springfield Charles C. Thomas
BARRY, R & 
WOLF, B. 1957 Modern Issues in Guidance-personnel work New York Bureau of Publications
Bibliografía básica de orientación profesional. Armario 4
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BILLET, R.O. 1970 Improving the Secondary-School Curriculum New York Atherton Press
BOROW, H. & 
TENNYSON, 
W.W. 1970 Career guicance practices in school community Washington NVGA
BROLIN, D. E. 
(ed.) 1989 Life centered career education Reston
Council for Exceptional 
Children
CAPE TOWN 
UNIVERSITY 1979 Guidance in classroom. Cape Town Autor /
COHEN, l & 
MANION, L. 1977 A guide to teaching practice London Methuen
DUNN, J.A. et al 1973
Career Education: A curriculum design and 
instructional objectives catalog Delaware Learning Resources Center
DUNPHY, P.W. 1969 Career Development for the  student Cranston Carroll Press
EGAN, G. 1982 The skilled helper. Monterrey, CA. Brooks/Cole P.C.
ERICKSON, V.L. 
& WHITELEY, 
J.M. 1980 Developmental counseling and teaching Monterrey, CA. Brooks/Cole P.C.
FERGUSON, 
B.M. et al 1982 Using guidance skills in the classroom Springfield Charles C. Thomas
GIBBS, G.I. 1974 Handbook of Games and Simulation Exercices London E.& F.N. Spon Ltd
GIBSON, R-L- et 
al 1973
The development and management of school 
guidance programs New York WM. C.Brown Co.
GINZBERG, E. 1971
Career guidance, who needs it, who provides it, 
who can improve it New York McGraw-Hill Book Co.
GREENLEAF, 
W.J. 1950 Occupations and careers New York McGraw-Hill Book Co.
HARDEI, M.D. 1955 Counseling and guidance in general education Yonkers-on-Hudson World Book Co.
HART, G, (ed.) 1978 Issues in career ducation Camberra Curricuum Development Centre
HAVIGHURST, 
R.J. 1953 Human development and education New York Longmans Green And Co.
HEALEY, C.C. 1982
Career development. Counseling through the life 
stages Boston Allyn and Bacon
HERR, E. 1970 Decision-making and vocational development New York Hougton Mifflin Co.
HERR, E. 1972
Decision-making and vocational development in 
the schools New York Hougton Mifflin Co.
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HERR, E. & 
PINSON, N.M. 1982 Foundations for policy in guidance and counseling Washington APGA
HERR, E. L. 1989 Counseling in a dynamic society Washington AACD
HOYT,  ET AL 1972 Career Education. What it is and how to doit Salt Lake City Olympus Pb.Co.
HUDSON, B. 1973 Assessment techniques.An introduction London Methuen
IAEVG 1979
International Conference on Guidance and School 
Curriculum Cambridge Autor /UNESCO/NICEC
ISAACSSON , 
L.E. 1985 Basics of career counseling Boston Allyn and Bacon
JACKSON, R. & 
JUNIPER, D.F. 1971 A manual of educational guidance London Holt, Rinehart ans Winston
JONES, A. 1970 School counselling in practice London Ward Lock Educational
KATZ, M. 1963
Decisions and values. A rationale for secondary 
school guidance New York
College Entrance Examination 
Board
KELLEY, J. 1955 Guidance and Curriculum Englewood Cliffs Prentice-Hall
KOLB, D.A. 1984 Experiential learning. New Jersey Prentice-Hall
KRUMBOLTZ, J. 1970 CPGA monograph series, N.1  & N.2 Fullerton
California Personnel Guidance 
Association
KWAK, B-S- 1983
Career awareness in Korean primary education 
today Seoul, Korea Korea EDIP
MEC 1985 I Congreso de orientaciónn Escolar y Profesinal Madrid MEC/INEM
MILLER-
TIEDEMAN & 
ass. 1999 Learning, practicing and living the new careering Philadelphia Taylor & Francis
MONTEDORO, C. 2001 Dalla pratica alla teoria per la formazione Milano FrancoAngeli
MORANDO, D. 1953 Pedagogia Barcelona Luis Miracle
MYRICK, R.D.  1987 Developmental guidance and counseling Minneapolis Educational Media corporation
MYRICK, R.D.  
MYRICK, L.S. 1990 The teacher advisor program Ann Arbor ERIC
OHLSEN, M.M. 1974 Guidance services in he modern school New York
Harcourt Brace Jovanovich, 
Inc.
PEARSON, R. & 
HEYNO, A. 1988 Helping unemployed professional New York John Wiley & Sons
PELLETIER, D. et 
al 1974
Developpment  vocationnel et croissance 
personnelle Montreal McGraw-Hill Book Co.
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PUIG Y SEVALL, 
L. 1892
La ciencia del trabajo. Historia de una familia 
obrera Barcelona Faustino Paluzie Impresor
PURKEY, W. W. 
& SCHMIDT, J.J. 1990
Invitational learning for counseling and 
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